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The purpose of this thesis is to get a guide in Finnish for everybody who 
has something to do with donkeys. There is little information about don-
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taken to trekking. Donkeys can also jump obstacles. 
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1  JOHDANTO 
Aasi ja muuli ovat historian käytetyimpiä ja hyväksi käytetyimpiä eläimiä. 
Aasi on ollut tuhansia vuosia ihmisen rinnalla, mutta sen tutkimiseen ei 
juuri ole käytetty energiaa. Hevosia sen sijaan on tutkittu hyvin paljon, 
koska hevosen omistaja on kautta historian ollut varakas. (Svendsen 1997, 
7.) Hevosen kehityshistoria tunnetaankin nisäkkäistä parhaiten (Poutanen 
1991). Aasi on aina ollut ja on edelleenkin köyhän kansan kulkuneuvo, 
kuormajuhta ja maatalouskone (Suominen 1987). Aasin omistajat kehi-
tysmaissa ovat köyhiä. Monilla ei ole varaa lääkkeisiin edes itselleen, saati 
aasille.  
 
Aasi on vielä tänäkin päivänä usein väärin ymmärretty eläin, jopa eläin-
lääkärien taholta. Köyhissä kolmannen maailman maissa eläinlääkäri kut-
sutaan paikalle vain harvoin. Vauraammissa maissa eläinlääkäri kutsutaan, 
jos aasilla on jokin hätänä. Ongelmana on, että eläinlääkärit tapaavat hoi-
taa aaseja kuin pieniä hevosia. (Svendsen 1997, 7.) Kehittyneemmissä 
maissa eläinlääkärien lisäksi aasien omistajat hoitavat tietämättömyyttään 
aaseja huonosti. Aasin hoidossa ja ruokinnassa pitää ensisijaisesti muistaa, 
mistä aasi on kotoisin ja millaisiin oloihin se on kehittynyt. Aasi ei ole eri-
koinen hevonen, vaan ihan oma ainutlaatuinen ja kiehtova lajinsa. Aasi on 
kotoisin kuivalta puoliaavikolta ja kotiseutu on vaikuttanut kaikkeen aasis-
sa, kavioiden rakenteesta ruoansulatukseen asti.  
 
Aaseista ja niiden hoidosta ja ruokinnasta on tarjolla todella vähän tietoa. 
Vielä vähemmän tietoa on saatavilla suomeksi. Tämän työn tarkoituksena 
on lisätä ihmisten tietämystä aaseista ja aasien hyvästä hoidosta ja ruokin-
nasta. Työn yhtenä tavoitteena on saada aasien kanssa tekemisissä olevat 
ihmiset ymmärtämään aasin erityislaatuisuus ja johdattaa heitä hoitamaan 
aasia aasille parhaalla mahdollisella tavalla. 
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2 HAASTATTELUT 
Työtä varten olen kerännyt tietoa aasien hoidosta Suomessa haastattele-
malla suomalaisia aasinomistajia. Haastattelut tein loppuvuodesta 2008. 
Haastattelujen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten aaseja hoidetaan 
ja ruokitaan Suomessa. Koska lähes kaikki käytettävissä olevat lähteet 
ovat englanniksi ja kertovat aasien hoidosta ja ruokinnasta Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa, oli tarpeen kerätä tietoa myös Suomesta. Lisäksi suurin 
osa lähteistä on viime vuosikymmeniltä, eli tieto on oikeaa, mutta saattaa 
osin olla vanhentunutta. Suurimmaksi osaksi asiat ovat sovellettavissa ul-
komailta Suomeen. Haastatteluilla halusin kuitenkin saada ajankohtaista 
Suomen oloista lähtöisin olevaa tietoa ja saada kirjoihin ja kansiin aasin 
omistajien kokemuksen myötä muotoutuneita hyviä käytäntöjä ja toimin-
tatapoja.  
 
Syksyn 2008 aikana haastattelin neljää aasin omistajaa, kahta eläinlääkäriä 
ja yhtä kengittäjää. Aasin omistajat olivat kaikki Suomen aasiyhdistyksen 
jäseniä. Kengittäjäksi valittiin sellainen kengittäjä, joka on vuollut aasien 
kavioita suhteellisen paljon. Eläinlääkärit olivat Korkeasaaren villieläimiin 
erikoistunut eläinlääkäri ja hevosiin erikoistunut, myös jonkin verran aase-
ja hoitanut, eläinlääkäri. Haastattelukysymykset ovat liitteenä. Liitteessä 1 
ovat aasinomistajille esitetyt kysymykset. Liitteessä 2 ovat kengittäjälle 
esitetyt kysymykset ja liitteessä 3 eläinlääkäreille esitetyt kysymykset. Jos 
jotakin kiinnostavaa ilmeni, haastatteluissa tehtiin tilanteen mukaan kysy-
myksiä myös listan ulkopuolelta. 
 
Haastattelut onnistuivat todella hyvin ja sain niistä paljon materiaalia työ-
höni. Erityisesti juuri aasin käyttäytymisestä, käsittelystä ja ruokinnasta tu-
li paljon tietoa, jota ei kirjallisissa lähteissä ollut. Esimerkkipäivärutiinit 
olen muodostanut kokonaan haastatteluista saaduista tiedoista. Kaiken 
kaikkiaan työ olisi jäänyt lähteiden osalta yksipuoliseksi ilman haastatte-
lumateriaaleja, enkä olisi voinut suorittaa tiedon keruuta vastaavassa mää-
rin esimerkiksi kyselyllä. 
3 YLEISTIETOA  
Aaseja ei historiassa ja kertomuksissa vilise, mutta joitakin aaseja on jää-
nyt historiaan. Don Quijote ratsasti hevosella ja hänen aseenkantajansa aa-
silla (Suominen 1987). Kuuluisin aasilla ratsastaja on kuitenkin varmasti 
Jeesus. Tarinoiden mukaan kiltti ja nöyrä aasi oli paikalla myös jouluyönä.  
 
Aasit kuuluvat samaan equus-sukuun hevosten ja seeprojen kanssa (Pou-
tanen 1991). Aasit, hevoset ja seeprat voivatkin risteytyä keskenään (Wä-
limaa 1994). Aasi ja hevonen on kuitenkin helppo erottaa toisistaan. Aasil-
la on jouhia vain hännän päässä ja harja on useimmiten lyhyt. (Korkeasaa-
ri-lehti, 2000.) Korvat ovat äkkiseltään ehkä huomattavin ero hevoseen, 
aasin korvat ovat melko lailla pidemmät kuin hevosen. 
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Aaseja on historiassa pääasiassa käytetty maataloudessa veto- ja kuorma-
juhtina. Aaseja on käytetty erikoisempiinkin tehtäviin, esimerkiksi mai-
don- ja lihantuotantoon. Aasin maitoa on Euroopassa käytetty äidinmaidon 
korvikkeena ja aikoinaan Kuningatar Kleopatra kylpi aasin maidossa pi-
tääkseen ihonsa kauniina. Afrikassa on vieläkin heimoja, joille aasi on en-
sisijaisesti maidontuottaja. Myös aasin lihaa on syöty, mm. unkarilaisen 
salamin ainesosana. (Suominen 1987.) 
 
Aasi on aina edustanut ihmisistä köyhimpiä, kun taas hevonen on ollut 
rikkaiden kulkuneuvo. Tälläkin hetkellä aaseja on eniten köyhissä maan-
osissa Aasiassa ja Afrikassa. Aaseja on kuitenkin kaiken kaikkiaan maail-
massa huomattavasti vähemmän kuin hevosia. (Suominen 1987.)  
 
Suomessa on noin 250 aasia. Aasien lukumäärästä ei ole varmaa tietoa, 
sillä aiemmin aaseja ei ole tarvinnut rekisteröidä. Lukumäärä perustuu Aa-
sinus-sivuilla olevaan aasilistaan ja siitä muodostettuun sivistyneeseen ar-
vaukseen. Suomen aasit ovat pääasiassa talleilla, kotieläinpihoilla ja yksi-
tyisten ihmisten lemmikkeinä. Aasin kasvattajia Suomessa on muutamia. 
(Määttänen 2008.) 
3.1 Villiaasit 
Aasin alkuperäinen koti on Afrikan ja Aasian puoliaavikoilla (Svendsen 
1997). Näillä kuivilla ja kuumilla alueilla oli kylmät yöt, muttei talvea. 
Tämän vuoksi aasi ei luonnonvaraisena menesty viileässä ja kosteassa. 
Aasilla on vaikeuksia jo Keski-Euroopassa. Vaikka aasi on ollut ihmisen 
kanssa jo vuosituhansia, lajin kylmänkestävyys ei ole juurikaan parantu-
nut. Hevonen sen sijaan on kotoisin itäisiltä aroilta, joilla on viimaisia ja 
purevan kylmiä talvia. (Suominen 1987.) Juuri tämän vuoksi hevonen eh-
kä onkin valikoitunut eurooppalaisten kulkuvälineeksi.  
 
Villiaaseja hieman lajista riippuen kutsutaan välillä puoliaaseiksi tai aro-
aaseiksi. Puoliaasi-nimitystä käytetään Aasian villiaaseista. Nimitys johtu-
nee Aasian villiaasien osittain hevosmaisesta ulkomuodosta (Poutanen 
1991). Tässä opinnäytetyössä käytetään nimityksiä villiaasi ja kesyaasi 
erottamaan luonnonvaraiset ja ihmisen kanssa elävät aasit toisistaan. Villi-
aasi-nimitystä käytän yleisesti kaikista villeistä aaseista. 
 
Aikoinaan villihevoset ja -aasit olivat jaloa riistaa ja ne metsästettiinkin 
Afrikasta ja Euroopasta melko aikaisin sukupuuttoon. Tästä kertovat Saha-
ran kalliopiirrokset ja Euroopan kalliomaalaukset. Koillis-Afrikassa villi-
aasin liha oli suurta herkkua. (Suominen 1987.) Villejä aaseja tavattiin ai-
koinaan Euroopasta halki Aasian ja Afrikan pohjoisosissa. Nykyisin villi-
aaseja on jäljellä vain siellä täällä. (Poutanen 1991.) 
 
Villiaasi tarvitsee juomavettä vain joka toinen päivä, tai jopa harvemmin. 
Aasi käyttää tehokkaasti hyväkseen kuivista lehdistä ja oksista saamaansa 
nestettä. Auringon paahteessa aasin kehosta haihtuu vettä, kuten muiltakin 
nisäkkäiltä. Aasi voi menettää jopa neljänneksen painostaan ja pystyä vie-
lä etsimään juomavettä. Juomapaikalle päästyään aasi juo kerralla monen 
päivän tarpeen ja paisuu aivan silmissä. Muiden eläinten elimistö ei kestä 
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näin suuria muutoksia. Eläimen kuivuessa veri sakenisi niin paljon, että se 
olisi liian paksua virtaamaan suonissa. Vastaavasti yhtäkkinen suuri vesi-
määrä tuhoaisi punasolut. (Suominen 1987.) 
3.1.1 Villiaasien historia 
Jääkauden aikana nykyinen Saharan aavikko kasvoi ruohoa ja pensaita. 
Pohjois-Afrikassa eli tuolloin monia erilaisia aasilajeja. Jäätiköiden sula-
essa Sahara alkoi kuivua. Luultavasti juuri tässä vaiheessa aasit kehittyivät 
selviämään hyvin vähällä vedellä ja karuissa olosuhteissa. Saharan kuivu-
misen edelleen jatkuessa aasien oli siirryttävä ympäröiville puoliaavikoil-
le. Ihmiset, joille aasi oli tärkeimpiä riistaeläimiä, seurasivat perässä. Villit 
aasit kuolivatkin sukupuuttoon Saharan länsipuolelta noin 1500 vuotta sit-
ten. Afrikan koillisosien aasit kestivät metsätystä kauemmin, mutta alueel-
la elävät villiaasit ovat kuitenkin suurelta osin villiintyneiden kesyaasien 
jälkeläisiä. (Suominen 1987.) 
3.1.1.1 Afrikan villiaasit 
Afrikassa eli kolme Afrikan villiaasin alalajia: algerianvilliaasi, nubianvil-
liaasi ja somalianvilliaasi (Poutanen 1991; Svendsen 1997). Algerianvilli-
aaseja eli Atlasvuoristossa vielä Rooman vallan aikoihin. Laji kuoli suku-
puuttoon noin 300 jKr. (Poutanen 1991.) Nubianvilliaasi, joka oli noin 120 
cm korkea, eli Afrikan pohjoisosassa Välimeren rannikon ja Saharan au-
tiomaan välissä. Somalianvilliaasi oli nubialaista hieman suurempi, noin 
140 cm korkea. Sen levinneisyys rajoittui Pohjois-Afrikan itäosiin ja ete-
lässä Punaisen meren rannoille. Afrikan villiaasien levinneisyysalueet oli-
vat hyvin kuumia ja kuivia. Näillä alueilla talvi ja kesä olivat hyvin sa-
mankaltaisia. (Svendsen 1997, 10.) 
 
Nubialaista villiaasia pidetään kesyaasin kantamuotona. Kesyaasit ovatkin 
monella tavalla hyvin samannäköisiä kuin nubianvilliaasi. Nubianvilliaasi 
oli pääosin harmaa. (Suominen 1987.) Kesäisin väri taittui hieman punai-
seen ja ruskeaan ja talvella väri oli selvästi harmaa (Suominen 1987; 
Svendsen 1997, 10). Nubialaisen vatsa, raajojen sisäpuolet ja turpa olivat 
valkoiset (Suominen 1987). Nubianvilliaasilla oli selässään ohut tai lyhyt 
risti, mutta ei seepraraitoja jaloissaan (Svendsen 1997, 10). 
 
Somalianvilliaasi oli myös väriltään harmaa. Kesäisin aasin väri taittui 
hieman kellertävään. Somalianvilliaasilla oli jaloissaan selvät raidat muis-
tuttamassa lähisukulaisuudesta seepran kanssa, mutta ei ristiä selässä. 
(Svendsen 1997, 10.) Myös joillakin kesyaaseilla on selvät juovat jalois-
saan, mikä viittaisi siihen, että somalialaisellakin on ollut osuutensa kesy-
aasin kehityksessä. Tosin juovat ovat tyypillisiä kaikille hevoseläimille. 
(Suominen 1987.)  
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3.1.1.2 Aasian villiaasit 
Aasian villiaasit ovat peräisin paljon laajemmalta alueelta, joka ulottui pu-
naiselta mereltä Intiaan ja Tiibetiin saakka. Aasian villiaasien täytyikin 
sopeutua hyvin erilaisiin ilmasto- ja maasto-olosuhteisiin. Aasian villi-
aaseja ei ole vain yhtä selvää tyyppiä. Niistä millään ei kuitenkaan ollut 
aasinristiä selässään. Idempänä villiaasit olivat kookkaampia kuin Länsi-
Aasiassa. (Svendsen 1997, 10.)  
 
Syyrianvilliaasi oli aasialaisista pienin, sen säkä oli alle 100 cm. Vaalea ja 
nopeajalkainen onageri eli Syyriasta itään päin. Se oli noin 120 cm korkea. 
Vieläkin idempänä eli tummemman värinen kulaani, joka oli jo noin 130 
cm korkea. Kulaanilla oli selvä tumma siima selässään ja paksu talvikarva. 
Suurin ja painavin oli itäisin Aasian villiaasi, kiangi, noin 140 cm korkea-
na. Kiangit elivät Tiibetin tasangoilla Himalajan pohjoispuolella, jossa 
kiangin oli sopeuduttava äärimmäisiin olosuhteisiin. Kiangilla oli joitain 
hevosmaisempia ominaisuuksia kuin kesyaasilla. Sen korvat olivat lyhy-
emmät ja kaviot pyöreämmät. (Svendsen 1997, 11–12.) 
3.1.2 Villiaasien ja seeprojen nykytilanne 
Villiaaseja on enää hyvin vähän ja eri alalajit eivät enää tapaa luonnossa 
toisiaan. Aasian villiaaseista kulaania tavataan enää Mongoliassa, minkä 
vuoksi sitä kutsutaankin usein mongolianvilliaasiksi. Välillä kaikkia Aasi-
an villiaaseja kutsutaan kulaaneiksi. Onageria, jota välillä kutsutaan myös 
persianvilliaasiksi, tavataan Turkmeniassa ja Iranin eteläosissa. Kiangeja 
elää vielä Tiibetin ylängöillä. Syyrianvilliaasi lienee kuollut sukupuuttoon 
1920-luvulla. (Poutanen 1991.) 
 
Pohjois-Afrikan aasilajeista jäljellä on kaksi alalajia, nubianvilliaasi ja 
somalianvilliaasi. Uhanalaisia nubianvilliaaseja elää luonnonvaraisina 
enää Sudanissa ja Tsadissa. Tosin joissakin lähteissä todellisten nubianvil-
liaasien kerrotaan kuolleen sukupuuttoon ja tällä hetkellä elävien nubian-
villiaasien olevan nubianvilliaasien ja kesyaasien risteytyksiä. (Weaver 
2008, 15.) Somalianvilliaaseja löytyi vielä 1990-luvulla Somalian ja Etio-
pian rajamailta noin 2000 yksilöä (Poutanen 1991). 
 
Aasien lähisukulaisia seeproja elää luonnonvaraisina vain Afrikassa. Seep-
rat on usein jaettu ”hevosseeproihin” ja ”aasiseeproihin”. Tämä johtunee 
siitä, että isokorvaiset seeprat huutavat kuin aasi ja pienempikorvaiset hir-
nuvat kuin hevonen. Aasiseeproista grevynseeproja elää Etiopiassa ja Ke-
niassa. Aiemmin grevynseeproja eli myös Somaliassa, mutta sieltä laji on 
metsästetty sukupuuttoon. Grevynseepra on kapearaitainen ja seeproista 
suurikokoisin. Toinen aasiseeprojen haara elää eteläisessä Afrikassa. Tä-
män vuoriseepran molemmat alalajit ovat uhanalaisia. Hevosseeprojen pe-
rustyyppi kvagga on metsästetty sukupuuttoon jo 1870-luvulla. Tämä ete-
läisen Afrikan seepralaji oli raidallinen vain etuosastaan. Kvaggan alalaje-
ja tavataan vielä Itä-Afrikan aroilla ja savanneilla, mutta ne ovat kokonaan 
raidallisia. Seeprat voivat risteytyä keskenään ja muiden hevossukuisten 
kanssa, mutta luonnossa ne eivät juuri joudu tekemisiin muiden he-
voseläinten kanssa. (Poutanen 1991.) 
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3.1.3 Villiaasien käyttäytyminen 
Yhteisestä taustasta ja samankaltaisista elinolosuhteista johtuen aasien, 
hevosten ja seeprojen käyttäytyminen on melko samankaltaista. Aasit ja 
hevoset ovat luonnossa saaliseläimiä. Tästä johtuen ne ovat luonnossa hy-
vin arkoja. Luonnossa tammat elävät useimmiten varsoineen laumoissa. 
Nämä laumat ovat aikuisen oriin reviirillä. (Korkeasaari-lehti, 2000.) Joh-
tava ori karkottaa laumasta nuoret oriit, jotka sittemmin muodostavat omia 
laumojaan (Svendsen 1991,125). Tammat pysyvät synnyinlaumassaan ell-
ei vieras ori varasta niitä. Tammat saavat yhden varsan kerrallaan kerran 
vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa. Varsat syntyvät keväällä, jolloin 
ravintoa on runsaasti tarjolla. (Korkeasaari-lehti 2000; Rudbäck 2008.) 
3.1.3.1 Sosiaaliset rakenteet 
Villiaasiryhmien sosiaalinen rakenne on hyvin joustava, mikä on mahdol-
listanut niiden menestymisen luonnossa. Tutkimusten mukaan ne muodos-
tavat monenlaisia sosiaalisia ryhmiä. Toisessa ääripäässä ovat suuret haa-
remit ja toisessa pienet perheryhmät. Villiaasien sosiaalisen rakenteen 
täsmällinen määräytyminen tietyllä alueella riippuu monista tekijöistä, 
pääsääntöisesti kuitenkin ruoan ja veden saatavuudesta. Kuivilla ja karuil-
la alueilla vallitsevana on löyhempi sosiaalinen rakenne.  Silloin alueen 
aasipopulaatio elää pienissä väliaikaisissa ryhmissä, jotka saattavat muo-
dostua yksinomaan oriista tai tammoista, tai ryhmässä voi olla molem-
pia.(Svendsen 1997, 125–126.) 
 
Kuivilla alueilla Australiassa aasien on raportoitu muodostavan suuria, jo-
pa muutaman sadan yksilön laumoja. Useimmiten laumat koostuvat kym-
menistä eläimistä. Näissä ryhmissä orit eivät hallitse alueita, vaan kaikki 
orit tappelevat tammoista kiima-aikana. (Svendsen 1997, 126.) 
 
 
3.1.3.1.1 Haaremirakenne 
 
Haaremi koostuu lisääntyvistä tammoista, niiden nuorista jälkeläisistä ja 
sitä johtaa hallitseva ori. Lauma pysyy yhdessä ja asuu puolustetulla alu-
eella, josta muukalaiset ajetaan pois. Haaremin sisäiset suhteet pysyvät 
yleensä lähes muuttumattomina. Muutoksia tapahtuu vain silloin, kun hal-
litseva ori ajaa nuoruusikään tulleet oripojat pois lauman alueelta tai uusi 
ori ottaa vanhan orin paikan ryhmän johtajana. Tällainen sosiaalinen ra-
kenne on monilla villeillä hevoseläimillä, mm. tasanko- ja vuoriseeproilla, 
hevosilla ja Aasian villiaaseilla. (Svendsen 1997, 125.) 
 
 
3.1.3.1.2 Pienryhmärakenne 
 
Löyhemmässä sosiaalisessa mallissa villiaasit muodostavat pieniä ryhmiä, 
jotka harvoin kestävät muutamaa päivää pidempään. Ryhmien välillä ei 
ole vihamielisyyttä ja jäsenyys on hyvin vaihtuvaa. Ryhmiä muodostuu ja 
hajaantuu useimmiten silloin, kun alueen aasit kerääntyvät yhteen, yleensä 
juomapaikalle. Ryhmien koko vaihtelee, mutta usein se on kolme aasia. 
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Tällaisissa ryhmissä ainoa pysyvä suhde on tamman ja varsan välillä. 
Tamma ja varsa pysyvät yhdessä ainakin vuoden. Orivarsat tapaavat lähteä 
pois ryhmästä, kun seuraava varsa syntyy, mutta tammavarsat saattavat 
pysyä emän rinnalla kunnes itse varsovat. (Svendsen 1997, 126.) 
 
Tammat liikkuvat hyvin harvoin yksin, yleensä aikuiset tammat ovat var-
sansa kanssa. Mahot tammat lyöttäytyvät kimppaan toisen aikuisen tam-
man ja tämän varsan kanssa. Vuotiaat tammavarsat liittyvät ryhmiin, sa-
moin kuin nuoret oriit, mutta oriit tapaavat iän myötä erakoitua. (Svendsen 
1997, 126.)  
 
Jokaisella aikuisella aasilla on tietty alue, elinpiiri, jolla se normaalisti 
asuu. Alueiden koot voivat vaihdella paljon ja limittyä toisten aasien elin-
piirien kanssa. Tällainen sosiaalinen järjestelmä on tyypillinen Afrikan vil-
liaaseille ja grevynseepralle. Tässäkin rakenteessa on aluetta ja alueen li-
sääntymistä hallitseva ori, mutta orilla ei ole haaremia, eikä se aja toisia 
uroksia pois alueeltaan. Parittelu tapahtuu hallittujen alueiden ulkopuolella 
ja kaikki oriit voivat tavoitella tammoja. Yleensä parittelemaan pääsee 
kuitenkin ori, jolla on oma alue. Tämä saattaa johtua siitä, että tammat va-
litsevat mieluummin hallitsijaoriita parittelukumppaneikseen, koska vält-
tävät näin raskaan takaa-ajon ja riskin joutua erilleen varsastaan. Tai hal-
litsevat oriit voivat olla houkuttelevampia parittelukumppaneita tammoil-
le, koska hallitsemalla aluetta ne selvästi osoittavat olevansa muita oriita 
vahvempia. (Svendsen 1997, 125–126.) 
 
Löyhässä sosiaalisessa rakenteessa elävillä aaseillakin on olemassa jonkin-
laista yhteenkuuluvuutta, sillä vaaran uhatessa ne pakenevat yhdessä. Pa-
keneminen ei tosin tapahdu minkäänlaisessa järjestyksessä ja johtajan joh-
tamana, kuten villeillä hevosilla tapahtuisi.  (Svendsen 1997, 126.) 
3.2 Kesyaasi 
Kesyaasit ovat kooltaan noin 75 cm ja 160 cm väliltä (Färestam, Åsberg, 
C, Åsberg, M., Persson, Bédinger, Thröngren, n.d., 5-16; Svendsen 1997, 
147). Useimmiten aasit ovat kuitenkin vähän yli metrin korkuisia. Väril-
tään aasit ovat useimmiten harmaita, mutta monia muitakin värejä löytyy. 
Kuvassa 1 näkyy kaksi perinteisen harmaata aasia. Kesyaasi on melko al-
kukantainen eläin, jonka ominaisuuksia määrittää eniten sen alkuperäinen 
kotiseutu. Aasi on mainio lemmikki, jonka kanssa voi harrastaa monen-
laista. Rakenteeltaan ja käyttäytymiseltään aasi poikkeaa merkittävästi he-
vosesta, esimerkiksi aasin kaviot ovat paljon pienemmät, pystymmät ja 
soikeammat kuin hevosella. Vastasyntyneen aasin kaviot ovat vain ihmi-
sen peukalon pään kokoiset. (Wälimaa 1994.) 
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KUVA 1 Aasit Ville ja Åke (Määttänen 2008) 
 
Aaseja on suhteessa hevosiin jalostettu vähän ja kesyaasi on vielä melko 
lähellä villiaasia. Aaseista löytyy kuitenkin erilaisia rotuja, joita on Euroo-
passa jalostettu ainakin Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Myös Yhdys-
valloista löytyy joitakin aasirotuja. Amerikkalaiset rodut on pääasiassa ja-
lostettu maahan tuoduista eurooppalaisista aaseista. Eurooppalaiset aasiro-
dut on aikanaan jalostettu maatalouden ja muulintuotannon tarpeisiin. 
Maatalouden ja yhteiskunnan koneellistuessa aaseja ei enää tarvittu maata-
loustöihin, eikä muulien tuotantoon. Lähes kaikki aasirodut muuttuivat 
nopeasti uhanalaisiksi. Rotujen säilyttämiseen on herätty pääasiassa vasta 
1990-luvulla. (Svendsen 1997, 139–165; Weaver 2008 35–43.) 
3.2.1 Värit 
Aaseja löytyy, jos ei nyt kaikissa sateenkaaren väreissä, niin monissa kui-
tenkin. Aasi voi olla yksivärinen, vatsan alta vaaleampi, kirjava tai lähes 
mitä tahansa. Aasien viralliset värit Suomessa Hippoksen rekisterissä ovat: 
harmaa, musta, mustasavu, mustanruskea, suklaa, aasinruskea, ruunikko, 
russet, ruskea, aasinpunainen ja kellanvalkoinen. (Määttänen 2008.) 
 
Useimmiten aasit ovat eri sävyisiä harmaita, suklaan värisiä aaseja on 
myös paljon. Jonkin verran on myös kirjavia, kuuraisia ja mustia. Har-
vemmin esiintyviä värejä ovat valkoinen ja ruskea. (Svendsen 1997, 9). 
Aasien väritykseen kuluu usein aasinristi. Aasin selän keskellä kulkee 
tumma tai musta siima harjasta häntään. Aasinristi muodostuu sään koh-
dalta siiman poikki kulkevasta toisesta tummasta juovasta. Ylhäältä päin 
katsoen näistä juovista muodostuu ristikuvio. (Wälimaa 1991.) Risti näkyy 
parhaiten ruskeilla ja harmailla aaseilla, mustilla se on näkymättömissä ja 
puuttuu valkoisilta ja kirjavilta (Svendsen 1997, 9). Myös hevosilla voi 
joskus olla aasinristi. Aaseille tyypillisiä ovat myös seepraraidat jaloissa, 
eli aasilla on muutama tai useampia poikkijuovia jalkojen yläosassa. (Wä-
limaa 1994.) 
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3.2.2 Rakenne 
Aasin rakenteeseen ei Suomessa ole tarkkoja suosituksia, mutta joitakin 
asioita kannattaa aasissa huomioida. Aasin omistajan ja aasia hankkivan 
on hyvä oppia tunnistamaan hyvät ja ei-niin-hyvät rakenteelliset ominai-
suudet. Hyvä rakenne parantaa aasin liikkeitä ja ajan myötä myös aasin 
terveyttä. Hyvän rakenteen tarkoituksena on varmistaa, että aasit ovat vas-
taisuudessakin terveitä, vahvoja ja varmajalkaisia. Rakenneominaisuuksis-
sa ja niiden jalostuksessa ei pyritä ääripäihin, vaan mahdollisimman so-
pusuhtaiseen ja aasin terveyttä edistävään rakenteeseen. Kuvassa 2 on aa-
sin rakennekuva ja samalla kuva hyvärakenteisesta aasista.  (Weaver 2008, 
43; Morris 1988, 19–22.) 
 
 
 
KUVA 2 Aasin rakennekuva (Lukkaroinen 2009). 
 
Aasin yleisen olemuksen tulisi olla viehättävä, terve, vahva, jäntevä, so-
pusuhtainen, itsevarma ja läsnä oleva. Sukupuolileiman pitää näkyä, eli 
tammat näyttävät feminiinisemmiltä ja sirommilta kuin oriit ja ruunat. 
Luuston tulisi olla vahvaa ja suhteessa aasin kokoon ja lihasmassaan. 
(Weaver 2008, 43; Morris 1988, 22.) 
 
Pään tulisi olla suhteessa aasin kokoon, tasapainoinen ja aasin tulee kantaa 
päätä ylhäällä. Jos pää on suuri ja raskas, aasi roikottaa sitä helposti koko 
ajan alhaalla. Otsan tulee olla leveä ja silmien leveälle asettuneet. Silmien 
tulee olla suhteessa aasin kokoon, hyvin erottuvat, tummat, kirkkaat ja 
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symmetriset. Lisäksi silmissä tulee tietysti olla lempeä katse. Turvassa tu-
lee olla yhtenäiset huulet ja suuret avoimet sieraimet. Pään profiilin tulee 
olla suora, paitsi poitouaasilla, jolla profiili on hieman kaareva. Korvien 
tulee olla pitkät, symmetriset, hyvin asettuneet ja niiden asennon tulisi olla 
pysty. Hampaiden tulee olla yhteensopivat, ilman huomattavaa ylä- tai 
alapurentaa, jotta aasi pystyy pureskelemaan rehunsa tehokkaasti. (Weaver 
2008, 44–45; Morris 1988, 21; Färestam ym. n.d., 26.) 
 
Kaulan tulee olla vahva, suora ylä- ja alareunasta, pitkä ja suhteessa aasin 
kokoon. Kaula ei saisi olla kovin lyhyt ja paksu, kovin pitkä ja laiha, eikä 
kovera. (Weaver 2008, 45; Morris 1988, 21; Färestam ym. n.d., 26.) 
 
Rungon tulee olla sopusuhtainen, symmetrinen ja kaikkien osien tulee so-
pia yhteen. Rungon tulee olla syvä ja pyöreä. Kylkiluiden tulee olla ulos-
päin kaarevat ja joustavat, jotta rinnassa on tilaa keuhkoille ja sydämelle. 
Lapojen tulee olla pystymmät kuin hevosen lapojen, mutta ei kuitenkaan 
suorat. Rinnan tulee olla syvä ja leveä, jotta siinä on tilaa sisäelimille. Le-
veä rinta estää etujalkoja olemasta liian lähellä toisiaan. (Weaver 2008, 46; 
Morris 1988, 21.) 
 
Selän pitäisi olla hevoseen verrattuna lyhyt, vahva ja suora. Sään kohdalla 
voi olla pieni kaari. Selässä ei tulisi olla kuoppaa tai kaarretta. Selän linja 
voi kuitenkin olla hieman kaareva. Selkä ei saa olla pitkä ja heikko. Tam-
moilla selkä voi olla hieman pidempi kuin oriilla. Selän pituus varmistaa, 
että varsalla on tilaa kasvaa. Selkä ei saisi olla painunut notkoselkä. Lan-
teilla tulee olla hyvä lihaspeitto ja niiden tulee olla leveät. Lanteilta tulee 
lähteä suhteellisen leveä ja loiva takapuoli. (Weaver 2008, 46; Morris 
1988, 21; Färestam ym. n.d., 26.) 
 
Lautaset ovat luisummat ja terävämmät kuin hevosella Lantion luut ovat 
erilaisessa kulmassa kuin hevosilla, siksi aasin lautanen on korkeampi ja 
takapuoli kapeampi. Takapuolen tulee olla vahva ja loiva. Lanteilta tulee 
olla riittävästi etäisyyttä takapuoleen,. Hännän tulisi olla korkealle asettu-
nut. Tammoilla liian matalalle asettunut häntä voi aiheuttaa ongelmia var-
somisessa. (Weaver 2008, 46; Morris 1988, 21.) 
 
Jalkojen tulee olla tasaisesti asettuneet, tasapainoiset ja suorat joka kul-
masta katsottuna. Jaloissa pitää olla vahvat luut. Etujalkojen välissä tulee 
olla runsaasti tilaa, jotta keuhkojen laajentumiselle on riittävästi tilaa. Ta-
kajalkojen välissä tulee olla riittävästi tilaa, jotta kintereet eivät osu toi-
siinsa. Takajalkojen tulee olla suorat, muttei liian lähellä toisiaan. Takaja-
lat ovat usein liian lähellä toisiaan kapearunkoisilla ja suorakylkisillä aa-
seilla. Takajalkojen ei tulisi myöskään olla länkisääriset, eli kintereiltä 
ulospäin kaartuneet, eikä pihtikinttuiset, eli kintereet eivät saa olla sisään-
päin kaartuneina. (Weaver 2008, 47.) Sivulta katsottuna takajalkojen tulee 
asettua suoraan aasin alle. Takajalkojen ei tule sivusta katsottuna asettua 
aasin mahan alle eikä kauas takapuolen taakse. Etujalkojen tulee olla edes-
tä katsottuna suorat. Niiden ei tule olla hajavarpaiset, eli kavioiden kärjet 
eivät saa osoittaa ulospäin, eikä suppuvarpaiset, eli kavioiden kärjet eivät 
saa osoittaa sisäänpäin. Hajavapaisuus on yleistä kapearintaisilla aaseilla. 
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Etujalkojen tulee olla myös sivulta katsottuna suorat. Niiden ei tule asettua 
aasin mahan alle, eikä aasin rinnan etupuolelle. (Weaver 2008, 48.) 
 
Kavioiden tulee olla tasaiset ja yhtenäisen muotoiset ja kavioaineksen hy-
välaatuista. Aasin kavio on soikeampi, pystympi ja kapeampi kuin hevo-
sen kavio. Poitoun kaviot ovat hevosmaisemmat, kuin muiden aasien ka-
viot. (Weaver 2008, 47; Färestam ym. n.d., 26.) 
 
Liikkeiden tulee olla pehmeät, suorat, energiset ja vapaat. Askeleessa tulee 
olla riittävästi pituutta ja aasin tulee nostaa kunnolla jokaista jalkaa jokai-
sella askeleella, sekä kuljettaa jalkoja eteenpäin suorassa linjassa. (Weaver 
2008, 47; Färestam ym. n.d., 26.) 
 
Eläimillä, joilla on monia virheitä rakenteessaan, ei tulisi teettää varsoja. 
Aasioriita, joiden toinen tai molemmat kivekset eivät ole laskeutuneet, ei 
saa käyttää astutukseen. Myöskään aaseilla, joiden rakenne haittaa aasin 
liikkumista tai hampaat ovat hyvin ylä- tai alapurentaiset, ei saa teettää 
varsoja. Kielto perustuu siihen, että on julmaa tehdä varsoja joiden elämää 
rakenneongelmat mitä luultavimmin tulevat vaikeuttamaan. Hyvin ylä- tai 
alapurentaiselle aasille tulee varmasti syömisvaikeuksia, ja miksi kukaan 
haluaisi aasin, joka ei pysty kunnolla liikkumaan. (Weaver 2008, 48.) 
3.2.3 Koko  
Aasin koko ilmoitetaan säkäkorkeutena. Säkä on aasin rungon korkein 
kohta. Korkeutta ei siis mitata pään korkeimmasta kohdasta kuten ihmisil-
lä. Säkä sijaitsee selkäpuolella suoraan ylöspäin etujalkojen kiinnittymis-
kohdasta, eli siinä missä kaula vaihtuu seläksi. Säkäkorkeus mitataan suo-
raan maasta säkään, kuva 3. Mittauksessa pitää olla tarkkana, ettei seuraa 
mittanauhan kanssa kyljen kaarta, vaan mittaa suoraan ylöspäin. Mittaus 
on helpoin suorittaa kepin kanssa, pelkällä mittanauhalla tulos usein huo-
maamatta vääristyy. Aaseja harvoin mitataan ja usein aasien ilmoitetut 
korkeudet ovat ennemminkin arvioita kuin tarkkoja mittaustuloksia. 
(Weaver 2008, 58.) 
 
KUVA 3 Aasin säkäkorkeuden mittaaminen (Lukkaroinen 2009). 
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3.2.4 Kuntoluokka 
Kuntoluokka kuvaa aasin lihavuuskuntoa ja se on hyvä apu arvioitaessa 
aasin rasvakudoksen suhdetta ei-rasvakudoksen määrään. Kuntoluokituk-
sesta löytyy kohdat, joihin aasissa tulee kiinnittää huomiota ja ohjeet miltä 
hyväkuntoisen aasin tulisi näyttää. Kuntoluokka määritellään silmämääräi-
sesti ja käsin koettelemalla. Kuntoluokitusta pidetään usein parempana li-
havuuskunnon mittarina kuin punnitusta, koska kuntoluokitus kertoo tar-
kemmin eläimen rasvakudoksen määrän kuin paino. (Svendsen 2008, 
401.) 
 
Erityisesti lääkkeitä tai matolääkkeitä annettaessa on tärkeää tietää aasin 
paino ja rasvan määrä. Hevosille suunnitellut rinnanympäryksestä painon 
kertovat mittanauhat eivät mittaa aasia oikein. Donkey Sanctuary on kehit-
tänyt erityisen mittanauhan aasin painon kertomiseen. Varsan voi hyvin 
punnita kotivaa'alla. Ensin punnitaan punnitsija yksinään ja seuraavaksi 
punnitsija varsa sylissään. Jälkimmäisen ja ensimmäisen tuloksen erotus 
on varsan paino. Isompia aaseja voidaan punnita ainakin hevosklinikoilta 
löytyvillä suurille eläimille tarkoitetuilla vaaoilla. (Weaver 2008, 317.) 
 
Aasin paino on myös laskettavissa. Ensin mitataan aasin pituus ryntäistä 
takamukseen. Seuraavaksi mitataan aasin korkeus ja viimeiseksi aasin 
rungon ympärys. Aasin korkeus kerrotaan rungonympäryksellä ja pituu-
della. Tulos jaetaan 300:lla, ja saadaan aasin paino. Eli (korkeus x run-
gonympärys x pituus)/300. Mittaukset voidaan tehdä tarkemmin mittaa-
malla sama kohta useampaan kertaan, laskemalla mittaustulosten keskiar-
vo ja käyttämällä sitä laskutoimituksessa. Kuvassa 4 näkyy mistä kohdista 
mitat otetaan. (Weaver 2008, 317.) 
 
KUVA 4 Aasin painon mittaaminen (Lukkaroinen 2009). 
 
Aaseille on eri lähteissä erilaisia kuntoluokitusjakoja. Tässä taulukossa 1 
olevassa Donkey Sanctuaryn kehittämässä luokituksessa kuntoluokat jae-
taan viiteen niin, että kuntoluokka kolme on ihanne. (Svendsen 2008, 401; 
Weaver 2008, 319.) 
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TAULUKKO 1 Aasin kuntoluokitus (Svendsen 2008, 401–403). 
 
 
 
KUNTOLUOKKA 
KAULA JA 
LAVAT 
SÄKÄ, SELKÄ 
JA LANTEET 
KYLJET JA 
VATSA 
TAKAOSA 
1 
LAIHA 
Kaula on laiha ja 
kaikki luut tuntu-
vat helposti. Kau-
la kiinnittyy la-
paan jyrkästi. 
Lavan luut tuntu-
vat koskettamal-
la. Lapa on kul-
mikas. 
Säkä selvästi nä-
kyvissä ja tunnus-
teltavissa. Selkä-
ranka näkyy sel-
västi ja haarakkeet 
tuntuvat kosket-
tamalla.  
Kylkiluut näkyvät 
selvästi etäältä-
kin ja tuntuvat 
koskettamalla. 
Vatsa on vetäy-
tynyt sisään.  
Lantion luut 
näkyvät ja 
tuntuvat kos-
kettamalla. 
Heikko lihas-
peitto. Lauta-
set ovat usein 
koverat tai 
suorat. 
Hännän alla 
voi olla kuop-
pa.  
2 
SOLAKKA 
Jonkin verran 
lihaspeittoa lui-
den päällä. Pieni 
porras siinä mis-
sä kaula liittyy 
lapaan.  
Sään päällä jonkin 
verran peittoa, 
haarakkeet tuntu-
vat mutta eivät ole 
ulkonevat. Selkä-
rangan haarakkeet 
tuntuvat kevyesti 
painamalla. Vähän 
lihaksia selkäran-
gan kummallakin 
puolella.  
Kylkiluut eivät 
näy, mutta tuntu-
vat helposti.  
Vähän lihas-
peittoa taka-
osassa. Lanti-
on luut tuntu-
vat helposti 
3 
SOPIVA 
Hyvä lihaspeitto. 
Luut tuntuvat 
ohuen lihas- tai 
rasvakerroksen 
alta. Kaula yhtyy 
pehmeästi la-
paan. Lapa on 
pyöreä. Ei por-
rasta liittymäkoh-
dassa. 
Hyvä lihas ja ras-
vapeitto haarak-
keiden päällä. 
Yksittäisen haa-
rakkeet eivät tun-
nu. Säkä liittyy 
selkään pehmeäs-
ti. Hyvä lihaspeitto 
selkärangan 
kummallakin puo-
lella. 
Kylkien päällä 
ohut kerros ras-
vaa ja lihaksia. 
Kylkiluut tuntuvat 
kevyesti paina-
malla. Vatsa on 
tiukka ja siinä on 
hyvä lihaspeitto. 
Vatsa ei pullota.   
Hyvä lihaspeit-
to takaosassa. 
Lantion luut 
ovat tuntuvat 
kevyesti pai-
namalla. Lau-
taset ovat 
pyöreät   
4 
LIHAVA 
Kaula on paksu 
ja harjalla tuntuu 
rasvakertymä. 
Lapa tasaisen 
rasvakerroksen 
peitossa.  
Säkä on leveä. 
Haarakkeet ja 
muut luut tuntuvat 
vasta kovasti pai-
namalla. Jonkin 
verran rasvaa 
selkärangan 
ympärillä.  
Kylkiluut tuntuvat 
vasta lujasti pai-
namalla. Vatsa 
pullottaa. 
Takaosa on 
pyöreä. Luut 
tuntuvat vasta 
lujasti paina-
malla. Rasva-
kertymät ta-
saisesti aset-
tuneet. 
5 
LIIKALIHAVA 
Kaula on paksu 
ja harjalla pullea 
rasvakertymä, 
joka saattaa olla 
pudonnut toiselle 
sivulle. Lapa on 
pyöreä tai pullot-
taa rasvasta.  
Säkä on leveä. 
Luut eivät tunnu. 
Selkä on leveä. 
Näkyvästi rasvaa 
selkärangan mo-
lemmin puolin. 
Pullottavia rasva-
kertymiä ainakin 
jommalla kummal-
la puolella.  
Suuria usein 
epätasaisia ras-
vakertymiä kylki-
luiden päällä. 
Kylkiluut eivät 
ole käsin tunnus-
teltavissa. Vatsa 
leveä ja  roikku-
va.  
Lantion luut 
eivät tunnu. 
Hännän päällä 
tai sivulla voi 
olla rasvaker-
tymiä. Rasva-
kertymät usein 
epätasaisia ja 
pullottavia.  
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Aasin kuntoluokitus aloitetaan kiertämällä ensin koko eläimen ympäri 
yleiskuvan saamiseksi. Seuraavaksi siirrytään lähempään tutkiskeluun ja 
katsellen ja tunnustellen tutkitaan kaula, lavat, selkä, kylkiluut, kyljet ja 
takaosa. Jokainen alue aasista arvioidaan erikseen. Lopuksi arviot yhdiste-
tään kuntoluokan muodostamiseksi. (Weaver 2008, 318.)  
 
Kuntoluokitusta tehtäessä tulee ottaa huomioon, että rasvakertymät voivat 
olla epätasaisesti asettuneita, erityisesti aasin kaulalla ja takaosassa. Joita-
kin pysyviä rasvakertymiä voi jäädä vaikka aasin muuten laihtuisikin. 
Rasvakertymät voivat kovettua ja jäädä pysyviksi. Vanhoja aaseja voi olla 
vaikea luokittaa, koska lihasmassa on vähentynyt ja vatsa on voinut tippua 
roikkuvaksi, vaikka aasi muutoin olisi hyvässä kunnossa. Aasi pitää arvi-
oida huolella joka puolelta ja arviot yhdistää kokonaisarvosanan antami-
seksi. Myös puolikkaita pisteitä voidaan käyttää, jos aasi selvästi jää kah-
den kategorian väliin. (Svendsen 2008, 403.) 
3.2.5 Luonne 
Luonteeltaan aasit ovat useimmiten rauhallisia, ystävällisiä ja yhteistyöky-
kyisiä. Ihmisen ja aasin yhteistyön toiminen, riippuu usein täysin aasin ha-
lukkuudesta. (Wälimaa 1996.) Aasit ovat älykkäitä ja miettivät itse kan-
nattaako jotakin asiaa tehdä vai ei. Aasille pitääkin onnistua perustele-
maan, miksi sen pitäisi tehdä niin kuin sinä haluat, eikä niin kuin se itse 
haluaisi. (Morris 1988, 7.) Esimerkiksi miksi aasin pitäisi liikkua ratsas-
tuslenkillä eteenpäin, niin kuin ratsastaja haluaa, eikä seistä paikallaan 
niin, kuin se itse haluaisi. Nimenomaan älykkyydestä ja omasta tahdosta 
juontanee alkunsa käsitys aasin itsepäisyydestä. Aasikin tekee mitä ihmi-
nen haluaa, jos se luottaa ihmiseen ja tuntee tämän (Morris 1988, 7).  
 
Usein aasit haluavat osallistua kaikkeen, mitä niiden ympärillä tapahtuu, 
mikä voi tietysti olla haitaksi tai hyödyksi. Loistavia lemmikkejä aasit 
ovat siinä mielessä, että ne pitävät ihmisten seurasta. Aasi on kuitenkin 
laumaeläin, eikä sitä tulisi koskaan pitää yksinään tai ainoana eläimenä.  
Aasille voi kelvata seuralaiseksi muukin eläin kuin aasi. Aasien tiedetään 
ystävystyneen lampaiden ja jopa ankkojen kanssa, mutta lajitoverin seura 
on aina paras mahdollinen vaihtoehto. Aasin rauhallisuus tulee esiin, kun 
jotain yllättävää tapahtuu. Pelästyessään aasi useimmiten jää paikalleen 
katsomaan, mitä oikein tapahtui, eikä juokse välittömästi pakoon kuten 
hevonen tai poni. (Morris 1988,7.)  
3.2.6 Liikunta 
Aasi tarvitsee myös tekemistä ja liikuntaa. Jos tekemistä ei tarjota, saattaa 
aasista tulla todellinen riiviö. Luonnossa villit aasit vaeltavat päivässä 
useita kilometrejä kuivalla aavikolla, etsimässä ruokaa ja vettä (Morris 
1988, 7-8). Kesyaasi tarvitsee siis liikuntaa, aivan kuten ihminen ja mikä 
tahansa muukin eläin (Färestam ym. n.d., 69). Koska aasit ovat kehittyneet 
puoliaavikolla, ruoho ei ole niiden luonnollista ravintoa, eikä pehmeä lai-
dun luonnollinen alusta (Morris 1988, 8). 
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Aasin kanssa voi harrastaa monenlaista, sillä aasi sopii hyvin vetämään 
kärryä, ratsuksi tai kantamaan pientä taakkaa. Aasilla voi hypätä myös es-
teitä. (Wälimaa 1996.) Vaeltaminen aasin kanssa niin, että aasi kantaa 
kantamuksia, on suosittua vapaa-ajanvietettä esimerkiksi Amerikassa ja 
Ranskassa (Färestam ym. n.d., 70). Ratsastettaessa aasi ei välttämättä tar-
vitse kuolaimia, vaan sitä voi usein ohjata pelkällä riimulla. Älykkäänä 
eläimenä aasi oppii uusia asioita nopeasti. (Wälimaa 1996.) Esimerkiksi 
kärryjen vetämisen aasi oppii, jopa muutamassa päivässä (Määttänen 
2008). Nykyisin aaseja käytetään erityisesti ulkomailla paljon terapiarat-
suina. Näin aasi voi auttaa fyysisesti ja henkisesti invalidisoituneita. Tähän 
aasin rauhallinen luonne sopiikin hyvin. (Svendsen 1997, 15.)  
3.2.7 Ranskalaiset aasirodut 
Ranskassa on jalostettu tai kehittynyt kuusi aasirotua. Grand Noir du Ber-
ry, eli Berryn suuri musta aasi, provencenaasi, pyreneittenaasi, norman-
dianaasi, cotentinaasi ja poitounaasi. (Svendsen 1997, 139–165.)  
3.2.7.1 Grand Noir du Berry 
Grand Noir du Berry oli alun perin maaseudun vetojuhta Ranskan keski-
osassa sijaitsevassa Berryn provinssissa. Grand Noir du Berryn juuret ovat 
luultavasti 1850-luvun Algeriassa, mutta koska kirjallisia lähteitä ei ole, 
asiasta ei ole varmuutta. Vuosien kuluessa peltotöihin valikoituivat suu-
rimmat ja vahvimmat aasit ja eläinten koko pikkuhiljaa kasvoi. Maatalou-
den koneellistumisen myötä berryjä ei enää tarvittu maataloustöissä kuten 
ennen. Aaseille löytyi 1950-luvulla uutta käyttöä, kun ne korvasivat ihmi-
set proomujen vetämisessä Berryn kanavassa. Pian proomujen vetotyökin 
loppui ja aasien lukumäärä alkoi laskea. Vuonna 1986 paikallinen aktiivi 
huolestui aasien häviämisestä ja perusti berryille vuosittaisen näyttelyn. 
Näyttelyn myötä huomattiin, että suuria mustia aaseja olikin huomattavasti 
enemmän kuin oli luultu. Näyttelyt ovat olleet koko historiansa ajan hyvin 
suosittuja. Näyttelyiden innoittamana berryille perustettiin yhdistys ja luo-
tiin vanhojen dokumenttien, muistikuvien ja nykyisten aasien perusteella 
rotumääritelmä ja kantakirja. Rotu hyväksyttiin virallisesti vuonna 1994. 
(Svendsen 1997, 139–140.)  
 
Grand Noir Du Berry on nimensä mukaisesti kookas ja tumma aasi. Oriit 
ovat noin 135–145 cm korkeita ja tammat vähintään 130 cm korkeita. Aasi 
väritys vaihtelee ruskeasta mustaan. Berryllä ei ole raitoja jaloissaan eikä 
aasinristiä selässään. Berryn vatsan alunen ja jalkojen sisäpuolet ovat har-
maat tai valkoiset. Aikuisilla berryillä kesäkarva on hyvin lyhyt. Aasin 
turpa on harmaa tai valkoinen ja joskus siinä on punainen reunus. Silmät 
ovat kirkkaat ja niiden ympärys on harmaa tai valkoinen. Berryn kaula on 
vahva, selkä suora ja takaosa ei ole luiseva eikä pyöreä. Aasin yleiskuva 
on sopusuhtainen. (Svendsen 1997, 140–141.)  
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3.2.7.2 Provencenaasi 
Provencenaasia on aikojen saatossa kutsuttu monilla nimillä. 1400-luvulta 
asti löytyy lähteitä, joissa kerrotaan aasin tärkeydestä lammastaloudessa 
Kaakkois-Ranskassa. Viidensadan vuoden ajan aasit olivat tärkeässä roo-
lissa lammastaloudessa. Aasin tehtävänä lammastaloudessa oli kantaa tar-
vikkeita, ruokaa paimenille, suolaa lampaille ja jopa matkalla syntyneitä 
karitsoita, kun lampaita siirrettiin vuoden aikojen mukaan uusille laitumil-
le. Paimenille tärkeää oli, että aasi pystyi kantamaan raskaita taakkoja ja 
kulkemaan vaikeissa maastoissa. Näin jalostukseen valikoituivat rauhalli-
set, varmajalkaiset ja vahvaluiset yksilöt. (Svendsen 1997, 141.)  
 
Provencenaasien kanta alkoi radikaalisti vähentyä rautateiden ja kuorma-
autojen yleistyttyä. Aaseja ei enää tarvittu kuljetukseen niin kipeästi kuin 
ennen. Aasien määrä väheni 1800-luvun lopun 13000:sta vuoteen 1956 
mennessä kahteen tuhanteen ja edelleen vuoteen 1993 mennessä 330 yksi-
löön. Provencenaasille perustettiin yhdistys vuonna 1992. Virallisesti rotu 
rekisteröitiin vuonna 1995 ja kantakirja rodulle perustettiin vuotta myö-
hemmin. (Svendsen 1997, 141.)  
 
Provencenaasi on varmajalkainen, karaistunut, sitkeä ja sillä on vahvara-
kenteinen luusto. Luonteeltaan aasi on rauhallinen ja kärsivällinen ja se on 
helppo satuloida tai valjastaa. Oriit ovat noin 120–133 cm korkeita ja 
tammat 117–130 cm korkeita. Provencenaasin väritys voi vaihdella vaale-
an harmaasta tumman harmaaseen. Harmaassa on usein ruskea tai punai-
nen sävy. Provencenaasilla on selässään tumma ja hyvin erottuva aasinris-
ti. Aasin pää on vahvaluinen ja silmien ympärykset ovat usein vaaleat. 
Provencenaasin otsalla, korvissa ja kulmilla on lähes poikkeuksetta ruske-
aa tai punaista sävyä. Turpa on valkoinen ja siinä on joskus punainen reu-
nus. Provencenaasin jalat ovat vahvat ja usein seepraraitaiset. Kaviot pro-
vencenaasilla ovat suuremmat kuin aaseilla yleensä. Provencenaasin selkä 
on suora, kupeet ovat hyvin kehittyneet ja takaosa on täyteläinen. (Svend-
sen 1997, 141–142.) 
3.2.7.3 Pyreneittenaasi 
Pyreneittenaasi tunnetaan Etelä- ja Lounais-Ranskassa myös nimellä gas-
con. Pyreneittenaasi on jalostettu espanjalaisesta katalonianaasista. Py-
reneittenaasista löytyy kirjallisista lähteistä merkintöjä poitouaasin kanssa 
1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Sekä pyreneittenaasia että poitouaasia 
käytettiin pääasiassa muulien tuotannossa. Pyreneittenaasilla on lyhyt 
tumma karva ja se on rakenteeltaan sirompi kuin poitounaasi. Pyreneit-
tenaasitammoja käytettiin aasin maidon tuotantoon ja oriita muulien tuo-
tantoon tai vetojuhtina. 1800-luvun lähteissä pyreneittenaaseja ylistetään 
niiden kyvystä ravata yhtä lujaa kuin hevonen kärryn edessä ja työskennel-
lä kuten raskas työhevonen. Lisäksi lähteissä ylistetään aasin taloudelli-
suutta, koska aasin ruokkiminen on huomattavasti halvempaa kuin hevo-
sen. (Svendsen 1997, 142–143.) Pyreneittenaaseja ei ole enää 1900-luvun 
puolen välin jälkeen käytetty työntekoon, paitsi satunnaisesti matkailussa. 
1990-luvun lopulla Ranskan puolella Pyreneitten vuoristoa oli noin 1500–
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2000 aasia. Siitä, kuinka suuri osa näistä oli pyreneittenaaseja, ei ole tie-
toa. (Svendsen 1997, 143.) 
 
Pyreneittenaasin väri vaihtelee kiiltävän mustasta tumman ruskean kautta 
ruskeaan. Aasin vatsan alunen, jalkojen sisäpuolet ja turpa ovat lähes val-
koiset. Aikuisen pyreneittenaasin turkki on lyhyt. Pyreneittenaasi on yli 
120 cm korkea. Suuretkin pyreneittenaasit ovat viehättäviä rakenteensa si-
rouden vuoksi. Rodulle perustettiin yhdistys vuonna 1994 ja kantakirja 
kaksi vuotta myöhemmin. (Svendsen 1997, 144.) 
3.2.7.4 Normandianaasi 
Normandianaaseja käytettiin aikoinaan maatiloilla mm. maidon kuljetuk-
seen ja maissin jauhamiseen. Normandianaasioriit ja -tammat ovat noin 
110–125 cm korkeita. Väriltään aasit ovat harmaita ja niillä on selvästi 
erottuva risti, mutta ei seepraraitoja jaloissaan. Normandianaasin vatsan 
alunen ja turpa ovat harmaat tai valkoiset. Normandianaasi hyväksyttiin 
omaksi rodukseen vuonna 1996. (Svendsen 1997, 144–145.) 
3.2.7.5 Cotentinaasi 
Contentinaasia käytettiin aikoinaan maatiloilla heinän ja lannan kuljetuk-
seen. Aasit kuljettivat myös omenia siiderin valmistukseen. Conten-
tinaasioriit ovat noin 120–135 cm korkeita ja tammat noin 115–130 cm 
korkeita. Väriltään aasit ovat harmaita, niillä on selvä aasinristi ja joillakin 
on seepraraitoja jaloissaan. Rodulle on perustettu yhdistys ja cotentinaasi 
hyväksyttiin omaksi rodukseen vuonna 1997. (Svendsen 1997, 145.) 
3.2.7.6 Poitounaasi 
Poitou on erään Ranskan provinssin vanha nimi. Poitou sijaitsi kolmisen-
sataa kilometriä Pariisista lounaaseen. Pohjoisessa Poitoun alue rajoittui 
Loiren laaksoon ja etelässä Bordeaux’on viininviljelyalueeseen. Alue on 
rehevää viljelysmaata, täysin toisenlaista kuin minkään muun aasirodun 
kotiseutu, mutta poitoukin on aivan erityislaatuinen aasirotu. Satoja vuosia 
poitounaaseja käytettiin lähes ainoastaan muulintuotantoon. Aikuinen ori, 
josta käytetään myös ranskankielistä nimitystä baudet, on noin 142–153 
cm korkea. Tammat ovat noin 130 cm korkeita. Ensimmäisenä poitoussa 
pistävät silmään sen suuri koko ja pitkä, paksu karva. Karva on takkuinen, 
sekainen ja väriltään punaruskea. Poitounaasin vatsan alunen ja jalkojen 
sisäpuolet ovat vaalean harmaat. Poitoulla on pitkä painava pää, todella 
pitkät ja karvaiset korvat, paksu vahva kaula, pitkä suora selkä, hieman ul-
koneva lanne, lyhyt lautanen, pitkä lihaksikas reisi ja suora lapa. Poitoun 
kaviot ovat leveät ja muista aaseista poiketen poitoulla käytetään kenkiä.  
Tammat eroavat uroksista jonkin verran. Tammojen karva ei ole yhtä pak-
su kuin oriitten. Lisäksi tammojen lantio ja lautanen ovat leveämmät kuin 
oriilla. (Svendsen 1997, 155–156.) 
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Monet poitousta kertovat lähteet ovat tuhoutuneet, mutta jäljellä olevien 
perusteella voidaan päätellä, että rodun ulkomuoto on pysynyt muuttumat-
tomana viimeisen neljänsadan vuoden ajan. Poitounaaseista risteytetyt 
muulit olivat niin hienoja, että mitään poitoussa ei kannattanut muuttaa. 
Poitouristeytysmuulit olivat 1700-luvulla niin suosittuja ja haluttuja, että 
alueella huolestuttiin hevoskantojen säilymisestä, koska hevostammoja as-
tutettiin lähes ainoastaan poitounaaseilla. Poitounaaseja vietiin myös pal-
jon ulkomaille muulien tuotantoa varten. Maanviljelyn koneellistuessa 
1950-luvulla muulien kysyntä romahti ja monet poitounaasien kasvattajat 
hävittivät laumansa. Poitounaasit hävisivät lähes tyystin kenenkään huo-
maamatta. Aasien häviämisestä huolestuttiin vasta kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin ja poitoukantaa alettiin järjestelmällisesti elvyttää 1970-
luvulla. Kannan elvytys oli vastaiskuista huolimatta tehokasta ja 1990-
luvun lopulla voitiin jo sanoa, että rotu oli saatu pelastettua. (Svendsen 
1997, 156–165.) 
3.2.8 Espanjalaiset aasirodut 
Espanjalaisia aasirotuja on neljä, katalonianaasi, mallorcanaasi, Zamora-
no-Leones ja andalusianaasi (Svendsen 1997, 146–150). 
3.2.8.1 Katalonianaasi 
Katalonialaisia oreja käytettiin vuosisatojen ajan muulien tuottamiseen. 
1800-luvun lähteissä mainitaan katalonialaisten aasien poikkeuksellisista 
ominaisuuksista ja huomattavasta korkeudesta. Katalonialaisia aaseja vie-
tiin moniin maihin kasvattamaan kotoisten aasien kokoa. Espanjassa ei 
vaunujen käytön yleistyttyä 1600-luvulla toisin kuin muissa maissa alettu 
jalostaa kotimaista vaunuhevosta. Espanjassa tuotettiin vaunujen eteen 
muuleja, joiden emänä oli andalusianhevonen ja isänä katalonianaasi. 
(Svendsen 1997, 146) Katalonianaaseja vietiin mm. Pohjois-Amerikkaan, 
Ranskaan, Englantiin, Australiaan, Afrikkaan, Intiaan ja Balkanille paran-
tamaan maiden kotoisten aasien laatua ja muulien tuotantoon. (Svendsen 
1997, 146–147.) 
 
Katalonianaasien maantieteellistä alkuperää on vaikea määrittää. Kata-
lonianaasit tulevat alueelta, joka ulottuu Pyreneitten vuoristosta Välimerel-
le. Maatalouden koneellistumisen myötä 1950-luvulla katalonianaasien 
määrä alkoi laskea. Rodulle perustettiin yhdistys vuonna 1978 hevosmes-
sujen yhteydessä. (Svendsen 1997, 147.) 
 
Katalonianaasiori on noin 145–160 cm korkea ja tamma noin 135–148 cm 
korkea. Aasin rakenne on elegantti ja pitkä ja sillä on ihailtava luonne. Ka-
talonianaasin pää on painava ja siinä on leveä otsa ja suuret silmät. Aasin 
selkä on melko pitkä, lautaset ovat vahvat ja lihaksikkaat ja rinta on leveä 
ja syvä. Katalonianaasi on väriltään tumma, mustasta tummaan ruskeaan. 
Vatsan alunen, turpa ja silmien ympärykset ovat hopean vaaleat. Tumman 
ja vaalean värin vaihtumiskohdassa väri on ruskean punertavaa. Tätä rus-
kean punaista karvaa esiintyy välillä myös korvissa. (Svendsen 1997, 
147.) 
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3.2.8.2 Mallorcanaasi 
Mallorcanaaseja on jäljellä hyvin vähän. Vuonna 1992 puhdasrotuisia 
mallorcanaaseja oli alle 100. Mallorcanaasi on rakenteeltaan samankaltai-
nen kuin katalonianaasi sillä erotuksella, että mallorcanaasi on siroluisem-
pi ja hieman matalampi kuin katalonianaasi. Mallorcanaasia käytettiin 
muulien tuotantoon jo 900-luvulla. Mallorcanaasi on kotoisin Mallorcalta 
ja aaseja oli lähes kaikilla Baleaarien saarilla. Tammoja käytettiin vetojuh-
tina, oliivin viljelyssä ja suvun lisäämiseen. Oriit oli varattu muulien tuo-
tantoon. (Svendsen 1997, 147–148.) 
 
Rotuyhdistys perustettiin 1990 ja 1993 rotumääritelmä sai virallisen hy-
väksynnän. Mallorcanaasiori on noin 145–155 cm korkea ja tamma noin 
125–135 cm korkea. Väriltään aasi on tumma mustasta ruskeaan. Vatsan 
alunen, turpa ja silmien ympärykset ovat vaaleat. (Svendsen 1997, 148.) 
3.2.8.3 Zamorano-Leones 
Zamorano-Leones aaseja jalostettiin Kaakkois-Espanjassa Leonin provins-
sissa ja Zamoranon alueella. Aasia käytettiin maataloudessa ja muulien 
tuotannossa. Kuten muidenkin espanjalaisten rotujen, Zamorano-Leones 
aasien määrä laski monia vuosia. Kantakirja rodulle perustettiin jo 1940-
luvulla, mutta kantakirja hylättiin myöhemmin. Aaseja oli 1990-luvun lo-
pulla melko paljon, mutta puhtaita rotunsa edustajia huomattavan vähän.  
(Svendsen 1997, 148–149.) 
 
Zamorano-Leones-aasi on hyvin roteva ja sillä on pitkä ja karkea karva. 
Väriltään aasi voi olla musta tai ruskea tai näiden väliltä. Zamorano-
Leones-oriit ovat kooltaan noin 151 cm, mutta oriitten tiedetään kasvaneen 
jopa 157 cm korkeiksi. Tammat ovat kooltaan noin 141 cm korkeita. Aa-
silla on suuri pää ja voimakas kaula. Zamorano-Leones-aasin korvat ta-
paavat kaatua eteen tai sivulle päin. (Svendsen 1997, 149.) 
3.2.8.4 Andalusianaasi 
Andalusianaasi tunnetaan myös nimellä gordobianaasi. Rotu kehitettiin 
andalusialaisten maanviljelijöiden tarpeisiin. Maataloudessa tarvittiin kes-
tävää, innokasta, kärsivällistä ja hyvärakenteista aasia, jota voitaisiin käyt-
tää myös muulien tuotannossa. Andalusianaaseja 1960-luvulla oli vielä lä-
hes miljoona. Aasien määrä on laskenut vuosikymmenien kuluessa melko 
jyrkästi, sillä tänä päivänä niitä on jäljellä vain muutamia. (Svendsen 
1997, 149–150.) 
 
Andalusianaaseille on perustettu yhdistys ja 1990-luvun lopulla aloitettiin 
aasien rekisteröinti. Andalusianaasiori on kooltaan noin 145–158 cm kor-
kea ja tamma noin 135–150 cm korkea. Aasin pää on sopusuhtaisen ko-
koinen ja aasi kantaa sitä eteenpäin asettuneena, jolloin aasin yleisilme on 
energinen. Väriltään aasi on vaalea ja harmaan täplikäs, eli mustanpäistä-
rikkö. Karva on lyhyttä ja hienoa. (Svendsen 1997, 149–150.) 
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3.2.9 Italialaiset aasirodut 
Italiasta on lähtöisin seitsemän aasirotua, martina franca, ragusa, pantelle-
ria, Amiata, Asinara, ja sardinianaasi. (Svendsen 1997, 150–153.) 
3.2.9.1 Martina franca 
Martina franca on kotoisin Apulian alueelta. Aasi tunnetaan ainutlaatuises-
ta kestävyydestään ja voimakkuudestaan, joka tekee siitä erityisen hyvän 
aasin muulien tuotantoon. Aasin kotiseudulla Apuliassa talvet ovat hyvin 
kylmiä ja kesät kuumia, minkä ansiosta aasi kestää äärimmäisiä lämpötilo-
ja ja rodun varsoilla on hyvin tiheä karvapeite. Rodun alkuperästä ei ole 
varmuutta, mutta osansa siinä saattaa olla katalonianaasilla. Martina Fran-
coja on viety moniin maihin ja aasien määrä on vuosien saatossa laskenut 
huomattavasti. Rotujärjestö on perustettu estämään rodun kuoleminen su-
kupuuttoon. Martina franca on noin 145–150 cm korkea ja väriltään tum-
ma. Aasin pää on suuri, kaula vahva ja raajat ovat hyvin jäntevät. (Svend-
sen 1997, 150.) 
3.2.9.2 Ragusa 
Kuten martina franca, ragusakin on tottunut ankaraan ilmastoon. Ragusoja 
on pääasiassa Sisiliassa ja niitä käytetään tänäkin päivänä ratsastukseen 
maaseudulla. Ragusa on varmajalkainen vaikeassakin maastossa. Ragusa-
aaseja käytettiin aikoinaan muulien tuotantoon. Aasit ovat yleensä tum-
man punaisenruskeita ja niiden vatsanalunen on vaaleamman ruskea. Ro-
dun oriit ovat noin 140–145 cm korkeita ja tammat noin 135–138 cm kor-
keita. (Svendsen 1997, 151.) 
3.2.9.3 Pantelleria 
Rotu on lähes kuollut sukupuuttoon. Aikoinaan Trapanin alueella Sisilias-
sa eläneitä aaseja haluttiin moniin maihin sirkusaaseiksi. Pantellerioilla oli 
ainutlaatuinen kyky kuljettaa kevyitä taakkoja 14,5 km/h vauhdilla useita 
tunteja. Ennen vanhaan aaseilla kisattiin ja ne juoksivat jopa 24 km/h. Vä-
riltään pantelleria on tumman punaisenruskea. Karva on lyhyt ja kiiltävä, 
lähes öljyisen näköinen, aivan erilainen kuin muilla aasiroduilla. Pantelle-
rian pää on pieni ja kapea. Aasi on siroliikkeinen ja eloisa. Kooltaan pan-
telleriat ovat noin 125–130 cm korkeita. (Svendsen 1997, 151.) 
3.2.9.4 Amiata 
Amiatat ovat melko suuria ja kotoisin Toscanasta. Rotu on säilytetty su-
kupuutolta. Amiatat ovat hiirenharmaita, niillä on selvästi erottuva tumma 
risti ja seepraraitoja jaloissaan. Amiatat ovat vahvoja ja eloisia. Kooltaan 
aasit ovat noin 135–138 cm korkeita. (Svendsen 1997, 151.) 
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3.2.9.5 Asinara 
Asinarat ovat kotoisin pieneltä Asinaran saarelta läheltä Sardiniaa. Rodun 
alkuperä on hämärän peitossa, mutta sen oletetaan kehittyneen sar-
dinianaasista. Aasit ovat useimmiten valkoisia ja niillä on siniset silmät. 
Asinarat ovat pieniä noin 80–100 cm korkeita ja suosittuja sirkuseläimiä. 
Sisäsiittoisuus on tehnyt lähes kaikista tammoista hedelmättömiä ja rotu 
on nyt suojeltu. (Svendsen 1997, 151–152.) 
3.2.9.6 Sardinianaasi 
Sardinianaasit olivat paimenten kuormajuhtia. Aasi kantoi joka päivä pai-
menen tavarat pellolle ja takaisin tullessa polttopuita. Ainakin kahdesti 
vuodessa lampaat siirrettiin uudelle laidunalueelle ja aasi kantoi paimenen 
ja hänen perheensä tavarat ja ruoat uuteen paikkaan. Aikoinaan lähes kai-
killa sardinialaisilla oli aasi kuormajuhtana. Joillakin Sardinian alueilla aa-
sin lihaa pidettiin erityisenä herkkuna. Sardinianaasien lukumäärä on las-
kenut maatalouden kehittymisen myötä. Sardiniassa aasien rekisteröinti 
aloitettiin jo 1965, jolloin aaseja oli 27000. Lukumäärä on kuitenkin luul-
tavasti alakanttiin, koska monet eivät vaivautuneet rekisteröimään aase-
jaan. 1990-luvun lopulla aaseja arvioitiin olevan saarella noin 200. 
(Svendsen 1997, 152–153.) 
 
Rodun pelastamiseksi perustettu yhdistys yrittää estää rotua kuolemasta 
sukupuuttoon ja aloitti 1990-luvun lopulla kantakirjan perustamisen. Sar-
dinianaasi on kooltaan noin 85-115 cm korkea ja painaa noin 90–130 kg. 
Väriltään aasi on harmaa, vatsan alta vaalea ja selässä on selvästi erottuva 
risti. Sardinianaasi on hyvin pieni, mutta vankkajalkainen ja vanttera. Aasi 
tunnetaan kärsivällisyydestään ja lempeästä luonteestaan.  
(Svendsen 1997, 152–153.) 
3.2.10 Amerikkalaiset aasirodut 
Amerikassa on kolme virallista amerikkalaista aasirotua, mammuttiaasi, 
miniaasi ja kirjava-aasi. Amerikkalaiset rodut on alun perin jalostettu 
maahan tuoduista eurooppalaisista aaseista. Aasit tulivat Yhdysvaltoihin 
1700-luvun lopulla. (Weaver 2008, 35.) 
3.2.10.1 Mammuttiaasi 
Mammuttiaasi kehittyi muulintuotannon mukana. Ennen traktoreiden ai-
kakautta muulit olivat Amerikassa maatalouden tärkein työjuhta. Mam-
muttiaasin kehitykseen ovat vaikuttaneet monet suuret eurooppalaiset ro-
dut mm. andalusianaasi, katalonianaasi, mallorcanaasi ja poitounaasi. 
Mammuttiaaseja alettiin rekisteröidä jo 1888 tosin eri nimellä. Mutkien 
kautta 1988 kahdesta eri rekisteristä perustettiin nykyisin toimiva Ameri-
kan Mammoth Jackstock Registry. Mammuttiaaseja hyväksytään rekiste-
riin kahta kautta, joko aasin molemmat vanhemmat ovat rekisteröityjä 
mammuttiaaseja tai aasi täyttää mammuttiaasin kokovaatimuksen. Mam-
muttiaasiyhdistys ei hyväksy rekisteriin aaseja, joilla on aasin risti tai sii-
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ma. Amerikan aasi- ja muuliyhdistys (Amerikan Donkey and Mule So-
ciety) hyväksyy rekisteriinsä mammuttiaasit, joilla on siima tai aasin risti 
ja hieman pienemmät mammuttiaasit kuin Mammuttiaasiyhdistys. Muuten 
mammuttiaasi voi olla minkä värinen tahansa. Mammuttiaaseja on enim-
mäkseen vain Yhdysvalloissa, mutta Kanadasta ja Australiasta löytyy pie-
niä populaatioita. Mammuttiaaseja on tällä hetkellä noin kolme tai neljä 
tuhatta yksilöä. Amerikan aasi ja muuli yhdistyksen rekisterissä mammut-
tiaasiuros on kooltaan vähintään 142 cm ja tamma vähintään 137 cm kor-
kea. Mammuttiaasiyhdistyksen rekisterissä ori on vähintään 147 cm kor-
kea ja tamma vähintään 142 cm korkea. (Weaver 2008, 35–38.) 
3.2.10.2 Välimeren miniaasi 
Välimeren miniaasi on Yhdysvalloissa maan suosituin aasirotu. Välimeren 
miniaasi on kehitetty Yhdysvalloissa Sardiniasta ja Sisiliasta tuoduista 
pienikokoisista aaseista. Välimeren miniaaseista käytetään yleisesti nimi-
tystä miniaasi. (Svendsen 1997, 153.)  Ensimmäiset miniaasit tulivat Yh-
dysvaltoihin vuonna 1929. Vuonna 1958 miniaaseille perustettiin rekisteri 
ja tänä päivänä Yhdysvalloissa on yli 50 000 rekisteröityä miniaasia. 
Vuonna 1989 perustettiin yhdistys National Miniature Donkey Associati-
on ajamaan miniaasien asiaa Yhdysvalloissa ja vuonna 1992 miniaaseille 
perustettiin kansainvälinen rekisteri. Miniaaseja on Yhdysvaltojen lisäksi 
ainakin Britanniassa ja Australiassa. Yhdysvaltalaisessa miniaasirekiste-
rissä miniaasit ovat kooltaan alle 91,5 cm korkeita ja kansainvälisessä re-
kisterissä alle 96,5 cm korkeita. Kaikki värit ovat hyväksyttyjä. Hyvin 
pienillä miniaaseilla on usein kääpiögeeni, jonka leviämistä yritetään es-
tää. Kääpiögeeni tekee aasille suuren pään, lyhyen kaulan, kookkaan var-
talon ja hyvin lyhyet jalat. (Weaver 2008, 40–42.) 
3.2.10.3 Kirjava-aasi 
Kirjava-aasi voi olla minkä kokoinen tahansa tai mitä alkuperää tahansa 
kunhan se on kirjava. Jotta aasi hyväksytään Yhdysvalloissa kirjavaksi, 
sillä pitää olla sivusta katsottuna rungossaan vähintään kaksi läiskää tai 
pilkkua. Kirjava-aasi on Yhdysvalloissa virallinen rotu. (Weaver 2008, 
42.) 
3.3 Muuli ja muuliaasi 
Muuli ja muuliaasi ovat aasin ja hevosen risteytyksiä. Sanotaan, että muuli 
ja muuliaasi perivät parhaat ominaisuudet molemmista lajeista. Muuleja 
käytetään ratsuina, ajossa ja kuormajuhtina. Muulit ovat tunnettuja sopeu-
tuvaisuudestaan, kyvystään kulkea vaikeissa maastoissa, vahvuudestaan, 
kestävyydestään ja kärsivällisyydestään. Muulit ja muuliaasit ovat hedel-
mättömiä, eli ne eivät voi lisääntyä. Eli jokaisen muulin tai muuliaasin ai-
kaan saamiseksi tarvitaan hevonen ja aasi. Joitakin lisääntymiskykyisiä 
muuleja tunnetaan, mutta ne ovat erittäin harvinaisia poikkeuksia. (Färes-
tam ym. n.d., 17.)  
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Muulin isä on aasiori ja emä hevostamma. Muuliaasin isä sen sijaan on 
hevosori ja emä aasitamma. Muuli on kooltaan lähes yhtä suuri kuin hevo-
nen. (Wälimaa 1994.) Sillä on hevosen runko, mutta pää ja jalat ovat aa-
simaiset (Färestam ym. n.d., 17). Muulilla on useimmiten pitkät korvat, 
hännässä vain vähän jouhia, kaviot kuten aasilla ja se ääntelee kuin aasi. 
Muuliaasi on pienikokoisempi, sillä on pitkät korvat, aasin väritys, he-
vosmainen pää, hännässä hevosen jouhet ja se ääntelee kuin hevonen. 
Muuli on käyttöeläimenä parempi ja tehokkaampi kuin muuliaasi. Muuli 
on varmajalkainen, sitkeä ja pärjää köyhällä ravinnolla. (Wälimaa 1994.) 
Muulien ja muuliaasien väritys ja koko riippuvat vanhemmista. Väritys 
voi olla millainen tahansa, sillä se on sekoitus kummankin vanhemman 
perimää. Muulin ja muuliaasin koko määräytyy vanhempien koon mu-
kaan, pienistä vanhemmista tulee pieniä risteytyksiä ja suurista suurempia. 
Usein varsinkin muulit kasvavat kuitenkin emäänsä suuremmiksi. (Färes-
tam ym. n.d., 17.) Taulukossa 2 ovat listattuna aasien, muulien ja hevosten 
erot. 
 
Erilaiset muulikannat on nimetty sen seudun mukaan, jossa ne on kasva-
tettu. Tällaisia kuuluisia muulikantoja ovat esimerkiksi katalonian-, anda-
lusian-, maltalaisista-, mallorcan- ja poitouaaseista risteytetyt muulit. Ny-
kyaikana suurin osa muulien kasvatuksesta on tapahtunut Espanjassa, mut-
ta Yhdysvallloissa on myös paljon muuleja. Viime vuosikymmeninä onY-
dysvalloissa alettu risteyttää myös hevosia ja aaseja seeprojen kanssa. (Fä-
restam ym. n.d., 18.) 
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TAULUKKO 2 Aasin, hevosen ja muulin eroavaisuudet (Weaver 2008, 6-7) 
  AASI HEVONEN MUULI / MUULIAASI 
PÄÄ Leveä otsa, syvä leuka. 
Kapeampi otsa, pie-
nempi ohuempi leuka. 
Hevosen ja aasin välimuoto. 
KORVAT Pitkät, paksut ja karvaiset. 
Pienemmät, ohuemmat 
ja vähemmän karvaiset. 
Välimuotoiset koossa, karvai-
suudessa ja paksuudessa. 
SILMÄT 
Suuret, painavat, D:n 
muotoiset ja leveälle 
asettuneet. Kulmat ulko-
nevat ja painavat. 
Pienemmät suhteessa 
päähän. Pyöreämmät. 
Kulmat kevyemmät. 
Välimuotoiset, mutta jonkin 
verran enemmän D:n muotoi-
set ja hieman painavammat 
kulmat kuin hevosella. 
SIERAIMET Pienet ja suppuiset. 
Keskisuuret tai suuret ja 
avoimet. 
Vaihtelee, yleensä pienemmät 
kuin hevosella. 
SÄKÄ 
Ei harjannetta sään koh-
dalla. 
Yleensä selvästi erottu-
va. 
Vaihtelee. 
SELKÄ 
Kuudes selkänikama 
puuttuu. 
Suurimmalla osalla on 
kuudes selkänikama. 
Vaihtelee. 
TAKAOSA 
Pitkä, jyrkästi asettunut 
lantioluu. Takaosa ka-
peampi ja heikompi lihas-
peitto kuin hevosella. 
Enemmän lihasmassaa. 
Yleensä selvemmin 
näkyvät lihakset. 
Välimuotoinen. Enemmän 
lihasmassaa kuin aasilla, mutta 
vähemmän kuin hevosella. 
YÖNSILMÄT 
Vain etujaloissa. Ohuet, 
sileät ja nahkamaiset. 
Etu- ja takajaloissa. 
Paksut ja luiset. 
Vaihtelee. 
KAVIOT 
Pienet suhteessa kokoon, 
soikeat, pystyt, kavioaines 
kovaa ja joustavaa, suuri 
säde ja  paksu antura. 
Suuremmat suhteessa 
kokoon, pyöreämmät, 
loivemmat, pienempi 
säde ja ohuempi antura.  
Yleensä kapeat, jyrkempi 
kulma kuin hevosella. 
HARJA 
Useimmiten karkea, lyhyt 
ja pysty, tai harja ei sel-
västi erotu. 
Riippuu rodusta, 
useimmiten melko pitkä 
ja taipuu toiselle puolel-
le kaulaa. Jouhet hie-
nommat  kuin aasin. 
Vaihtelee, mutta useimmilla 
harva aasimainen harja, joka 
kasvaa kuitenkin pidemmäksi 
kuin aasilla. Useimmiten lei-
kataan pystyksi. 
HÄNTÄ 
Lehmämäinen, karkea 
huiska hännän alimmassa 
kolmanneksessa. 
Riippuu rodusta, 
useimmiten pitkä ja 
tuuhea. 
Useimmiten hevosmainen, 
kuitenkin hännäntyvessä lyhy-
empää karvaa ja jouhet kar-
keammat kuin hevosella. 
UROKSEN SUKU-
PUOLIELIMET 
Suuret, tupessa surkastu-
neet nännit, suuret kives-
pussiverisuonet  ja paksu 
iho kivespusseissa. Altis 
verenvuodolle kastraati-
ossa. 
Suhteessa pienemmät 
kuin aasilla, ei surkas-
tuneita nännejä. 
Välimuotoiset, toisilla on 
surkastuneet nännit toisilla ei. 
KROMOSOMIT 62 64 63 
HEDELMÄLLI-
SYYS 
Keskimääräinen hedel-
mällisyys 78 %. 
Keskimääräinen hedel-
mällisyys 65 %. 
Hedelmättömiä, joitakin ää-
rimmäisen harvinaisia poikke-
uksia lukuun ottamatta. 
KIIMAT 
23-30 päivän välein, kes-
tää noin 6-9 päivää. 
21.25 päivän välein 
kestää noin 3-7 päivää. 
Useimmilla naarailla on epä-
säännölliset kiimat . 
OVULAATIO 5-6 päivää kiiman alusta. 
12-24 tuntia ennen 
kiiman loppua. 
Ei ole. 
TIINEYS 
360-375 päivää tai 
enemmän. 
335-345-päivää tai 
enemmän. 
Hedelmättömiä, naaraita voi-
daan käyttää alkion vastaanot-
tajina. 
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4 AASIN HISTORIA IHMISEN KANSSA 
Aasilla ja ihmisellä on pitkä yhteinen historia. Yhtä pitkä kuin ihmisellä ja 
hevosella ellei pidempikin. Egyptiläiset luultavasti kesyttivät aasit ensim-
mäisenä. Aaseja on kuvattu 6000 vuotta vanhoissa muinaisegyptiläisissä 
taideteoksissa muiden kotieläinten kanssa. Aasi kesytettiin luultavasti alun 
perin veden kuljettamiseen. Aasi voi kuljettaa nahkaleilissä jopa 50 litraa 
vettä yhdellä kertaa. (Suominen 1987.)  
 
Sumerilaiset, jotka asuivat nykyisen Iranin eteläosissa, kesyttivät onagerin 
sotavaunujen vetäjäksi 2500 eKr. Onagerin käyttö kotieläimenä hävisi kui-
tenkin sumerilaisten mukana. (Poutanen 1991.) 
 
Egyptiläisissä maalauksissa aasit kantavat kuninkaiden kalleuksia ja lii-
kemiesten kauppatavaroita. Näitä kalleuksia aasit kantoivat myös silkki-
tiellä. (Suominen 1987.) Silkkitie kulki Tyyneltä mereltä Välimerelle. 
Matka kesti monia vuosia, eikä yksikään yksittäinen eläin ole voinut selvi-
tä koko matkasta. (Svendsen 1997, 12.) Silkkitien mukana aasien pitämi-
nen kotieläimenä levisi Aasiaan. Tästä on merkkejä jo 5000 vuoden takaa 
(Suominen 1987). Silkkitie kulki läpi alueiden, joilla villiaasit elivät. Mat-
kojen aikana tapahtui varmasti hallitsemattomia parituksia ja aasirotujen 
sekoittumista. (Svendsen 1997, 12.) Aasi oli pieni ja hidas, joten matkan-
teko ei nopeutunut, mutta aasi kantoi kuitenkin kiltisti taakkoja. Myö-
hemmin aasit korvattiin silkkitiellä kameleilla, mutta aasit jäivät kuitenkin 
kotieläimiksi. (Suominen 1987.) 
4.1.1 Aasin tulo Eurooppaan 
Aasiasta saapui takaisin Aleksandriaan myös pienempiä aaseja. Nämä pie-
nemmät aasit olivat ihanteellisia eläimiä työskentelemään Kreikassa viini-
köynnösten kapeissa väleissä. Aasien käyttö viininviljelyssä levisi Välime-
ren maissa aina Espanjaan asti. Aasit menestyivät alueilla hyvin, sillä Es-
panjan etelärannikko on vain muutaman kilometrin päässä Afrikasta. 
(Svendsen 1997, 12.) 
 
Italiassakin aaseja käytettiin viininviljelyssä. Roomalaisten sotilaiden mu-
kana kuormajuhtana toiminut aasi levisi valloitusten myötä Saksaan ja 
Ranskaan. Aaseja käytettiin myöhemmin maataloudessa ja viinitarhoilla, 
joita roomalaiset perustivat Ranskaan ja Etelä-Saksaan. Roomalaisten 
Englannin valloituksen myötä aasit tulivat myös Britanniaan. (Svendsen 
1997, 12.) Myöhemmin aasi kantoi Keski-Euroopassa jauhosäkkejä ja 
pyöritti myllyn kiviä. Itä-Eurooppaan aasi tuli juutalaiskauppiaiden myyn-
titiskinä ja Etelä-Amerikkaan aasi kulkeutui espanjalaisten valloittajien 
mukana. (Suominen 1987.)  
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4.1.2 Aasit Britanniassa 
Britanniassa aasit painuivat unohduksiin, kunnes niitä tarvittiin taas 1400–
1500-luvulla. Hevoset tarvittiin sotiin, ja jonkun piti jäädä kotiin tekemään 
töitä. Tämä tehtävä lankesi aasille. 1500-luvulla hevoset alkoivat olla jo 
vähissä ja aaseihin alettiin tosissaan panostaa. 1800-luvun lopulla walesi-
laiset aasit olivat arvokkaita ja haluttuja. (Svendsen 1997, 13.)  
 
Irlantiin aasit tulivat Englannin sotien mukana. Irlantilaiset myivät hevo-
sensa sotaan ja ostivat tilalle aasin. Aasi oli halvempi ja talonpojille jäi ra-
haa säästöön. Skotlannissa aasien käyttö ei koskaan yleistynyt. Alueella 
oli kylmät talvet ja paljon metsää. Olosuhteet olivat siis hyvin erilaiset 
kuin aasin kotiseuduilla. (Svendsen 1997, 13.) 
 
Britanniassa aasien kultakausi oli 1800-luvulla. Aaseja käytettiin sekä 
maatiloilla että kaupungeissa. Kaupungeissa aasit vetivät kärryjä, kuljetti-
vat rikkaita kylpylöissä ja ajeluttivat rannoilla lapsia kärryissä. Aasit kul-
jettivat tavarat markkinoille ja vapaapäivinä aasi vei perheen ajelulle. Aa-
sien kasvatus oli tuottoisaa ja Englannissa järjestettiin suuria markkinoita, 
joilla aaseja myytiin. Aasit tuottivat jopa maitoa rikkaiden vauvoille. Lon-
toossa oli lauma maitoa tuottavia aaseja, joita lypsettiin kadulla. Aaseilla 
harrastettiin myös näyttelytoimintaa. Aaseilla oli omia vain aaseille tarkoi-
tettuja näyttelyitä ja niitä esitettiin jopa kansainvälisessä hevosnäyttelyssä. 
Aasien kulta-aika tuli kuitenkin loppuun 1800-luvun lopulla. Kun sodissa 
ei enää tarvittu hevosia, hevoset yleistyivät tavallisten ihmisten keskuu-
dessa, eikä aasia enää tarvittukaan. (Svendsen 1997, 13–14.) 
 
Polttomoottorin yleistyminen uhkasi hevosten ja aasien asemaa, ja lopetti-
kin aasien käytön työssä. Puoli vuosisataa myöhemmin Britannian aasien 
lukumääräksi arvioitiin enää noin sata. Aaseja oli luultavasti paljon 
enemmän, sillä rannoilla lapsia ajeluttavat Beach Donkeyt olivat edelleen 
suosittuja. Näitä ranta-aaseja oli ollut olemassa ensimmäisestä maailman-
sodasta lähtien. Erikoisinta tässä perinteessä on, että kojut ovat saattaneet 
olla samojen sukujen omistuksessa vuosikymmenien ajan aina nykypäi-
vään saakka. Määrän arviointi kuvasti aasien lukumäärää paremmin aasin 
merkityksettömyyttä, asiaa ei kannattanut edes tutkia. Aasit olivat vaipu-
neet uudestaan unohduksiin. (Svendsen 1997, 14–15.)  
 
1960-luvulla Britanniassa aaseja alettiin taas haluta, tällä kertaa kuitenkin 
lemmikeiksi. Nämä ihmiset eivät olleet koskaan omistaneet aasia tai he-
vosta. He olivat kuitenkin innokkaita oppimaan ja pian perustettiinkin 
Donkey Breed Society ajamaan aasien asiaa ja organisoimaan tiedotusta. 
Aaseja alettiin myös esittää maatalousnäyttelyissä ja hevosnäyttelyissä. 
Pian aaseille perustettiin näyttelyihin omat luokat. Lama ja työttömyys vä-
hensivät uudelleen aasin omistajien määrää. Lemmikistä oli helpompi luo-
pua kuin työntekijästä.  (Svendsen 1997, 14.) 
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5 AASIN PITOA KOSKEVAT LAIT JA MÄÄRÄYKSET 
Aasin kuten muidenkin eläinten pitoa ja omistamista säätelevät monet lait. 
Yksityisen aasin omistajan näkökulmasta niistä tärkeimmät ovat eläinsuo-
jelulaki (247/1996), -asetus (396/1996), laki eläinten kuljettamisesta 
(1429/2006), eläinkuljetusasetus (1/2005), laki eläinten lääkitsemisestä 
(1997/617) ja hevostalouslaki (MMMp 14/EEO/1998). Lakien rikkomises-
ta säädetään rikoslaissa. Rangaistukset ovat useimmiten sakkoja, vankeut-
ta enintään kaksi vuotta ja/tai eläintenpitokielto. Lait elävät koko ajan ja 
niihin tehdään jatkuvasti tarkennuksia ja korjauksia. Ajantasaiset lakiteks-
tit löytyvät Internetistä Finlex-sivustolta ja Maa- ja Metsätalousministeri-
ön Internet-sivuilta. Lakien noudattamista valvoo elintarviketurvallisuus-
virasto Evira. 
5.1 Eläinsuojelulaki 
Eläinsuojelulaki (247/1996) ja -asetus (396/1996), koskevat kaikkia eläi-
miä ja niiden pitoa ja hoitoa. Eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa määritel-
lään vähimmäisvaatimukset eläinten pidolle ja kaikelle eläinten kanssa ta-
pahtuvalle toiminnalle. Lain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimyk-
seltä, kivulta ja tuskalta, sekä edistää eläinten hyvää kohtelua ja hyvin-
vointia. Eläinsuojelulaissa säädetään mm. eläinten pitopaikoista, hoidosta, 
kohtelusta, eläimille suoritettavista toimenpiteistä, eläinten ominaisuuksiin 
vaikuttamisesta, sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten kohtelusta, eläin-
kilpailuista ja eläinten lopettamisesta. Eläinsuojeluasetuksessa on tarken-
nuksia eläinsuojelulakiin.  
 
Seuraavassa on muutamia poimintoja eläinsuojelulaista.  
 
2 Luku 3 §  
Yleiset periaatteet 
Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsi-
mystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. 
Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä se-
kä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. 
 
5 §  
Eläinten hoito 
Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saata-
va riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoi-
toa. Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen 
hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein. 
 
6 §  
Eläinten kohtelu 
Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen 
ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen 
sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen 
on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua. 
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8 §  
Eläinjalostus ja geenitekniikka 
Eläinjalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat se-
kä eläinten terveys. Sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyt-
täminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä taikka merkittävää haittaa 
eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty. 
 
24 §  
Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harras-
tuseläinten pito 
Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa koirien, kissojen 
ja muiden seura- tai harrastuseläinten myymistä harjoittavan on hyvissä 
ajoin ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista taikka toiminnan oleel-
lisesti muuttuessa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sen läänin lääninhalli-
tukselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. 
 
Ilmoituksen sisällöstä ja tekemisestä, sekä ammattimaisen tai muutoin laa-
jassa mittakaavassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon tarkempi 
määritelmä löytyy eläinsuojeluasetuksesta (396/1996). (Eläinsuojelulaki 
247/1996; Eläinsuojeluasetus 396/1996) 
5.2 Eläinsuojeluasetus 
Eläinsuojeluasetuksessa (396/1996) säädetään tarkemmin mm. eläimen pi-
topaikasta, eläimen hoidosta, eläinten kohtelusta ja käsittelystä, eläinten 
kytkemisestä, eläimille suoritettavista toimenpiteistä ja eläinjalostuksesta 
ja eläinten lopettamisesta. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Eläinsuojeluasetuksessa määrätään, että eläimen pitopaikan on oltava 
eläimelle turvallinen, pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat 
mahdollisimman pienet. Pitopaikka pitää pitää puhtaana ja siellä olevat 
eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta. Pitopaikka ei saa olla 
eläimelle vahingollinen ja sen pitää tarjota eläimelle riittävä suoja epäsuo-
tuisia sääoloja, liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Pitopai-
kan tulee olla eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän tilava. 
Eläimen on voitava pitopaikassa seistä, levätä, nousta makuulta luonnolli-
sella tavalla ja samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida aset-
tua yhtä aikaa makuulle. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Pitopaikan olosuhteiden on oltava sellaiset, että ilmanvaihto ja valaistus 
ovat kunnossa. Haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus eivät saa 
vaarantaa eläimen terveyttä tai hyvinvointia. Pitopaikassa ei myöskään saa 
esiintyä jatkuvaa melua. Valaistuksen tulee olla eläimelle sopiva ja sellai-
nen, että eläin voidaan tarkastaa ja hoitaa asianmukaisesti. Pitopaikan sei-
nien ja lattian rakenteiden ja materiaalien tulee olla siellä pidettäville 
eläimille sopivia ja eläimellä on oltava käytettävissään sopiva makuupaik-
ka. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Eläimen pitopaikka on pidettävä puhtaana ja eläinten terveyttä tai hyvin-
vointia vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja, jollei se ole mahdol-
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lista, eläimen terveys ja hyvinvointi on turvattava vikojen korjaamiseen 
saakka. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Eläintä saa säilyttää pitopaikaksi soveltumattomassa tilassa vain, jos eläi-
men kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaa-
tii. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Tuotantoeläinten kohdalla asetuksessa määrätään, että ulkotarhan on olta-
va eläimelle turvallinen ja tarhan maapohjan sellainen, etteivät eläimet va-
hingoita itseään eivätkä tarpeettomasti likaannu. Aitauksen tulee olla tar-
hattavalle eläinlajille sopiva ja sellainen, että se estää eläintä karkaamasta. 
Tarhassa tulee olla sääsuoja, johon kaikki eläimet mahtuvat makuulle. 
Nämä ehdot olisi hyvä myös aasin ulkotarhan täyttää. Suojasta olisi hyvä 
olla myös kaksi uloskäyntiä, jotta alempiarvoiset eläimet voivat väistää 
ylempiarvoisia. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Eläinten hoidosta asetuksessa määrätään, että eläimen terveydestä, yleises-
tä hyvinvoinnista, puhtaudesta ja eläimen tarvitsemasta kehonhoidosta on 
huolehdittava. Eläimelle on annettava sille sopivaa hyvälaatuista ruokaa ja 
juomaa. Ruokinnassa on otettava huomioon eläimen tarpeet ja varmistet-
tava, että kaikki eläimet saavat riittävästi ravintoa. (Eläinsuojeluasetus 
396/1996.) 
 
Eläimen terveydelle tiettävästi haitallisen ravinnon tai juoman antaminen 
on kiellettyä, samoin kuin sellaisen ravinnon tai ravintoaineen antamatta 
jättäminen, jonka puuttumisen tiedetään aiheuttavan eläimen sairastumi-
sen. Eläimen kunto ja terveyden tila on tarkastettava vähintään kerran päi-
vässä, tarvittaessa useamminkin. Synnytystä odottaviin, juuri synnyttänei-
siin, vastasyntyneisiin, sairaisiin, huonokuntoisiin ja vahingoittuneisiin 
eläimiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Eläinsuojeluasetus 
396/1996.) 
 
Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa, on eläimelle viipymättä annetta-
va tai hankittava asianmukaista hoitoa. Tarvittaessa sairas tai vahingoittu-
nut eläin on erotettava asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä. 
Sairauden tai vamman niin edellyttäessä eläin on asianmukaisesti lopetet-
tava. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Eläimen kohtelusta ja käsittelystä määrätään, että eläintä on kohdeltava 
rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. Eläintä 
käsiteltäessä on pyrittävä käyttämään hyväksi eläimen lajinomaista käyt-
täytymistä, kuten laumavaistoa. Eläintä ei saa vahingoittaa eikä käsitellä 
väkivaltaisesti. Eläimen potkiminen, lyöminen, raahaaminen ja vahingoit-
taminen on kielletty, eikä eläimelle saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. 
(Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
 
Eläimen kouluttamisesta ja käyttäytymisestä määrätään, että eläintä ei saa 
kouluttaa tai käyttää siten, että sen terveyttä tai hyvinvointia vahingoite-
taan. Eläintä ei saa myöskään pakottaa ylittämään luonnollisten kykyjen 
tai voimiensa määrää. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
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Eläimen kytkemisestä määrätään, että kytkemiseen käytettävän laitteen tai 
välineen on oltava sellainen, että se ei vahingoita eläintä. Laite tai väline 
on sovitettava ja säädettävä siten, että se on eläimelle sopiva ja antaa tar-
peellisen ja turvallisen liikkumisvapauden. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 
5.3 Eläinten kuljettaminen 
Eläinten kuljettamisesta säädetään eläinten kuljetusta koskevassa laissa 
(1429/2006) ja neuvoston asetuksessa eläinten kuljetuksesta (1/2005). 
Eläinten kuljetusta koskevan lain tarkoituksena on suojella eläimiä kulje-
tuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta, sairastumiselta, kivulta, 
tuskalta ja kärsimykseltä. (Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006; Eläin-
kuljetusasetus 1/2005.) 
 
Lakia sovelletaan elävien selkärankaisten ja soveltuvin osin elävien selkä-
rangattomien eläinten kuljetukseen. Eläinkuljetuslaissa säädetään muussa 
kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvista eläinten kuljetuksista ja 
eläinkuljetusasetuksessa säädetään kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvis-
ta selkärankaisten eläinten kuljetuksista. Eläinkuljetuslaissa säädetään 
mm. kuljetuksen yleisistä edellytyksistä, eläimen hyvinvoinnista huoleh-
timisesta kuljetuksen aikana, kuljetuksen aikana sairastuneen tai vahin-
goittuneen eläimen hoidosta, kuljetusvälineen vaatimuksista; tilavuudesta, 
rakenteista ja ilmanvaihdosta, kuljetusvälineen olosuhteista, kuljetusväli-
neessä oltavasta eläimiä osoittavasta merkinnästä, eläinten kuormaamises-
ta, kohtelusta ja käsittelystä kuormattaessa ja purettaessa ja eläinkulje-
tusasetuksessa määrätyn kuljettajaluvan hakemisesta; myöntämisestä ja 
peruuttamisesta.  (Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006; Eläinkulje-
tusasetus 1/2005.) 
5.4 Laki eläinten lääkitsemisestä  
Lain eläinten lääkitsemisestä (617/1997) tarkoituksena on ehkäistä ja vä-
hentää eläinten lääkitsemisestä ihmisille, eläimille ja ympäristölle aiheutu-
via haittoja. Laissa puhutaan tuotantoeläimistä ja tässä laissa aasitkin las-
ketaan tuotantoeläimiksi. Laissa säädetään mm. lääkkeiden käytöstä ja 
käytön rajoituksista, eläinten tunnistamisesta, varoajoista, varoaikojen 
noudattamisesta, tietojen antamisesta, kirjanpidosta ja valvonnasta. Maa- 
ja Metsätalousministeriön asetuksessa nro 4/EEO/2005 säädetään lääkekir-
janpidon pitämisestä. (Laki eläinten lääkitsemisestä 617/1997; MMM ase-
tus nro 4/EEO/2005.) 
 
Koska aasikin lasketaan tässä tuotantoeläimeksi, on aasin oltava tunnistet-
tavissa siten, että tuotantotila, josta eläin on peräisin, voidaan selvittää. 
Aasi on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana, sekä 
varoajan kuluessa. Eläin on merkittävä tunnistamista varten, jollei eläintä 
voida muuten tunnistaa. Lääkkeiden varoaikoja on noudatettava. Eläimen 
omistajan ja haltijan on pyydettäessä annettava valvontaviranomaiselle tie-
toja tilalle tuoduista ja sieltä viedyistä eläimistä. Samoin eläimiä kuljetta-
van on pyydettäessä annettava valvontaviranomaiselle tietoja käsittelemis-
tään eläimistä. (Laki eläinten lääkitsemisestä (617/1997).) 
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Aasin omistaan tai haltijan on pidettävä kirjaa eläimelle annetuista lääk-
keistä, samoin kuin eläinlääkärinkin (Laki eläinten lääkitsemisestä 
(617/1997)). Eläimen omistajan tai haltijan on merkittävä pitämäänsä kir-
janpitoon eläinlääkärin, omistajan itsensä tai muun henkilön eläimelle an-
tamat lääkkeet. Myös lääkerehut on merkittävä kirjanpitoon. Kirjanpidosta 
on lääkityksen osalta käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: eläimen tai 
eläinryhmän tunnistetiedot, lääkityksen antopäivä, lääkkeen nimi, lääk-
keen määrä, lääkkeelle määrätty varoaika ja lääkkeen myyjän nimi. Lääk-
keen myyjällä tarkoitetaan lääkkeen antanutta tai myynyttä eläinlääkäriä 
tai lääkkeen myynyttä apteekkia tai muuta vastaavaa yritystä. Eläinlääkä-
rin nimen sijasta voidaan käyttää eläinlääkärin tunnusnumeroa. Kirjanpi-
don voi tehdä ATK:lla, erilliseen vihkoon tai kirjaan tai terveyskorttiin. 
Myös eläinlääkäriltä saatujen lääkitystä koskevien kirjallisten selvitysten 
tai reseptien tallentaminen kansioon riittää lääkekirjanpidoksi, jos eläimen 
omistaja tai haltija lisää niihin puuttuvat tiedot. Kirjanpitoa on säilytettävä 
vähintään viiden vuoden ajan, vaikka eläin lopetettaisiin sitä ennen. 
(MMM asetus nro 4/EEO/2005.) 
5.5 Hevoseläinten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä MMMp 14/EEO/1998 määri-
tellään tarkasti hevoseläinten pidon eläinsuojeluvaatimukset ja annetaan 
suosituksia hevoseläinten pitoon. Päätöksessä käytetään termiä hevonen 
tarkoittamaan hevosta, ponia, aasia ja muuta kavioeläintä. Päätöksessä kä-
sitellään yksityiskohtaisesti aasin pitopaikan yleiset vaatimukset, seinät ja 
lattia, eläinsuojan olosuhteet, karsina ja pilttuu, yksittäis- ja ryhmäkarsi-
nassa pidettävät aasit, ulkotarha ja laidun sekä ulkotarhan ja laitumen ai-
taaminen. Lisäksi päätöksessä käsitellään aasin hoito, hyvinvoinnin seu-
ranta, käsittely ja kohtelu sekä juotto ja ruokinta. Päätös on kokonaisuu-
dessaan luettavissa Maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivuilla.  
(MMMp 14/EEO/1998.) 
6 AASIN HANKINTA 
Suomessa ei ole markkinoita, joilla aaseja myytäisiin, tai mitään tiettyä vä-
littäjää, jolta aaseja voisi kysellä. Suomen aasiyhdistyksen nettisivuilla 
löytyy Aasimarkkinat-palsta, jossa on myytävien aasien ja muulien ilmoi-
tuksia. Lisäksi yksityisillä Aasinus-sivuilla on silloin tällöin aasien myyn-
ti-ilmoituksia. Jos on päättänyt, että haluaa aasin ja on valmis pitämään 
siitä huolta jopa 30 vuotta, kannattaa ottaa yhteyttä Suomen aasiyhdistyk-
seen. Myös aasin omistajilta kannattaa kysellä. Heillä on usein kontakteja 
muihin aasin omistajiin ja saattavat näin tietää myyntiin tulevista aaseista. 
Yksi vaihtoehto on tietysti tuoda aasi itse ulkomailta. Aasien maahantuon-
tiin kannattaa kysellä neuvoja ja kokemuksia aaseja maahan tuoneilta ih-
misiltä sekä Suomen aasiyhdistykseltä. Tarkat ohjeet eläinten tuontiin ja 
vientiin löytyvät Evirasta ja Maa- ja metsätalousministeriöstä. 
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Vaikka aasin ottaisi lemmikiksi, sille on pystyttävä tarjoamaan lajin mu-
kaista hoitoa ja toimintaa. Aasi on lemmikkistatuksestaan huolimatta he-
voseläin ja tarvitsee säännöllistä kavionhuoltoa, liikuntaa ja päivittäistä 
ulkoilua. Ilman mukavaa tekemistä ja lajin mukaista hoitoa aasista voi tul-
la oikea riiviö ja jopa ongelma-aasi. 
 
Aasit elävät varsin vanhoiksi. Kesyaasi elää helposti 20 vuotta, monet elä-
vät 30-vuotiaiksi, eivätkä yli nelikymppiset aasitkaan ole suuria harvinai-
suuksia. Suurin ongelma vanhoilla aaseilla tapaavat olla hampaat, joita 
tarvitsee raspata tavallista useammin. Jäykkyys, nivelsäryt ja paleleminen 
ovat tyypillisiä vanhoilla aaseilla, aivan kuten vanhoilla ihmisilläkin. (Fä-
restam ym. n.d., 20.) 
 
On muistettava, että aasin pidosta koituu joka tapauksessa kustannuksia 
koko ajan, ei vain hankittaessa pitkäkorvaa. Jatkuvasti kustannuksia koituu 
ruokinnasta, vedestä, kuivituksesta ja mahdollisesti tallivuokrasta, jos aa-
sia ei voi pitää omassa tallissa. Lisäksi tulevat ainakin madotukset neljä 
kertaa vuodessa, rokotukset kerran vuodessa ja kavionhuolto joka toinen 
kuukausi. Vastuuvakuutus kolmannen osapuolen vahinkojen varalta on  
hyvä olla olemassa. (Morris 1988, 25–26.) Vaikka tuntisi aasinsa hyvin ja 
tietäisi, ettei se vahingoita omistajaansa, toisen ihmisen käsittelyssä eläin 
saattaa kuitenkin käyttäytyä aivan eri tavalla, eikä vahingoilta aina vältytä.  
 
Aasin pitäminen ei vaadi suuria investointeja, eikä aiheuta suuria kustan-
nuksia, mutta varmaa on, ettei aasin pitämisestä ainakaan tuottoa 
saa.(Morris 1988, 25–26.) Aasia hankittaessa kustannukset kannattaa las-
kea totuuden mukaisiksi ja käsi sydämellä harkita, mitä voi tehdä itse ja 
mitä pitää teettää jollain muulla. Ei pidä esimerkiksi laskea, että rakentaa 
tai remontoi itse tallin, ellei todellisuudessa kuitenkaan ehdi tai osaa. Kus-
tannuksien laskemiseen kannattaa todella varata aikaa, jotta voi olla var-
ma, että pystyy huolehtimaan aasistaan myös henkilökohtaisten taloudel-
listen vastoinkäymisten aikana. Britanniassa aasien suojelujärjestö Donkey 
Sactuary otti laman aikana vastaan monia aaseja, joita omistajat eivät ol-
leet taloudellisista syistä pystyneet enää pitämään.  
6.1 Aasi vai hevonen 
Aasia ei pidä ostaa, jos todellisuudessa haluaa hevosen tai ponin. Muuten-
kin eläimen hankintaa kannattaa aina miettiä huolella. Aasin ylläpito mak-
saa yhtä paljon kuin samankokoisen hevosen tai ponin ylläpito. Aasin os-
tohinta on myös usein yhtä suuri kuin harrastusponin. Kilpaponit ja -
hevoset ovat asia erikseen. Halvemmaksi kuin poni tai hevonen aasi ei siis 
ainakaan tule. (Färestam ym. n.d., 20.) 
 
Aasin koosta riippuen, aasilla voivat ratsastaa lapset ja kevyet aikuiset. 
Aasi pitää ratsastuksesta metsissä ja pikkuteillä, kentällä voltin kiertämi-
seen useimmat aasit ikävystyvät varsin nopeasti. Pienellä vaivalla aasille 
voi kuitenkin opettaa hieman esteiden hyppäämistä ja yksinkertaista kou-
luratsastusta. (Färestam ym. n.d., 20) Aasit ovat tunnettuja kyvystään kul-
kea vaikeissa maastoissa, mutta jos maasto on kovin märkää, savista tai 
liukasta, hevonen on varmajalkaisempi. Pienen lapsen on usein helpompi 
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ratsastaa aasilla kuin hevosella, sillä aasin selkä on kapeampi, sen liikkeet 
ovat usein pehmeämmät ja luonne on rauhallisempi. Jos haluaa edetä rat-
sastuksessa pitkälle, kannattaa enemmin hankkia hevonen tai käydä sään-
nöllisesti ratsastuskoulussa ratsastustunneilla. Sen mitä oppii ratsastuskou-
lussa, voi sitten opettaa omaa tahtiaan aasille. (Färestam ym. n.d., 21.) 
 
Aasit ovat älykkäitä eläimiä ja ne oppivat helposti. Mutta valitettavasti ne 
myös ikävystyvät helposti, jos niille ei ole tarjolla mieluisaa tekemistä. 
Aasit pitävät harjaamisesta ja ihmisten seurasta usein enemmän kuin he-
voset, eivätkä pure tai potki niin helposti kuin hevoset. Aasit eivät myös-
kään ole niin vahvasti laumaeläimiä kuin hevoset. Aasi, joka saa riittävästi 
liikuntaa ja huomiota, pärjää yksinäänkin, mutta mikään ei voita lajitove-
rin seuraa. (Färestam ym. n.d., 20.)  
6.2 Ennen aasin hankintaa 
Aasi tarvitsee ainakin vedottoman tallin ja tukevasti aidatun jaloittelutar-
han, myös laidun on hyvä olla olemassa. Lisäksi aasi tarvitsee ainakin 
kuiviketta karsinaan, rehua, ruokinta-astioita ja vesiastioita. Varusteista 
aasi tarvitsee ainakin muutaman harjan, riimun ja riimun narun, muut va-
rusteet riippuvat siitä mitä aasin kanssa haluaa tehdä. (Weaver 2008, 53.) 
Talli ja tarha tulee olla olemassa siinä vaiheessa, kun aasi tulee kotiin. Aa-
si ei voi valita millaiseen kotiin se tulee, vaan ihmisten on huolehdittava, 
että kaikki aasille tarpeellinen löytyy.  
 
Aasi voi parhaiten toisen aasin seurassa, ja lähes samalla vaivalla kuin hoi-
taa yhden, hoitaa kaksikin aasia. Aasit voivat ystävystyä, tai olla ystävys-
tymättä, muiden eläinten kanssa. Aasien tiedetään sopeutuneen ainakin 
hevosen, vuohen, lampaan, lehmän, sian ja laaman seuraan. (Weaver 
2008, 57.) Kaikki aasit eivät kuitenkaan muodosta ystävyyssuhteita yli la-
jirajojen. Aasi saattaa ajaa pienempää eläintä takaa ja yrittää lyödä sitä 
maahan etujaloillaan. Takaa-ajo saattaa näyttää leikiltä, mutta ei ole sitä ja 
seuraukset voivat olla vakavat. Aasia valitessa tulee ottaa huomioon omas-
sa kodissa olevat eläimet ja selvittää onko aasi jo tottunut niiden seuraan. 
Jos aasi ei ole tottunut esim. koiriin, ja kotona sellainen on, tulee tutustu-
misessa edetä varovasti. (Färestam ym. n.d., 20.)  
 
Ennen kuin ostaa aasin, on viisasta etsiä kengittäjä, joka osaa vuolla aasin 
kavioita. Jos etsii kengittäjän ennen aasin tuloa, välttyy monelta huolelta ja 
harmilta. (Morris 1988, 23.) Kannattaa myös varmistaa, että lähiseudulla 
on, jos ei aaseja, niin ainakin hevosia tunteva eläinlääkäri. Vaikka aasit 
ovat perusterveitä eläimiä, on hyvä tietää kenelle voi soittaa, jos jotain sat-
tuu.(Weaver 2008, 52–53.) 
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6.3 Aasin valinta 
Jos tarkan harkinnan jälkeen on varma, että haluaa aasin ja haluaa pitää 
siitä huolta seuraavat 20–30 vuotta, on tärkeää löytää sopiva aasi. (Färes-
tam ym. n.d., 22.) Aaseja löytyy monen värisiä, kokoisia, luonteisia ja 
muotoisia. Aasia haluavan kannattaa etukäteen miettiä millaisen aasin ha-
luaisi, millainen luonne aasilla olisi mukava olla ja mitä aasin kanssa halu-
aisi tehdä. Myös aasin rakenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä 
rakenne vaikuttaa terveyteen ja liikkeisiin. Hyvä rakenne on tärkeä, niin 
lemmikille kuin ratsullekin. Varsinkin, jos omistaja haluaa joskus teettää 
varsoja tammallaan tai oriillaan, rakenteen tulee olla kunnossa. Luonne on 
kuitenkin aina tärkeämpi kuin rakenne. Pelkän kauniin ulkomuodon, kivo-
jen raitojen tai miellyttävän värin perusteella eläintä ei pidä ostaa. Aasiin 
tulisi myös aina tutustua yksilönä ja seurata sen käyttäytymistä kodissaan. 
Jos epäilee, että eläimellä voi olla terveysongelmia, kannattaa pyytää 
eläinlääkäri tarkistamaan aasi. Taulukossa 3 ovat yleisimmät tuntomerkit 
sairaan ja terveen aasin erottamiseen. (Morris 1988, 9-10,15, 19.)  
 
TAULUKKO 3 Ohjeita terveen ja sairaan aasin tunnistamiseen (Weaver 2008, 59; 
Määttänen 2008, Svendsen 1997, 21) 
  Terve aasi Sairas aasi 
Yleinen ole-
mus 
Valpas, utelias ja normaalipai-
noinen. 
Vaisu, ei ole kiinnostunut ympäristöstään, saattaa 
eristäytyä muista eläimistä. Ylipainoinen aasi ei 
välttämättä ole sairas, mutta on normaalipainois-
ta alttiimpi sairastumaan. Hyvin laiha tai riutunut 
aasikaan ei välttämättä ole sairas, mutta laihuu-
teen on aina jokin syy. 
Hengitys 
Tasainen ja kuulostaa helpolta. Hengitys saattaa kuulostaa raskaalta tai olla epä-
säännöllistä. Saattaa myös yskiä ja hengitys voi 
rohista. Sieraimista saattaa valua sameaa, keltais-
ta tai vihertävää limaa. Vähäinen kirkas nenä-
vuoto ei yleensä anna aihetta huoleen. 
Silmät Kirkkaat. Usein sumeat ja saattavat näyttää alakuloisilta. 
Karva 
Pehmeää ja enimmäkseen tasais-
ta. Ei ihovaurioita. 
Karva voi olla kiilloton ja kuiva. Ihossa voi olla 
vaurioita loisten tai ihosairauden jäljiltä. 
Liikkeet 
Liikkuu vapaasti ja helpon oloi-
sesti. Seisoo molemmat etujalat 
suoraan vartalon alla. Lähtee 
liikkeelle. 
Voi liikkua hitaasti, epätasaisesti ja ontuen tai 
kieltäytyä liikkumasta kokonaan. Saattaa seistä 
toinen tai molemmat etujalat ojennettuina. 
Ruokahalu 
Syö innokkaasti ja on melko 
ahne herkuille. 
Kieltäytyy syömästä tai syö hyvin vähän. 
Uloste 
Uloste on kiinteää ja peräaukon 
ympärys ja häntä ovat puhtaat. 
Ripuloivalla aasilla on useimmiten hännässä 
ja/tai peräaukon ympärillä tuoretta tai kuivunutta 
ripuliulostetta. 
Ruumiinlämpö 
Aikuisella noin 37ºC ja varsalla 
hieman korkeampi noin 37,6 ºC. 
Ruumiinlämpö matalampi tai korkeampi kuin 
normaalisti. Matala ruumiinlämpö on yleensä 
vaarallisempi kuin kuume. 
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Lemmikiksi sopivin on tamma tai ruuna. Osa oriista on kilttejä ja helppoja 
käsitellä, mutta suurin osa on vallattomia ja ilman asianmukaista kasvatus-
ta oriista voi tulla todella hankalia. Ruunaus kannattaa, jos oria ei aiota 
käyttää jalostukseen ja se on alle viisivuotias. Alle metrin korkuinen aasi 
sopii ajettavaksi ja pienten lasten ratsuksi. Yli 120 cm korkealla aasilla voi 
ratsastaa teini-ikäinen ja pieni aikuinen. Yleensä suurempia aaseja on vai-
keampi löytää. Jos ei ole kokemusta aaseista, kannattaa ostaa aikuinen 
valmiiksi ajolle ja ratsastukseen koulutettu aasi. Varsan hyvänä puolena 
on, että oppii tuntemaan aasinsa alusta saakka. Huonona puolena taas on, 
että pitää odottaa kunnes varsa on kolmevuotias ennen kuin sillä voi har-
joitella ajamista ja kunnes varsa on neljävuotias ennen kuin voi harjoitella 
ratsastusta. (Färestam ym. n.d., 22.) 
 
Aasin itsensä lisäksi kannattaa käyttää aikaa myös aasin omistajaan tutus-
tumiseen. Muilta aasi-ihmisiltä ja tuntemiltaan kasvattajilta voi kysellä 
myyjän maineesta, mutta päätöksiä ei pidä tehdä kuulopuheiden perusteel-
la. Pitää kuitenkin muistaa, että kielteisten kommenttien taustalla saattavat 
olla henkilökohtaiset erimielisyydet. Myöskään hienot nettisivut eivät ole 
mikään tae myyjän kunnollisuudesta. (Weaver 2008, 55.) 
 
Kun on löytänyt mieleisensä aasin ja luotettavan myyjän, kannattaa sopia 
vierailusta. Pitää muistaa, että tapaamisessa ostajan arvioidessa myyjää 
vastuuntuntoinen myyjä arvioi samalla ostajaa. Jos myyjä myy rakasta 
eläintä, haluaa hän luultavasti myös tietää millaisiin oloihin aasi on me-
nossa ja kyselee ostajalta tämän kodista ja aasikokemuksesta. (Morris 
1988, 24.) Kannattaa siis antaa hyvä ensivaikutelma ja olla paikalla sovit-
tuna aikana. On myös kohteliasta ilmoittaa ajoissa, jos syystä tai toisesta 
myöhästyy. Paikalle saapuessaan ostajan kannattaa hieman tutkailla ympä-
ristöä. Tallit ja maatilat eivät ole näyttelyalueita, eikä kaiken tule olla tip-
top ja putipuhdasta, mutta eläinten elintilojen ei tulisi näyttää kaatopaikoil-
takaan. Muutamiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ovatko kaikki 
eläimet, eivät vain aasit, asianmukaisissa, puhtaissa ja turvallisissa tilois-
sa? Ovatko vesiastiat puhtaita? Mitä aaseille syötetään? Onko suurin osa 
aaseista hyvässä hoikassa kunnossa? Jokunen voi olla lihavampi ja joku-
nen laihempi, mutta keskimäärin aasien tulisi näyttää hyväkuntoisilta. 
Näyttääkö myyjä vain myynnissä olevan yksilön vai saako ostaja nähdä 
kaikki eläimet? Jos myynnissä oleva aasi on valmiiksi erillään muista, 
kannattaa kysellä muutamia asioita. Miten kyseinen aasi tulee toimeen 
muiden eläinten kanssa? Onko muussa laumassa jotain ongelmia, joita os-
tajan ei haluta näkevän? (Weaver 2008, 56.) 
 
Myyjältä on hyvä kysellä paljon kysymyksiä, jos myyjä on vastahakoinen 
vastaamaan aaseja koskeviin kysymyksiin, vastailee kierrellen tai ostaja 
tuntee muuten olonsa epämukavaksi, kannattaa kiittää myyjää vaivannäös-
tä ja jatkaa etsintöjä. (Weaver 2008, 56.) Hyviä asioita tietää ovat esimer-
kiksi miksi aasia ollaan myymässä ja miten kauan aasi on ollut nykyisillä 
omistajilla (Morris 1988, 24).  Kannattaa tiedustella myös madotuksista ja 
rokotuksista, sekä pyytää nähdä aasin rekisteripaperit tai passi. Jos ostaja 
on etsimässä itselleen jalostuseläintä, kannattaa kysellä myös eläimen 
emästä. Tuleeko tamma hyvin tiineeksi? Montako varsaa se on saanut? 
Onko varsomisessa ollut ongelmia? Onko tamma ollut hyvä emä? Liialli-
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sen sukusiitoksen välttämiseksi tulee kysyä myös aasin suvusta niin pitkäl-
le, kuin sitä tunnetaan. Myös tulevan yhteistyön mahdollisuudesta on hyvä 
tiedustella etukäteen. Voiko myyjälle soittaa, jos myöhemmin tulee jotain 
kysymyksiä tai ongelmia? (Morris 1988, 18.) 
6.3.1 Luonne 
Luonne on lemmikin tärkein ominaisuus, sillä useimmiten lemmikkejä kä-
sittelevät monet ihmiset, niin lapset kuin aikuisetkin, ja se tapaa myös 
muita eläimiä. Aaseja pidetään lapsiystävällisinä, joten olisi hyvä, että aa-
sit ovat sellaisia. Rakenne on myös tärkeä, mutta sillä ei juuri ole merki-
tystä jos aasi ei ole kiltti, ystävällinen ja halukas tottelemaan. Aasin luon-
ne ei juurikaan muutu aasin elämän aikana, ellei aasia kohdella huonosti 
pitkiä aikoja. Koulutus voi muuttaa aasin käytöstä, mutta ei varsinaisesti 
muuta aasin luonnetta. (Morris 1988, 9-10.) 
 
Aasia ostaessa ihanteellista olisi tavata aasin vanhemmat ja käsitellä niitä, 
mutta tämä harvoin onnistuu Suomessa, sillä usein aasien sukutiedot ovat 
olemattomat tai aasi voi olla tuotu ulkomailta, jolloin vanhemmat ovat jos-
sain muualla. Tärkein on kuitenkin aasi itse, millainen se on, tuleeko aasi 
luokse vai juokseeko lähestyttäessä karkuun. Karkuun juoksevasta aasista-
kin usein saa ystävällisen ja rohkean lemmikin, mutta kesyttäminen, luot-
tamuksen voittaminen ja kouluttaminen vaativat paljon energiaa, työtä ja 
aikaa. Luottavainen ja utelias aasi tulee luo, kun ihminen menee aitauksen 
aidan viereen. Aasin tulisi ainakin seistä paikallaan, kun ostaja menee sen 
luo. Aasin tulisi myös antaa koskea itseään joka puolelle ja antaa nostaa 
jalkojaan. On luonnollista, että aasi vierastaa vierasta ihmistä, mutta aasil-
la pitäisi olla perusluottamus ihmisiin. (Morris 1988, 9-10.) 
 
Korvat saattavat olla aasille erityisen herkkä kohta ja toiset aasit eivät 
lainkaan pidä korviin koskemisesta. Aasia on saatettu kohdella kaltoin 
korvista tai se on voinut oppia emältään, että ihmisten ei anneta koskea 
korviin. Tämä kannattaa ottaa huomioon vierasta aasia käsitellessä. Jos aa-
si on kovin potkivainen, ei sitä kannata ostaa ainakaan lapsiperheeseen. 
Nuoren aasin voi opettaa pois potkimistavasta, mutta käden käänteessä se 
ei käy. Vanhaa aasia ei välttämättä saa koskaan potkimattomaksi. Aasi 
saattaa myös tulla suoraan päin, astua varpaille, töniä ja ikään kuin pyrkiä 
suoraan syliin. Tällainen aasi on luultavasti vain hemmoteltu piloille ja sii-
tä saa vielä kunnon kumppanin, mutta opitusta tavasta pois opettaminen 
vie aikaa ja vaatii johdonmukaisuutta ja tiukkuutta. (Morris 1988, 9-10.) 
6.3.2 Ikä 
Aasin ikä on myös tärkeä ominaisuus. Usein ihmiset ajattelevat, että nuori 
aasi on helppo käsitellä, vaikka todellisuudessa vanhempi käsittelyyn tot-
tunut aasi on todennäköisesti helpompi käsitellä. (Morris 1988, 10–11.) 
Maailman vanhin aasi oli brittiläinen entinen laukka-aasi Lively Laddie, 
joka eli yli 60-vuotiaaksi. Ilman yllättäviä onnettomuuksia ja sairauksia 
monet aasit elävät pitkälti kolmannelle kymmenennelleen. Yli kymme-
nenvuotiaasta aasistakin on siis vielä iloa pitkään. (Weaver 2008, 57.) 
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Alle puolivuotista varsaa ei koskaan tulisi ostaa, sillä alle puolivuotias on 
aivan liian nuori lähtemään emänsä luota. Vieroitusikäinen varsa on 9-12 
kuukautta vanha. Varsasta saa koulutettua mieleisensä lemmikin, edellyt-
täen, että osaa ja tietää miten opettaa ja kasvattaa aasia. Tulee kuitenkin 
ottaa huomioon, että emästä eroon joutuminen aiheuttaa varsalle todella 
paljon stressiä, eikä varsaa tulisi samaan aikaan viedä uuteen kotiin, jossa 
kaikki on uutta, ruoka, ihmiset ja talli. Uudessa kodissa varsa on luultavas-
ti aluksi pelokas, epävarma ja yksinäinen, ennen kuin se tottuu uuteen ti-
lanteeseen ja tuntee uuden kodin kodikseen. Aasit ovat luonnostaan hyvin 
paikkauskollisia ja pitävät rutiineista, joten voi hyvin kuvitella, että uuteen 
paikkaan sopeutuminen ottaa aikansa (Ylä-Mononen 2008). Varsan kanssa 
pitää olla hyvin johdonmukainen ja päättäväinen, jotta aasi alkaa kasvaa 
sellaiseksi kuin omistaja haluaa. (Morris 1988, 10–11.) 
 
Yhdestä kolmeen vuotiaana aasi on hyvin vilkas ja oppivainen, eli alle 
kolmevuotiaana aasille tulee opettaa perusasiat. Ratsastaa aasia ei saa alle 
neljävuotiaana eikä ajaa alle kolmevuotiaana. Kolmevuotiaaksi asti aasia 
koulutetaan kädestä ohjaten ja taluttaen. Vasta kolmivuotiaana voi opettaa 
aasia ajolle ja ratsastukseen. Jos aasilla ei ole seuralaista, jonka kanssa se 
leikkisi ja liikkuisi luonnostaan, sitä pitää liikuttaa liinassa tai vain ihan ta-
lutella riimunnarussa. (Morris 1988, 11.) 
 
Kuusi-, seitsemänvuotiasta aasia voi ratsastaa ja sillä voi teettää jälkeläi-
siä. Tässä iässä suurin osa koulutuksesta on jo tehty. Aasi tarvitsee edel-
leen johdonmukaista kohtelua, mutta aasin pitäisi olla jo rauhallisempi ja 
helpompi käsitellä. Yli neljätoistavuotiaat voivat olla jo hieman hitaita 
liikkeissään, mutta nauttivat silti silloin tällöin kunnon laukasta. Aasi, joka 
on saanut hyvän alun elämälle ja jota on kohdeltu hyvin, elää helposti 30-
vuotiaaksi. (Morris 1988, 11–12.) 
6.3.3 Sukupuoli 
Tamma ja ruuna ovat sopivia lemmikeiksi. Jollei halua panostaa jalostuk-
seen ja hankkia siitosoria, ei kannata hankkia oria. Oriin pitäminen vaatii 
kokemusta aaseista ja orin pitäjä on usein vastuussa myös muiden ihmis-
ten eläimistä. Orin pitäminen lemmikkinä on julmaa orille itselleen, sillä 
koko orin elämän ajan kaikki sen ajatukset ovat parittelussa. Ori voi olla 
tutussa ympäristössä ja omistajan kanssa rauhallinen ja helposti käsiteltä-
vä, mutta tavatessaan toisen orin tai tamman oria ei useinkaan enää voi 
hallita. (Morris 1988, 12.) Oriilla hormonien vaikutus käyttäytymiseen on 
todella voimakas ja jopa miniaasin leuat ovat riittävän vahvat rikkomaan 
luita. Ei siis tule turhaan vaarantaa itsensä ja muiden turvallisuutta ja pitää 
oria lemmikkinä. (Weaver 2008,57.) Ori saattaa huutaa yöt ja päivät odot-
taen vastausta tammalta, ja jos se kuulee vastauksen, se tekee kaikkensa 
päästäkseen tamman luo. Viimeistään tässä vaiheessa selviää, miten älyk-
käitä ja taitavia pakenemaan aasit ovat. (Morris 1988, 12.) 
 
Ruuna on mukava lemmikki, sillä sen ajatukset ovat enimmäkseen ruoassa 
ja omistajassa. Kastraatio poistaa paitsi parittelun halun, myös vihamieli-
syyden muita uroksia kohtaan. Tamma voi olla luonteeltaan helpompi, 
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mutta kiimat saattavat sotkea käyttäytymistä. Kiimat tulevat ympäri vuo-
den kolmen viikon välein. Yleensä tammat hädin tuskin näyttävät kiimo-
jaan, muutoin kuin orin läheisyydessä. Jotkut tammat saattavat olla kiiman 
aikaan ärsyyntyneitä, itsepäisiä ja huudella toivoen, että jossain lähistöllä 
olisi ori. Jos haluaa joskus teettää varsoja, valinta on tamma. Jos haluaa 
ryhtyä kasvattamaan aaseja, kannattaa valita tamma, jolla on hyvä luonne 
ja rakenne. Sekä rakenne, että luonne periytyvät varsalle. Luonne periytyy 
melko heikosti, mutta ollessaan ensimmäisen vuoden emän rinnalla varsa 
oppii emältään miten erilaisiin asioihin suhtaudutaan. Jos emä on pelokas, 
siirtyy pelokkuus oppimisen kautta varsalle. (Morris 1988, 12–13.) 
6.3.4 Koko 
Aaseja on monen kokoisia ja kannattaakin miettiä, minkä kokoinen aasi 
sopisi omiin tarpeisiin parhaiten. Jos aasilla haluaa ajaa, aasin koolla ei va-
rusteiden puolesta ole väliä, sillä nykyisin varusteita löytyy hyvin myös 
pienimmille aaseille. Taakka pitää kuitenkin aina mitoittaa aasin koon ja 
kunnon mukaan. Jos aasin hankkii lasten ratsuksi, isommalla aasilla lapset 
voivat ratsastaa kauemmin. Lapsille kannattaa hankkia valmiiksi koulutet-
tu ja ratsastukseen opetettu aasi, sillä lapsen ja aasin opettaminen yhtä ai-
kaa on varsin haastavaa. Tulee myös muistaa, että aasi kehittyy hitaammin 
kuin hevonen ja on aikuinen vasta yli neljävuotiaana. (Morris 1988, 13.) 
 
Aasin koko kerrotaan säkäkorkeutena ja mitataan sään kohdalta. Isompi 
aasi tarvitsee enemmän ruokaa ja tilaa. Vain alle 90 cm korkeat aasit ovat 
miniaaseja. Aasi kasvaa nopeimmin kaksivuotiaaksi asti, mutta kasvu lop-
puu aikaisintaan nelivuotiaana. Kaksivuotias aasi kasvaa korkeutta vielä 
noin 5 cm. (Morris 1998, 13–14.) Jos alle nelivuotiasta aasia myydään mi-
niaasina, ei ole varmaa, että aasi todella on aikuisena alle 90 cm korkea.  
Viime aikoina on tullut ilmi, että monet miniaasin ostajat ovat tulleet hui-
jatuiksi. Miniaasina myyty aasi onkin todellisuudessa ollut ihan tavallisen 
kokoinen. (Axi-Timmerbacka 2008.) Hyvin hoidettu ja ruokittu aasi kas-
vaa usein hieman isommaksi kuin vanhempansa (Morris 1998, 15).  Usein 
aasien ilmoitetut korkeudet ovat tarkkoja arvioita eivätkä oikeita mittaus-
tuloksia. Miniaasit ovat usein ilmoitettua suurempia ja aasioriit usein il-
moitettua pienempiä. (Weaver 2008, 58.) 
7 RUOKINTA 
Aasin ruokinnassa tulee muistaa, että aasit ovat kotoisin puoliaavikoilta. 
Luonnossa aasit vaeltaisivat useita kilometrejä päivässä etsien ruokaa, jo-
ka on kuivaa ruohoa, pieniä pensaita ja kitukasvuisia kasveja. (Morris 
1988, 8,42.) Aavikkoeläimelle sopivaa ravintoa ei ole tuore ruoho, vaan 
parasta on hyvin kuitupitoinen karkearehu, eli käytännössä kuiva heinä. 
Ruoho sopiikin paremmin rehuksi reheviltä aroilta kotoisin olevalle hevo-
selle. Tämän vuoksi kuiva heinä on aasin ruokinnan perusta ja aasin tulee 
saada sitä ympäri vuoden. Hyvälaatuinen heinä kattaakin aasin ravinnon 
tarpeen lähes kokonaan. (Färestam ym. n.d., 35; Morris1988, 42.) Aasin 
ruokinnassa ongelmia aiheuttaa pääasiassa aasin taipumus lihoa herkästi 
liian vahvalla ravinnolla. Monet hevosten rehut ovat aasille liian vahvoja. 
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Liian vahvasta ravinnosta seuraavat terveysongelmat ovat aasien yleisim-
piä terveysongelmia, joten aasin ravinnon köyhyyteen kannattaa todella 
kiinnittää huomiota. Kerran lihottuaan aasi ei enää palaudu entisiin mit-
toihinsa. (Rudbäck 2008.) 
 
Tässä luvussa on käytetty soveltuvin osin lähteenä Saastamoisen & Terä-
väisen vuodelta 2003 olevaa Hevosen ruokinta & hoito-kirjaa, sekä Seppo 
Hyypän luentoja vuodelta 2005 hevosen fysiologiasta ja eläinlääkinnästä. 
Lisäksi lähteenä on soveltuvin osin käytetty hevosen ruoansulatuksesta 
kertovaa artikkelia Vitamins And Your Horse vuodelta 2008. 
7.1 Ruoansulatus 
Aasin ruoansulatus on kehittynyt valikoivan laidunnustyylin mukana ja 
siinä on jonkin verran eroja hevosen aineenvaihduntaan ja ruoansulatuk-
seen. Nämä erot heijastuvat aasin ravitsemuksellisiin vaatimuksiin. Aasin 
alkuperä on kuivilla alueilla, missä ravinto on kuivaa ja sitä on harvassa. 
Valikoiva laidunnus tarkoittaakin, että aasi syö luonnossa korren sieltä, 
oksan täältä ja liikkuu koko ajan ruokaa etsiessään. Tavallisestikin laidun-
tava eläin liikkuu koko ajan ravintoa etsiessään, mutta syö ruohoa järjes-
telmällisemmin ja yhtäjaksoisemmin. Aasi on siis tottunut korkeaan kuitu-
pitoisuuteen ravinnossa ja kulkemaan pitkiä matkoja ruokaa etsiessään. 
Villit aasit syövät yli puolet päivästä, ja jos kesylle aasille annetaan vapaa 
pääsy hyvälle laitumelle, mahdollisesti vielä lisäksi väkirehua ja herkkuja, 
lihoo aasi varmasti nopeasti. Aasin ruokahalu ei vähene ravinnon energia-
pitoisuuden muuttuessa korkeammaksi, vaan eläimen ruokahalu perustuu 
määrään, eli kylläisyyden tunteeseen vatsassa. Kesyt aasit etsivät luontai-
sesti Suomenkin oloissa kuitupitoista kasvillisuutta täydentämään ruoka-
valiotaan. (Svendsen 1997, 93.) 
7.1.1 Ruoansulatuksen fysiologia 
Aasi on yksimahainen kasvissyöjä, joka ei märehdi. Aasit kykenevät kui-
tenkin sulattamaan suuria määriä kuitua, enimmäkseen mikrobikäymisen 
kautta. Mikrobikäyminen tapahtuu laajentuneissa umpi- ja paksusuolessa, 
kun ravinto on ensin osittain sulanut vatsalaukussa ja ohutsuolessa. Väki-
rehut sulavat pääosin ohutsuolessa, mutta suurin osa aasin ravinnosta on 
kuitua, joka ei sula ennen kuin umpi- ja paksusuolessa. Kuvassa 5 on aasin 
ruoansulatuselimistö pääpiirteissään. (Svendsen 1997, 93.) 
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KUVA 5 Aasin ruoansulatuselimistö(Lukkaroinen 2009). 
7.1.1.1 Suu ja ruokatorvi 
Ruoansulatus alkaa suussa. Voimakkailla ja hyvin herkillä huulillaan aasi 
etsii sopivaa ravintoa, tarttuu siihen ja ohjaa sen etuhampaiden väliin pur-
tavaksi. Suun etuosassa ovat etuhampaat, joiden tulisi kohdata toisensa 
täsmälleen, jotta esimerkiksi maistuvan oksan irrottaminen puusta onnis-
tuisi hyvin. Ylä- tai alapurenta, jossa hampaat eivät kohtaa optimaalisesti, 
heikentää aasin ravinnonsaantimahdollisuuksia. Suun takaosassa ovat 
vahvat ja kovat poskihampaat, joissa on terävät reunat ravinnon tehokkaa-
seen leikkaamiseen ja tasaiset purupinnat ravinnon hienontamiseen. Pos-
kihampaiden epätasainen kuluminen saattaa johtaa hammaspiikkien ja -
koukkujen muodostumiseen. Piikit ja koukut hiertävät ikeniä, aiheuttavat 
kipua, puremisongelmia ja saattavat aiheuttaa ruoan tiputtelua. (Svendsen 
1997, 93–94.) Yleisesti hammasviat huonontavat rehun hyväksikäyttöä ja 
aiheuttavat ruoansulatushäiriöitä (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 5). 
Hammaspiikkien ehkäisemiseksi aasin hampaat tulisi tarkistaa ensimmäi-
sen kerran viisivuotiaana, kun kaikki hampaat ovat jo vaihtuneet pysyviin 
ja raspata tarvittaessa (Harmo 2008).   
 
Suussa ravintoa hajotetaan purren. Tämä mekaaninen hajotus on tärkeää 
myöhemmälle ruoansulatukselle (Svendsen 1997, 94). Pureskelussa ravin-
non joukkoon sekoittuu sylkeä, joka kostuttaa rehua ja helpottaa ravinto-
massan kulkua ruokatorvessa sekä neutraloi mahalaukun pH:ta (Hyyppä 
2005). Mitä enemmän aasi pureskelee, sitä enemmän ravintoon sekoittuu 
sylkeä (Hyyppä 2005). Riittämättömästi hienonnettu tai kostutettu ravin-
tomassa voi jäädä jumiin ruokatorveen, aiheuttaen ruokatorven tukoksen 
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ja jopa eläimen tukehtumisen (Svendsen 1997, 94). Tämän vuoksi on tär-
keää, että vettä on jatkuvasti saatavilla, hevoseläimet myös usein haluavat 
juoda heti syötyään (Weaver 2008, 111).   
 
Mahan suulla ruokatorven loppupäässä ravinnon liikettä kontrolloi yk-
sisuuntaisen venttiilin tavoin toimiva sulkijalihas. Kuten kaikilla he-
voseläimillä sulkijalihas on todella vahva, ja päästää erittäin harvoin kaa-
sua tai ravintomassaa virtaamaan takaisinpäin. Aasit eivät siis pysty röyh-
täilemään eivätkä oksentamaan. (Svendsen 1997, 94.) 
7.1.1.2 Mahalaukku 
Mahalaukku muodostuu kalvoista ja lihaksista. Tämä lihassäkki venyy 
tarpeen mukaan sisältämään hyvin erilaisia määriä sulatettavaa ravinto-
massaa. Aikuisella aasilla mahalaukun tilavuus on melko pieni noin 8-9 
litraa. Mahalaukku on kuitenkin harvoin kokonaan tyhjä. Vastaavasti he-
vosella mahalaukun tilavuus on noin 10–20 litraa (Hyyppä 2005). Suurin 
osa aasin nielemästä ravinnosta kulkee mahalaukun läpi 1-2 tunnissa. 
Ruoansulatusjärjestelmä onkin kehittynyt ottamaan vastaan pieniä määriä 
ravintoa useasti päivässä. Mahalaukun pienuuden ja ruoansulatusjärjes-
telmän rakenteen vuoksi aasia tulisi ruokkia vähintään kolme kertaa päi-
vässä. (Svendsen 1997, 94.) 
 
Mahalaukussa vatsan seinämien lihakset supistelevat ja myllertävät ravin-
tomassaa ja sekoittavat siihen mahanestettä, mikä helpottaa myöhempää 
kuidun sulatusta. Proteiinien sulatus alkaa jo mahalaukussa, mutta on vail-
linaista, koska ravinto kulkee vatsan läpi nopeasti. Syljestä ravintomassaan 
erittyneiden mahanestettä neutraloivien happojen vaikutus mahdollistaa 
pienimuotoisen mikrobikäymisen mahalaukussa. Tämän vuoksi maha-
laukussa voi tapahtua ylenmääräistä kaasun muodostusta, joka voi aiheut-
taa ähkyjä, jos aasia ruokitaan nopeasti käyvillä rehuilla, kuten ruohon-
leikkuujätteellä tai väkirehuilla. Koska aasi ei voi poistaa ylimääräistä 
kaasua röyhtäilemällä, johtaa kaasun muodostus nopeasti kaasulaajentu-
miseen mahalaukussa ja mahdollisesti kuolettavaan ähkyyn. (Svendsen 
1997, 94–95.) 
7.1.1.3 Ohutsuoli 
Mahalaukusta osittain sulanut ravintomassa vapautuu pohjukaissuoleen 
mahanportin sääteleminä purskahduksina. Pohjukaissuoleksi kutsutaan 
ohutsuolen tyven eli mahalaukun puoleista päätä ja se on ohutsuolen tär-
kein ruoansulatusosa. Ohutsuolen muut osat ovat tyhjäsuoli ja sykky-
räsuoli. Pohjukaissuolessa ravintomassaan sekoittuu ruoansulatusnesteitä, 
jotka jatkavat ravintomassan hajotusta, kun se tulee mahalaukusta. 
(Svendsen 1997, 95.)  
 
Nämä nesteet ovat haimaneste, sappineste ja suolistoneste. Haimaneste 
muodostuu haimassa ja siinä on entsyymejä, jotka toimivat proteiinien, 
hiilihydraattien ja rasvan hajotuksessa. Sappineste muodostuu maksassa ja 
kulkee pohjukaissuoleen sappitiehyttä pitkin. Aaseilla, kuten hevosilla-
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kaan, ei ole sappirakkoa sappinesteen varastoimiseen, vaan sappitiehyt 
laajenee tarvittaessa jonkin verran. Sappinesteessä on sappisuoloja, jotka 
edesauttavat ruoan rasvojen sulatusta suurentamalla rasvojen pinta-alaa. 
Näin rasvaa sulattavilla entsyymeillä on enemmän pinta-alaa, mihin tart-
tua. Suolistonestettä muodostavat rauhaset suolen seinämässä. Suolis-
toneste sisältää entsyymejä, jotka täydentävät proteiinien ja hiilihydraatti-
en sulatusta. (Svendsen 1997, 95.) 
 
Ohutsuolessa sulavat ravinnon ne osat, jotka eivät ole kuitua. Ohutsuoles-
sa sulaneet ravintoaineet imeytyvät koko suolen matkalta. Ohutsuolessa 
imeytyviä ravintoaineita ovat: proteiineista muodostetut aminohapot, hiili-
hydraateista muodostuneet monosakkaridit: glukoosi, galaktoosi ja fruk-
toosi, rasvoista muodostuneet rasvahapot ja glyseroli. Myös vesi ja mine-
raalit imeytyvät ohutsuolessa. (Svendsen 1997, 95.) 
7.1.1.4 Umpi- ja paksusuoli 
Koska osa vedestä imeytyy jo ohutsuolessa, ravintomassasta tulee kiin-
teämpää, kun se etenee kohti umpisuolta ja paksusuolta. Umpi- ja pak-
susuoli ovat suuria käymiskammioita, joissa mikrobit, eli bakteerit ja al-
kueläimet, sulattavat kuituista osaa aasin ravinnosta. Mikrobit pystyvät 
tuottamaan entsyymejä, joiden avulla ne pystyvät sulattamaan kovia kui-
tuisia solunseinämiä. Aasin elimistö itsessään ei pysty näitä entsyymejä 
tuottamaan. Nämä entsyymit vapauttavat kasvisolujen sisällön toisten ent-
syymien sulatettavaksi. Kuidun mikrobihajotuksen tuloksena syntyy suuri 
määrä haihtuvia rasvahappoja, jotka imeytyvät paksusuolessa. Haihtuvat 
rasvahapot ovat aasille merkittävä energianlähde. (Svendsen 1997, 95–96.) 
 
Paksusuolessa imeytyy mikrobihajotuksen ohella suuria määriä vettä ja 
elektrolyyttejä. Paksusuolen mikrobit tuottavat myös tärkeitä aminohappo-
ja vesiliukoisia B-ryhmän vitamiineja ja K-vitamiinia. Mikrobitoiminta 
tuottaa myös kaasuja, jotka poistuvat peräsuolesta tai palaavat uudestaan 
mikrobien käyttöön. Ylenmääräinen kaasuntuotanto tai tukkeumat ruoan-
sulatusjärjestelmässä, jotka estävät kaasujen ulospääsyn, voivat johtaa äh-
kyyn. (Svendsen 1997, 96.) 
 
Rehujen ravintosisältö ja ruokintaohjelma ovat tärkeitä tekijöitä ylläpitä-
mään suoliston mikrobitasapainoa. Äkkinäiset muutokset ruokavaliossa 
voivat johtaa ja usein johtavat ruoansulatusongelmiin kuten ripuliin, tuk-
keumiin ja ähkyihin, tai epäsuorempiin sairauksiin, kuten kaviokuumee-
seen. Mikrobien tila pysyy vakaana, jos aasia ruokitaan vähän ja usein ja 
ruokinnan muutokset tehdään hitaasti. (Svendsen 1997, 96.) 
7.2 Ravintoaineet 
Elintärkeät ravintoaineet ovat hiilihydraatit, proteiinit, rasvat, kivennäisai-
neet, vitamiinit ja vesi. Ravintoaineita tarvitaan energian tuotantoon, ku-
dosten uusiutumiseen, elimistön rakennusaineiksi, toisten ravintoaineiden 
saannin varmistamiseen ja elimistön toimintojen säätelyyn. Normaalissa 
ylläpidossa aasi saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet ravinnosta eikä re-
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hujen ollessa hyvälaatuisia tarvitse ravintolisiä. Myöskään yliannostuksen 
vaaraa ei ole, kun aasia ruokitaan sille luontaisilla rehuilla aasin kulutuk-
sen mukaan. (Svendsen 1997, 97–98.) 
 
Energiaa aasi saa yhdistelmästä hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja. En-
sisijaisesti energiaa tulee hiilihydraateista ja rasvoista, proteiineja aasin 
elimistö käyttää energiantuotantoon vasta, kun niistä on ylitarjontaa. Aasit, 
kuten muutkin eläimet, syövät täyttääkseen energiantarpeensa. Aasi voi 
syödä päivässä kuiva-ainetta jopa kolme prosenttia elopainostaan, mutta 
aasi syö vähemmän, jos pienempi rehumäärä täyttää energian tarpeen. 
Kuitenkin jos ravinto on hyvin maittavaa, aasi luultavasti syö liikaa, vain 
koska rehu maistuu niin hyvälle, aivan kuten ihmisetkin. (Svendsen 1997, 
97–98.) 
7.2.1 Hiilihydraatit 
Hiilihydraatit ovat aasin tärkein energianlähde. Hiilihydraateista tärkkelys 
ja sokerit imeytyvät ohutsuolesta verenkiertoon ja kulkevat verenkierron 
mukana sinne, missä niitä tarvitaan. Jäljelle jäävät hiilihydraatit, eli kuitu, 
altistuvat umpi- ja paksusuolessa mikrobikäymiselle. Mikrobikäymisen 
päätuotteena syntyvät haihtuvat rasvahapot, joita aasi pääsääntöisesti käyt-
tää energianaan. Jos energiaa on yllin kyllin, voidaan haihtuvia rasvahap-
poja varastoida glykogeeninä maksaan ja lihaksiin. Viime kädessä ylimää-
räiset hiilihydraatit muutetaan rasvaksi. (Svendsen 1997, 96.) 
 
Aasit tarvitsevat hiilihydraatteja paitsi energian tuotantoon, myös pitkien 
kuitujen lähteeksi. Kuidut varmistavat hyvän suolen toiminnan. Tietty 
määrä kuituja tarvitaan stimuloimaan ravintomassaa eteenpäin kuljettavia 
lihassupistuksia suolessa ja estämään tukoksia tekemällä ravintomassasta 
karkeampaa. Jos aasi ei saa riittävästi kuitua ravinnostaan, saattaa suoleen 
muodostua tukoksia ja tätä kautta aiheutua ruoansulatusongelmia: ähkyjä 
yms., koska kuituja tarvitaan ärsyttämään suolta työntämään ravintomas-
saa eteenpäin. (Svendsen 1997, 96–97.) 
7.2.2 Proteiinit eli valkuaisaineet 
Proteiinit ovat tärkeitä kaikille eläville soluille, sillä ne muodostavat solu-
jen rakenteita ja säätelevät aineenvaihdunnan prosesseja yhdessä entsyy-
mien ja hormonien kanssa. Proteiinit muodostuvat aminohappoketjuista. 
Aminohappoja esiintyy luonnossa 20 erilaista, joista 10–11 ovat sellaisia, 
joita aasi ei pysty itse muodostamaan riittäviä määriä, vaan niiden on tul-
tava ravinnosta. (Svendsen 1997, 97.) 
 
Normaalissa ylläpidossa proteiineja tarvitaan korvaamaan luonnollisen 
vaihtuvuuden takia elimistöstä poistuvia proteiineja. Proteiineja häviää 
epiteelikerroksien uusiutuessa, esim. karvan mukana, muiden kudosten 
uusiutumisessa sekä jonkin verran eritteiden mukana. Proteiineja tarvitaan 
erityisen paljon kasvun ja tiineyden aikana, maidontuotannossa ja vahin-
goittuneen kudoksen korjaamisessa. (Svendsen 1997, 97.) 
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Ravinnosta ylen määrin tulleita aminohappoja aasi ei voi varastoida, vaan 
ne muutetaan energiaksi tai varastorasvaksi. Jos aasi ei saa ravinnostaan 
riittävästi energiaa, saattaa elimistö äärimmäisissä tilanteissa käyttää ku-
dosten proteiineja energiaksi. Ennen kudosten proteiinien käyttöä energi-
aksi, elimistö kuitenkin käyttää energian tuotantoon varastorasvan ja li-
haksiin ja maksaan varastoituneen glykogeenin. Kudosten proteiinien 
käyttäminen energiaksi on kuitenkin kestämätön tila ja siitä seuraa nopeas-
ti lihashukka. (Svendsen 1997, 97.) 
7.2.3 Rasvat 
Ravinnon rasvat ja öljyt ovat aasille käytännöllinen vaihtoehtoinen energi-
anlähde, jota sen on helppo käyttää ja hyödyntää. Rasvoista ja öljyistä aasi 
saa elintärkeitä rasvahappoja, jotka ovat tärkeitä mm. ylläpitämään ihon ja 
karvapeitteen kuntoa ja kiiltoa. Lisäksi rasvat ovat tärkeitä rasvaliukoisten 
A-, D-, E- ja K-vitamiinien imeytymisen takia. Rasvoissa on kaksi kertaa 
enemmän energiaa kuin vastaavassa määrässä hiilihydraatteja tai prote-
iineja. Ylimääräinen rasva varastoituu suoraan varastorasvaksi.  (Svendsen 
1997, 97.) 
7.2.4 Kivennäisaineet ja hivenaineet 
Kivennäiset eli mineraalit ovat epäorgaanisia ravintoaineita, eli kiveä. Ki-
vennäisillä on monia tehtäviä niin aasin kuin ihmisenkin ruumiissa. Ki-
vennäisiä on tärkeää saada juuri oikea määrä, sillä puutostilat aiheuttavat 
yleensä erilaisia oireita ja joidenkin kivennäisten kohdalla myös ylimää-
rästä tulee ongelmia. Kivennäisistä voidaan erottaa hivenaineet, joita tarvi-
taan kivennäisiin verrattuna nimensä mukaisesti melko pieniä määriä. Ki-
vennäisiä, jotka ovat suolamuodossa eläimen kudoksissa, kutsutaan elekt-
rolyyteiksi. Kivennäisaineet ovat kalsium, fosfori, magnesium, kalium, 
natrium, kloori, ja rikki. Hivenaineet ovat rauta, kupari, sinkki, mangaani, 
koboltti, jodi, seleeni, molybdeeni ja fluori. (Svendsen 1997, 98.) 
7.2.5 Vitamiinit 
Vitamiinit ovat orgaanisia aineita, joita tarvitaan pieniä määriä erilaisten 
elimistön toimintojen säätelyyn. Vitamiinit ovat joko vesi, tai rasvaliukoi-
sia. (Svendsen 1997, 98.) Liukoisuus määritellään sen mukaan, mitä vita-
miinit tarvitsevat liuetakseen elimistössä. Vesiliukoiset liukenevat nimen-
sä mukaisesti veteen ja rasvaliukoiset nimensä mukaisesti rasvaan. Vesi-
liukoisia vitamiineja ovat B-ryhmän vitamiinit ja C-vitamiini. Vesiliukoi-
set vitamiinit eivät varastoidu elimistöön pitkäksi ajaksi, joten niitä on saa-
tava päivittäin. Vesiliukoisten vitamiinien yliannostus ei ole niin vaarallis-
ta kuin rasvaliukoisten, sillä pääsääntöisesti vesiliukoisten vitamiinien 
ylimäärä poistuu elimistöstä virtsan mukana. (Svendsen 1997, 98; Unders-
tanding Horse Nutrition 2008.) 
 
Rasvaliukoiset vitamiinit A, D, E ja K sen sijaan varastoituvat maksaan 
sekä varastorasvaan, eikä niiden saanti päivittäin ole niin tärkeää. Rasva-
liukoisten vitamiinien liiallisesta saannista seuraa kuitenkin juuri varastoi-
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tumisen myötä myrkytysvaara, varsinkin jos vitamiinien ylenmääräinen 
saanti on pitkäaikaista. Aasi saa tarvittavat vitamiinit ravinnostaan, mutta 
rehujen ja viljan vitamiinipitoisuudet laskevat varastoinnin aikana sekä 
prosessoinnin myötä. Vitamiinilisä saattaakin olla tarpeen, jos aasille syö-
tetään pitkälle prosessoitua tai kauan varastoitua rehua. (Svendsen 1997, 
98; Understanding Horse Nutrition 2008.) 
7.2.6 Vesi 
Vesi on elintärkein kaikista ravintoaineista. Vaikka aaseja pidetään he-
voseläimistä parhaina kestämään veden puutetta, ilman vettä aasikaan ei 
selviä hengissä kuin muutaman päivän. Pääasiassa vettä tarvitaan korvaa-
maan kehosta elintoimintojen mukana poistunut vesi. Vettä poistuu kehos-
ta ulosteen, virtsan ja hien mukana, haihtumalla keuhkoista, eli hengityk-
sen mukana, ja iholta sekä erittämällä, kuten maidon mukana. Aasi saa 
vettä paitsi juomalla, myös ravinnosta. Vihreällä laitumella oleva aasi to-
dennäköisesti juo vähemmän kuin jos se söisi kuivaa heinää, koska aasi 
saa tuoreesta ruohosta paljon enemmän vettä kuin kuivasta heinästä. Eni-
ten aasin vedenkulutukseen vaikuttavat lämpötila, liikunta ja maidontuo-
tanto. Nämä tuleekin ottaa huomioon, erityisesti, jos aasi on ämpärijuotol-
la. Kun lämpötila nousee 15 °C:sta 20 °C:een, aasin veden kulutus kasvaa 
15–20 %. Liikunta nostaa veden kulutusta aktiivisuudesta riippuen jopa 
20–300 %. Maidontuotanto taas lisää aasin veden kulutusta huippukaudel-
la 50–70 %. (Svendsen 1997, 98–99.) 
7.3 Rehut 
Hevoseläinten rehut voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: karkearehuihin, 
väkirehuihin ja kivennäisiin ja vitamiineihin. Karkearehut ovat hevoseläin-
ten ensisijaisia rehuja, ja väkirehuja hevoseläimet todellisuudessa tarvitse-
vat hyvin harvoin. Aasin kohdalla väkirehut on parempi jättää antamatta. 
Aasit kestävät yliruokintaa huonommin kuin hevoset osittain siksi, että aa-
si käyttää energiaa tehokkaammin hyväkseen kuin hevonen. Tavallisimpia 
karkearehuja ovat ruoho, säilöheinä, heinä ja olki. Väkirehuja ovat erilai-
set tiivisteet ja täysrehut, sekä viljat eri muodoissaan. Karkearehuista aasi 
saa tarvitsemansa ravintoaineet, sekä ruoansulatukselle tärkeää kuitua. 
Harrasteaasille, joka tekee satunnaisesti työtä tai joka päivä kevyttä työtä 
ja satunnaisesti raskasta työtä, karkearehut riittävät mainiosti. Aasille on 
kuitenkin aina lisäksi tarjottava vettä, suolaa ja kivennäisiä. Tulee muistaa, 
että villit aasit kulkevat päivässä kymmeniä kilometrejä etsien kuivaa ra-
vintoaan. (Svendsen 1997, 99; Määttänen 2008; Nuutinen 2008.) 
7.3.1 Rehujen valintaan ja käyttöarvoon vaikuttavia seikkoja 
Monet seikat vaikuttavat rehujen käyttöarvoon ja valintaan osaksi aasin 
ruokintaa. Näistä tärkeimmät ovat rehun saatavuus, aasin ravinnontarve, 
rehujen ravintoainesisältö, maittavuus, hygieeninen laatu ja sulavuus. Re-
hun laaduksi kutsutaan ravitsemuksellisen laadun ja hygieenisen laadun 
yhdistelmää. Hygieeninen laatu tarkoittaa rehun puhtautta. Huono hygiee-
ninen laatu on rehulla, jossa on hometta, pölyä, vääränlaisia pieneliöitä 
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ja/tai maata. Huonon hygieenisen laadun seurauksena voi olla mm. hengi-
tystiesairauksia, tulehduksia, allergioita ja kasvun heikkenemistä. (Saas-
tamoinen & Teräväinen 2003, 19.)  
 
Aasi voi käyttää hyväkseen vain rehun sulavan osan. Rehun sulavuus tar-
koittaa siis, miten hyvin aasin pystyy rehua käyttämään hyväkseen. Sula-
maton osuus poistuu ulosteessa. Sulamatonta kuitua on paljon oljissa, vil-
jojen kuorissa ja korsiintuneessa heinässä. Sulavuutta mitataan D-arvolla. 
D-arvo löytyy ainakin rehuanalyyseista. Mitä korkeampi D-arvo on, sitä 
paremmin rehu sulaa aasin ruoansulatuskanavassa. D-arvon kohdalla tulee 
muistaa, että se on määritetty rehun kuiva-aineesta, eli siitä mitä rehusta 
jää jäljelle, kun kaikki neste on haihdutettu pois. Eli D-arvolla 50 puolet 
aasin syömän rehun kuiva-ainemäärästä sulaa ja 50 % poistuu sulamatto-
mana ulosteessa. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 10.)  
 
Sulavuuteen voidaan vaikuttaa rehun käsittelyllä. Esimerkiksi kauraa voi-
daan litistää ja rouhia parantamaan rehun sulavuutta. Litistys ja rouhimi-
nen toimivat erityisesti aaseilla, jotka syystä tai toisesta pureskelevat re-
hunsa huonosti. Myös hauduttaminen parantaa viljojen sulavuutta, mutta 
märkien rehujen syöttämistä ei suositella käytettävän jatkuvasti. Märkien 
rehujen syöttäminen on huono ruoansulatukselle, koska se vähentää pu-
reskelussa syntyvän syljen eritystä. Kevyt liikunta lisää rehun sulavuutta 
hidastamalla suolen toimintaa. Raskas liikunta toimii päinvastoin. Hyvä 
fyysinen kunto lisää tehoa ruoansulatukseen ja ravintoaineiden imeytymi-
seen. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 10.)  
 
Rehuarvot mm. sulavuus ja energiapitoisuus ilmoitetaan ja mitataan rehun 
kuiva-aineesta, jotta ne olisivat vertailukelpoisia eri rehujen kesken. Kui-
va-aine on se osa rehusta, joka jää jäljelle, kun kaikki kosteus on poistettu. 
Kuiva-aineessa ovat kaikki rehun sisältämät ainesosat vettä lukuun otta-
matta. Aasin ruokinta perustuu rehun kuiva-aineen määrään. Jos rehussa 
on paljon kosteutta, aasin pitää syödä sitä enemmän, jotta se saisi tarvit-
semansa ravintoaineet. Esimerkiksi säilöheinässä voi olla erästä riippuen 
hyvinkin erilaisia kosteuspitoisuuksia, ja jos rehuarvot ilmoitettaisiin niin 
että ne sisältävät kosteuden, olisivat tulokset vähintään harhaanjohtavia.  
7.3.2 Karkearehut 
Karkearehut ovat aasin pääasiallista ravintoa, joiden lisäksi se tarvitsee ki-
vennäisiä, suolaa ja vettä. Karkearehuista aasille suositeltavinta on kuiva 
heinä pääravinnoksi ja olki tarvittaessa lisäämään kuidun saantia. Säilöre-
hut ovat sopivampia märehtijöille, joille ne onkin ensisijaisesti suunniteltu. 
Säilörehuja käytetään aaseilla jonkin verran hyvällä menestyksellä, mutta 
koska säilörehun sopivuudesta aasille ei ole lainkaan tutkimustietoa, ei säi-
lörehuja voi suositella aaseille. Säilörehut ovat happamia ja niissä on run-
saasti kosteutta kuivaan heinään verrattuna. Kun muistaa aasin luonnolli-
sen ravinnon, on helppo ymmärtää, miksi heinä on aasin luonnollisin ra-
vinto Suomen olosuhteissa. (Svendsen 1997, 99; Määttänen 2008; Rud-
bäck 2008.) 
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7.3.2.1 Heinä  
Kuiva heinä tehdään nurmesta hieman myöhemmin kuin säilörehu. Heinä 
korjataan yleensä, kun tähkä on jo tullut esiin, mutta kuitenkin ennen ku-
kintaa. Nurmen vanhetessa kasvien kuitupitoisuus nousee ja valkuaispitoi-
suus laskee. Ennen säilörehun yleistymistä kuivaus oli yleisin tapa varas-
toida heinää talven varalle. Säilyäkseen hyvänä talven yli heinän kuiva-
ainepitoisuuden pitää olla yli 80 prosenttia, kun tuoreessa nurmessa kuiva-
ainepitoisuus on noin 20 prosenttia. (Finfood 2009.)  
 
Heinä niitetään, kuivataan ja paalataan. Aiemmin heinää kuivattiin yksin-
omaan pellolla erilaisilla työkoneilla käännellen. Nykyisin on yleisempää 
kuivata heinä erityisessä heinää varten suunnitellussa kuivurissa. Kuivu-
rissa kuivaamalla varmistetaan heinän laadun säilyminen hyvänä, sillä pel-
lolla kuivatessa heinäsato on säiden armoilla ja jokainen sadon päälle sa-
tanut kuuro heikentää heinän laatua. Pellolla kuivatenkin saadaan hyvää 
heinää, mutta riskit laadun huonontumisesta ovat suuremmat. Tämän 
vuoksi paljon heinää tuottavat viljelijät useimmiten käyttävät jonkinlaista 
kuivuria heinän kuivaamiseen. (Svendsen 1997, 100.)  
 
Kuiva heinä on aasin tärkein rehu, siitä aasi saa kaikkia tarvitsemiaan ra-
vintoaineita. Sopiva määrä keskikokoiselle aasille on kolmesta neljään ki-
loa heinää päivässä, riippuen aasin kunnosta ja liikunnan määrästä (Määt-
tänen 2008). Donkey Sanctuaryn mukaan keskivertoaasi voi huoletta syö-
dä päivässä kuiva-ainetta määrän, joka vastaa puoltatoista prosenttia aasin 
painosta. Eli satakiloinen aasi voisi huoletta syödä 1,5 kg kuiva-ainetta. 
(Svendsen 2008, 18.) 
 
Hyvälaatuinen heinä on väriltään vaalean vihreää, maultaan makeahkoa, 
hyvän tuoksuista ja pölytöntä. Hyvässä heinässä on sekä kortta että lehtiä. 
Heinän ravintoainepitoisuus voi vaihdella paljonkin, joten heinästä on hy-
vä teettää rehuanalyysi, vain rehuanalyysi kertoo heinän todelliset ravinto-
ainepitoisuudet. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 21; Färestam ym. n.d., 
37.) Aasi ei tarvitse ravintoarvoltaan parasta mahdollista heinää. Aasin 
heinä saakin olla kortisempaa, kuin esimerkiksi hevosten heinä. Usein aa-
seille suositellaan jopa ylivuotista heinää huonomman ravintoarvon vuok-
si. Ylivuotista heinää syötettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että re-
huista häviävät pitkän varastoinnin aikana ensimmäiseksi vitamiinit. Hy-
vin vanhaa heinää syötettäessä vitamiinilisä saattaakin olla paikallaan. 
(Svendsen 1997, 100.) 
 
Homeinen ja pölyinen heinä voi aiheuttaa aasille hengitystie- ja suolisto-
sairauksia, kantavalle tammalle jopa luomisen. Huonoissa varastointiolo-
suhteissa heinästä voi tulla homeista ja pölyistä. Siksi onkin tärkeää, että 
heinä varastoidaan sekä tuottajalla että käyttäjällä asianmukaisesti. Usein 
käytetty keino pölyistä heinää syötettäessä on kastelu, mutta on otettava 
huomioon, että kastelu jonkin verran heikentää heinän ravintoainepitoi-
suuksia. Tällä on merkitystä lähinnä, jos kasteltua heinää joudutaan syöt-
tämään hyvin kauan.  (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 21–22; Färestam 
ym. n.d., 37.) 
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Aaseille suositellaan niittyheinää, jota voi tosin olla vaikea saada käsiinsä. 
Niittyheinä on hyvä kasvien monipuolisuuden vuoksi, sillä aasi on luon-
nostaan valikoiva laiduntaja, joka syö monipuolisesti kaikenlaisia kasveja, 
ei vain heinäkasveja. Niittyheinän sisältämät rikkakasvit maistuvat aasille 
ja tuovat mielenvirkistystä. Erityisesti aasit pitävät ohdakkeista. Niittyhei-
nästä ja muistakin korsirehuista kehotetaan poistamaan myrkylliset kasvit. 
Myrkyllisiä kasveja täytyy kuitenkin olla huomattavan paljon, jotta aasi 
saisi niistä oireita. Useimmiten aasit jättävät luonnostaan myrkylliset kas-
vit syömättä, joten myrkyllisistä kasveista kannattaa huolestua vasta, kun 
niitä alkaa olla heinässä enemmän kuin heinää itseään.  
(Ylä-Mononen 2008; Morris 1988, 42; Harmo 2008.)  
 
Aaseille ei suositella aivan vasta kuivattua heinää. Tästä on kuitenkin hy-
vin ristiriitaista tietoa. Ainakin koneellisesti kuivattua heinää voi syöttää 
heti kun se on valmista, mutta jos haluaa pelata varman päälle, voi heinän 
antaa vanhentua muutaman kuukauden ennen kuin alkaa syöttää uutta sa-
toa. Kiellon taustalla on ajatus heinän tekeytymisestä, vielä tavoitteena 
olevan kuiva-ainepitoisuuden saavuttamisen jälkeenkin, ja siitä että uuden 
sadon heinä saattaa aiheuttaa ähkyjä aaseille. (Svendsen 1997, 99; Rud-
bäck 2008.) 
7.3.2.2 Laidun ja tuore ruoho 
Toisin kuin hevosille, tuore ruoho ei ole aasille luonnollisinta ravintoa. 
Luonnossa villiaasit syövät lähes vain ja ainoastaan kuivaa ravintoa, tuo-
retta ruohoa villiaaseille on tarjolla vain lyhyen aikaa keväällä. Ruoho ei 
suuren kosteuspitoisuutensa vuoksi ole aasille kovin ravitsevaa ja useasti 
ruoho vain turvottaa aasin mahaa. Laiduntavalle aasille tulisikin tarjota 
melko runsaasti kuivaa heinää tai vapaasti olkea kuidun lähteeksi. (Svend-
sen 1997, 99; Määttänen 2008; Rudbäck 2008.) Laidunnus on hyväksi aa-
sille, sillä se tarjoaa liikuntaa ja ruokaa. Laitumella aasilla on riittää teke-
mistä aasin etsiessä mieluisimpia kasveja ravinnoksi.(Svendsen 1997, 99.) 
 
Aasin laitumen tulisi lihomisen välttämiseksi olla köyhempi kuin hevosen 
tai lehmän laitumen. Hyvin rehevälle laitumelle aasia ei tulisi päästää, 
kuin pieneksi toviksi. Aasille käy hyvin luonnonlaidun, eikä aasin laidunta 
tarvitse lannoittaa tai uudistaa kovin usein. Laitumella voi hyvin kasvaa 
monenlaisia kasveja, sillä aasit pitävät erilaisista yrteistä ja rikkakasveista, 
erityisesti ruohokasveista, ristikukkaisista ja mykerökukkaisista. Usein aa-
si syö nurmesta ensin kaikki muut kasvit ja jättää itse heinän viimeiseksi. 
Laitumella voi hyvin olla myös puita ja pensaita, sillä aasit syövät mielel-
lään näreitä ja kaluavat puita. (Rudbäck 2008; Svendsen 1997, 99; Axi-
Timmerbacka 2008; Määttänen 2008.)  
 
Laidunnuksen ongelmana aaseilla on useimmiten laitumen rehevyys. Tuo-
reen nurmen syömistä voi rajoittaa lohkomalla laitumen osiin. Myös aasi-
en ottaminen sisälle yöksi rajoittaa ruohon syöntiä. Lohkomista voi käyt-
tää myös silloin, kun haluaa antaa osan laitumesta kasvaa, jotta laidun-
ruohoa riittää läpi kesän. Laidunta voi myös jakaa muiden eläinten kanssa, 
jolloin aaseille jää vähemmän syötävää. Hyvä keino on esimerkiksi laittaa 
aasit lehmien laitumelle, kun lehmät ovat ensin syöneet suurimman osan 
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laitumen nurmesta. Lyhyellä aikavälillä hyvä mittari laitumen rehevyyteen 
on aasin uloste. Jos aasin vatsa on laidunpäivän jälkeen löysällä, on laidun 
luultavimmin liian rehevä ja laidunnusta olisi hyvä rajoittaa. Laitumella 
oloajan lyhentäminen on tehokkain tapa rajoittaa nurmen syömistä. 
(Svendsen 1997, 99; Axi-Timmerbacka 2008; Ylä-Mononen 2008.) 
7.3.2.3 Olki  
Olki on puidun viljan korsia. Oljessa on suuri kuitupitoisuus ja huonompi 
ravintoarvo kuin heinässä. Olkea käytetään ensisijaisesti kuivikkeena, 
mutta se on hyvä heinän korvike, jos aasi on taipuvainen lihomaan tai syö-
tettävä heinä on hyvin energiapitoista. Kaikkien viljojen olkia voidaan 
käyttää ruokinnassa, parhaimpana pidetään kuitenkin kauran olkea. Ruo-
kinnassa olkea käytetään nostamaan kuidun määrää. Ainoaksi karkeare-
huksi olki ei sovellu, sillä se ei riitä kattamaan aasin ravintoainetarpeita, 
vaan pelkässä olkiruokinnassa tarvitaan lisäravinteita. (Svendsen 1997, 
100.) Lisäksi olki on melko huonosti sulavaa ja se toimiikin parhaiten vat-
san täytteenä. Huonon sulavuutensa vuoksi olki saattaa aiheuttaa turvotus-
ta. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 23–24; Rudbäck 2008.) 
 
Niin syötettävän kuin kuivikkeenakin käytettävän oljen tulee olla hyvälaa-
tuista: väriltään keltaista, kuivaa ja pölyämätöntä. Aasit tapaavat syödä 
yleensä kaikki tai ainakin osan olkikuivikkeista. Aasi viettää varsinkin tal-
visin noin puolet päivästä tallissa. Jos kuivikkeena käytettävä olki on huo-
nolaatuista, altistaa se aasin hengitystiesairauksille, samoin kuin huonolaa-
tuinen rehu. Tämän vuoksi myös kuivikkeena käytettävän oljen tulisi olla 
laadukasta. Kuivikkeena tai ruokinnassa käytettävän oljen tuotannossa ei 
saa käyttää korrenvahvistajia, tämä tulee tarkistaa olkea ostettaessa. (Mor-
ris 1988, 42–44; Färestam ym. n.d., 37; Axi-Timmerbacka 2008; Saasta-
moinen & Teräväinen 2003, 24.) 
 
Olki ei vastoin yleisiä uskomuksia ole pelkkää kuitua, vaan sekin sisältää 
pieniä määriä erilaisia ravintoaineita. Oljessa on sokeria usein jopa enem-
män kuin heinässä. (Jaakkola, N. 2007.) 
7.3.2.4 Heinä- ja viherjauhopelletit 
Heinä- ja viherjauhopelletit, yleisimmin viherpelletit, on valmistettu viher-
jauhosta eli kuivatusta ja jauhetusta heinästä tai ruohosta. Pelletit on tar-
koitettu hevosille korvaamaan ja täydentämään huonolaatuista heinää ja 
niissä on usein korkea valkuaispitoisuus. Viherpelletit tulee aina turvottaa 
ennen syöttämistä. Aaseista viherpelletit sopivat vanhoille huonohampai-
sille aaseille. Viherpelleteistä aasi saa lisää heinää helposti syötävässä ja 
sulavassa muodossa silloin, kun aasi ei pysty syömään riittävästi heinää 
tyydyttääkseen ravinnontarpeensa. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 24; 
Weaver 2008, 105.) 
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7.3.2.5 Puut ja oksat 
Puut ja oksat tuovat aasille mielenvirkistystä ja tekemistä. Luonnossakin 
aasit syövät usein pieniä näreitä ja oksia ja kaluavat puita. Puita ja oksia 
voi tarjota aasille vapaasti, jatkuvasti tai silloin tällöin. Niiden syöminen 
tekee myös hyvää hampaille. Esimerkiksi teiden varsilta ja linjojen alta 
poistetut pienet puut ovat oivallisia aaseille. Aaseille maistuvat ainakin 
koivu, pihlaja ja haapa, mutta muitakin lehtipuita kannattaa kokeilla. Vuo-
den aika saattaa vaikuttaa puiden maittavuuteen, sillä Korkeasaaren villi-
aaseille koivu ei maistu enää juhannuksen jälkeen. Havupuut ovat myös 
hyvä lisä ruokintaan, sillä niillä on luontaisesti loisia torjuva vaikutus. 
Monesti aasi saakin ainakin joulukuusen loppiaisen jälkeen. (Rudbäck 
2008; Määttänen 2008; Nuutinen 2008.) 
 
Aaseille voi myös tehdä kesällä kerppuja talvella syötettäväksi. Kerppuja 
käytetään pääasiassa lampaiden talviruokintaan, mutta ne ovat maistuva ja 
hyvä lisä aasinkin talviruokintaan. Kerppu on nippu kuivattuja lehteviä 
oksia tai nuoria versoja, samankaltainen kuin vihta tai vasta. Kerpussa ok-
sat voivat olla isoja tai pieniä, ihan tekijän mieltymyksistä riippuen. Ker-
put tehdään keskikesällä, kun lehdet ovat suuria ja ravitsevia. Oksien ke-
ruun ja niputtamisen jälkeen kerput asetetaan kuivumaan. Paras kuivatus-
tapa on ripustaa kerput ilmavasti roikkumaan oksien latvat alaspäin. Kui-
vatuksen voi aloittaa ulkosalla, mutta varastoinnin ajaksi kerput on saatava 
kuiviin sisätiloihin. Pimeässä varastoiduissa kerpuissa säilyy vihreä väri. 
Suurin ongelma kerppujen teossa ja säilytyksessä on kosteus, sillä kosteus 
homehduttaa kerput. Hyvä paikka varastoida kerppuja on kuiva rehuvaras-
to, josta kerput muistaa myös syöttää aasille. (Määttänen 2008.) 
7.3.2.6 Myrkylliset kasvit 
Suomessakin kasvaa aaseille myrkyllisiä kasveja, ja niistä paljon varoitel-
laan, mutta myrkylliset kasvit harvoin ovat ongelma. Aasit eivät pääsään-
töisesti syö myrkyllisiä kasveja, eikä muutaman myrkyllisen korren syö-
minen useimmiten vielä aiheuta ongelmia. Poikkeuksena kosteikkojen lai-
tamilla kasvava myrkkykeiso, joka aiheuttaa eläimelle myrkytyksen jo 
muutaman lehden syömisestä. Myrkylliset kasvit maistuvat useimmiten 
pahalle, joten aasin ei edes tee mieli syödä niitä. Myrkylliset kasvit tulevat 
syödyksi lähinnä tilanteissa, joissa ravintoa on todella niukasti ja aasin on 
henkensä pitimiksi syötävä myrkyllisetkin kasvit. Myrkytyksen aikaan-
saamiseksi aasin pitäisi syödä myrkyllisiä kasveja suuria määriä pitkän 
ajan kuluessa. Myrkytyksen oireet ovat neurologisia eli hermostollisia, lä-
hinnä huojumista, kuolaamista ja horjumista. Useimpiin kasvimyrkkyihin 
ei ole vastalääkettä, joten myrkyllisten kasvien kasvua ja leviämistä laitu-
mella on hyvä seurata. (Harmo 2008; Weaver 2008, 109–110; Ylä-
Mononen 2008; Färestam ym. n.d., 41–42; Morris 1988, 33.) 
 
Myrkyllisiä kasveja on hyvä poistaa laitumelta. Se paitsi estää aaseja syö-
mästä niitä, myös rajoittaa kasvien leviämistä. Kasvit, joita aasit eivät 
nurmesta syö, valtaavat ajan mittaan entistä enemmän tilaa. Useimmiten 
myrkyllisistä kasveista ei tarvitse huolestua. Myrkyllisiä kasveja ja kas-
vinosia on eniten puutarhassa. Tällaisia ovat syysmyrkkylilja, kultasade, 
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euroopanmarjakuusi, myrkkykeiso, koirannauris/koiranköynnös, kaikki 
koisot ja niiden sukuiset kasvit, näsiä, ukonhattu, sormustinkukka, alppi-
ruusut ja tammenterhot. Omenat suurina määrinä samoin kuin tammenter-
hot aiheuttavat ähkyn. Lupiinin siemenet ovat myrkyllisiä, mutta hevoset 
syövät lupiineja jonkin verran hyvällä ruokahalulla ja ilman mitään oireita. 
Luonnossa kasvavia myrkyllisiä kasveja ovat mm. tyräkit, peltovillakko, 
jaakonvillakko ja leinikit. Jos haluaa lisätietoa myrkyllisistä kasveista, aa-
sille ovat myrkyllisiä samat kasvit, kuin hevosellekin. (Harmo 2008; Wea-
ver 2008, 109–110; Ylä-Mononen 2008; Färestam ym. n.d., 41–42; Morris 
1988, 33.) 
7.3.2.7 Säilörehut 
Säilörehu tehdään yleensä nuoresta heinästä. Säilörehun säilyminen ja 
koostumus perustuvat pieneliöiden toimintaan, eli maitohappokäymiseen. 
Säilönnässä rehun olosuhteita muutetaan sellaisiksi, että rehulle hyödylli-
set pieneliöt voivat hyvin ja haitalliset eivät pysty toimimaan ja pilaamaan 
rehua. Säilörehun säilyminen edellyttää, että rehu on riittävän hapanta ja, 
että siinä ei ole happea. Happi aiheuttaa rehussa vääränlaisen käymisen. 
Säilönnän onnistuessa hyödylliset pieneliöt hajottavat rehun sokereita ja 
tuottavat happoa, joka laskee rehun pH:ta. Säilörehuun voidaan pH:n las-
kun nopeuttamiseksi lisätä muurahaishappoa eli AIV-happoa tai biologista 
säilöntäainetta. Säilörehun tavoite-pH on neljä, tällöin rehua pilaavat pien-
eliöt eivät voi enää toimia ja rehu säilyy hyvin talven yli. (Finfood 2009.) 
Usein kaikkia säilörehuja kutsutaan hieman harhaanjohtavasti AIV-
rehuiksi, vaikka säilönnässä ei olisikaan käytetty nimenomaan AIV-
happoa. Oikea termi on kuitenkin säilörehu, sillä se on paljon tarkempi ja 
kertoo todella mistä rehusta on kyse. 
 
Säilörehu tehdään tiiviisiin paaleihin tai tiiviisiin kasoihin siiloihin tai au-
moihin ja peitetään muovilla. Muovi on tärkeä siksi, että se estää hapen 
pääsyn rehuun. Onkin tärkeää, että muovi on täysin ehjä, sillä rikkoontu-
minen tarkoittaa, että rehuun on päässyt happea ja rehu on luultavasti reiän 
läheisyydessä pilaantunutta. Säilörehua voidaan tehdä kahdesta kolmeen 
satoa kesässä. Odelmaksi kutsutaan toista nurmisatoa. (Finfood 2009.) 
 
Säilörehuja ovat esikuivaamaton ja esikuivattu säilörehu sekä säilöheinä. 
Esikuivaamaton säilörehu on korjattu välittömästi niiton jälkeen ja esi-
kuivattu säilörehu on saanut kuivua pellolla niiton jälkeen ainakin neljä 
tuntia ennen korjaamista. Säilöheinän merkittävin ero esikuivattuun ja esi-
kuivaamattomaan säilörehuun on heinän myöhäisempi korjuuajankohta. 
Säilöheinää tehtäessä heinä on ehtinyt jo tähkälle, muttei kukkimaan, kun 
taas esikuivaamaton ja esikuivattu säilörehu tehdään nurmesta ennen täh-
kimistä. Muuten säilöheinä tehdään samoin kuin muutkin säilörehut. (Ylä-
Mononen 2008; Finfood 2009.) 
 
Säilörehuista aasille voivat sopia esikuivattu säilörehu ja säilöheinä. Säi-
löheinää käytetään hevosten rehuna melko yleisesti. (Svendsen 1997, 
100.) Aaseille ei suositella hapolla säilöttyjä säilörehuja, sillä ne eivät vas-
taa aasin luonnollista ravintoa. Ilman säilöntäainetta tai biologisella säilön-
täaineella säilöttyä säilörehua voi ruokinnassa käyttää. Säilöheinän kuiva-
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ainepitoisuus on korkeampi ja kosteuspitoisuus matalampi kuin muissa 
säilörehuissa. Esikuivaamattoman säilörehun kuiva-ainepitoisuus on 
yleensä noin 20–25 prosenttia. Esikuivatun säilörehun kuiva-ainepitoisuus 
vaihtelee pyöröpaaleissa ja siilotyypin mukaan, mutta yleensä pyöröpaa-
leissa kuiva-ainepitoisuus on noin 35–50 prosenttia. Säilöheinän kuiva-
ainepitoisuus sen sijaan on 60–70 prosenttia. Säilöheinässä ei juurikaan 
tapahdu maitohappokäymistä, joten sen maitohappopitoisuus on alempi, 
näin ollen pH ja sokeripitoisuus ovat korkeammat verrattuna muihin säilö-
rehuihin, sillä pieneliöt kuluttavat sokeria maitohappokäymisen aikana. 
(Hevostietokeskus 2008; Artturi 2009 a,b; Harmo 2008.) 
 
Säilörehu sisältää samat ravintoaineet kuin heinä, josta se on tehty. Säilö-
rehussa tapahtuu säilönnän vaikutuksesta jonkin verran ravintoainetappioi-
ta. Ravintoainetappioita on sitä vähemmän, mitä paremmin säilöntä on 
onnistunut. Koska säilörehussa on saman verran ravintoaineita kuin nur-
messa, on helppo ymmärtää miksi säilörehu ei ole aasille parasta ravintoa. 
Säilörehua syötettäessä aasi syö käytännössä vuoden ympäri ruohoa, mikä 
taas ei vastaa aasin luonnollista ravitsemusta. Säilörehun ravintoarvot ovat 
hyvät heinään nähden, mistä ei aasin kohdalla ole hyötyä vaan päinvastoin 
haittaa, sillä aasia tulisi ruokkia köyhällä ja kuivalla ravinnolla. 
(Saastamoinen & Teräväinen 2003, 22; Rudbäck 2008.)  
 
Säilörehun etuna heinään verrattuna on pölyttömyys. Säilörehu voikin olla 
hyvä rehu aasille, joka on erityisen altis hengitystiesairauksille. Säilörehu 
on usein myös hyvin maittavaa ja siinä on korkea vitamiinipitoisuus. Säi-
lörehua syötettäessä rehusta tulisi aina hankkia rehuanalyysi, joka kertoo 
rehun todellisen ravintoarvon. Ravintoarvoja ei voi nähdä silmämääräisesti 
ja ne saattavat vaihdella suurestikin eri rehuerien välillä. Rehuanalyysitu-
loksen ymmärtäminen vaatii hieman perehtymistä, mutta analyysitulokses-
ta saatu hyöty on vaivan arvoinen. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 22; 
Svendsen 1997, 100.) 
 
 
7.3.2.7.1 Säilörehun laatu 
 
Säilöheinän kohdalla on oltava tarkkana rehun laadusta. Erityisesti paalien 
kohdalla tulee huomioida, että jokainen paali on oma säilönnällinen erän-
sä, eli yhden paalin hyvyys tai huonous ei kerro mitään muiden paalien 
säilönnän onnistumisesta. Säilörehut myös pilaantuvat nopeasti paalin tai 
muovin avaamisen jälkeen. Heti kun muovi on avattu, happi pääsee koske-
tuksiin rehun kanssa. Jos paali on tällöin vielä sijoitettuna lämpimään tal-
liin, rehua pilaavat pieneliöt alkavat kukoistaa. (Saastamoinen & Teräväi-
nen 2003, 23.) 
 
Hyvälaatuisen säilörehun tunnistaa raikkaasta happamasta tuoksusta, ho-
meettomuudesta, puhtaudesta ja ruskehtavasta tai ruskean vihreästä väris-
tä. Puhtaus tarkoittaa, että rehun seassa ei ole maata tai muuta sinne kuu-
lumatonta. Aasin kohdalla rikkakasvit rehun seassa eivät ole ongelma. Pi-
laantuneen rehun syöttäminen voi johtaa aasin vakavaan sairastumiseen. 
Myöskään jäistä säilörehua ei tule syöttää, sillä jäisestä rehusta aasi saa 
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ruoansulatuskanavan toiminnan häiriöitä. (Saastamoinen & Teräväinen 
2003, 23.)  
 
Huonossa säilörehussa uhkana on botulismi, joka on useimmiten tappava 
mutta harvinainen. Hevoseläimet ovat muita eläimiä herkempiä botulis-
mille. Botulismia aiheuttavaa bakteeria on runsaasti maassa ja eläimet sai-
rastuvat yleensä pilaantuneesta rehusta, useimmiten rehusta, jonka seassa 
on maata. Botulismia aiheuttava bakteeri tarvitsee elääkseen hapettomat, 
kosteat ja lämpimät olosuhteet sekä ravintoaineita, tämän vuoksi sitä voi 
esiintyä huonosti onnistuneessa säilörehussa. Rehun pH:n ollessa neljä tai 
alle 4,3 bakteeri ei selviä, eli rehun happamuus on tae turvallisuudesta. 
Botulismin ensioireina ovat syömisvaikeudet, eläimen kieli halvaantuu. 
Muita oireita ovat heikkous, halvaantuminen ja lopulta kuolema tukehtu-
malla. (Svendsen 1997 100; Hyyppä 2005.)  
7.3.3 Väkirehut 
Väkirehuja saatetaan tarvita aaseilla, jotka eivät pysty syömään riittävästi 
karkearehua tarpeisiinsa nähden. Väkirehuja tarvitaan lähinnä vanhoilla 
aaseilla, joilla hampaiden huono kunto rajoittaa karkearehun syöntiä ja 
hyväksikäyttöä. Yleensä aasi ei tarvitse väkirehuja, ja niiden syöttäminen 
useimmiten aiheuttaakin vain turhaa lihomista. (Svendsen 1997, 99; Määt-
tänen 2008.) Myös herkkuina käytettävät kuiva leipä ja hedelmät ja vihan-
nekset ovat käytännössä väkirehuja, joista aasi saa paljon energiaa, ja nii-
den käyttö tulisikin pitää hyvin pienenä. Nyrkkisääntönä aasille sovelias 
määrä on yleensä puolet ponin annoksesta. (Määttänen 2008.) 
 
Viljojen kohdalla hevoseläimille suositellaan syötettäväksi ylivuotista kau-
raa. Monille aaseille on kuitenkin syötetty samanvuotista kauraa ilman 
minkäänlaisia oireita. Aaseille syötettävät viljamäärät ovat niin pieniä, että 
vaikutukset eivät ole samanlaisia kuin hevosilla. Aasi saa yleensä noin 
200g kauraa päivässä, kun hevosille kauraa saatetaan antaa kolmekin ki-
loa. Viljoja ei saisi kuitenkaan koskaan syöttää vastapuituina.  
 
Viljojen laadun mittarina käytetään yleensä hehtolitrapainoa ja tuhannen 
siemenen painoa. Hehtolitrapaino kertoo miten painavia jyvät ovat ja tu-
hannen siemen paino kertoo jyvien koosta. Mitä suurempi hehtolitrapaino 
on, sitä pienempi jyvän kuoren osuus on kokonaispainosta. Suurissa ja 
painavissa jyvissä on enemmän ravintoaineita ja energiaa. Jos aasille syö-
tetään viljaa, huonompilaatuinen vilja riittää täyttämään aasin tarpeet. Aa-
sin kohdalla ei siis ole niin tärkeää, että vilja on parasta laatua.  
7.3.3.1 Kaura 
Kaura on yleisin hevoseläimille syötetty vilja. Kauran suosio perustuu sen 
muita viljoja korkeampaan kuitu- ja rasvapitoisuuteen. Myös kauran val-
kuaisen laatu on muita viljoja parempi. Kauraa voidaan syöttää kokonai-
sena tai litistettynä. Ruoansulatuksen kannalta on tärkeää jyvien riittävä 
pureskelu ja tätä kautta riittävä syljeneritys. Pureskelun kannalta kokonai-
nen kaura on paras vaihtoehto, toisaalta litistäminen parantaa hieman kau-
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ran sulavuutta. Vanhojen aasien ja varsojen voi olla vaikea saada purtua 
rikki kokonaista kauraa hampaiden tasaisuuden ja heikon puruvoiman 
vuoksi. Ulosteesta on helppo seurata saako aasi purtua jyvät rikki. Jos aasi 
ei saa purtua jyviä, tulevat ne kokonaisina läpi ruoansulatuskanavasta, eli 
ulosteessa näkyy kokonaisia jyviä, Kaura voi ”kuumentaa” hevosia, mutta 
aaseilla syötettävät määrät ovat niin pieniä, vain muutamia satoja grammo-
ja, että vastaavaa ei ole havaittu. (Svendsen 1997, 100; Saastamoinen & 
Teräväinen 2003, 25; Ylä-Mononen 2008; Färestam ym. n.d., 38.) 
 
Kauran ravintoarvot vaihtelevat suuresti jyvän koon, painon ja kasvuolo-
suhteiden mukaan. Hyvälaatuisen kauran jyvät ovat isoja, painavia, kirk-
kaita ja väriltään vaaleankeltaisia tai vaaleita lajikkeesta riippu-
en.(Saastamoinen & Teräväinen 2003, 25.) 
7.3.3.2 Muut viljat ja leipä 
Muita hevoseläinten ruokinnassa käytettäviä viljoja ovat ohra, vehnä ja 
maissi. Ohrassa on enemmän energiaa kuin kaurassa ja se on usein kauraa 
painavampaa. Jos vaihdetaan kauraa ohraan, tulee painoero ottaa huomi-
oon. Ohran jyvä on kova ja siinä on paksu kuori, mikä tekee siitä huonosti 
sulavaa. Ohra vaatiikin jonkinlaisen käsittelyn, jotta kuori rikkoontuu en-
nen syöttöä. Kuoren voi rikkoa esimerkiksi litistämällä.  Kotioloissa ohraa 
voi hauduttaa kuumassa vedessä jyvän pehmentämiseksi. (Saastamoinen 
& Teräväinen 2003, 25; Svendsen 1997, 100–101.)  
 
Vehnän jyvässä ei ole kuorta, mutta se on varsin kova. Vehnää suositel-
laan syötettäväksi litistettynä tai haudutettuna. Vehnää voidaan käyttää 
kauran rinnalla ja sitä käytetään yleisesti yhtenä osana hevosten tiivisteitä 
ja täysrehuja. Yksinään vehnä saattaa muodostaa aasin vatsaan sulamat-
toman tahnamaisen massan. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 25; 
Svendsen 1997, 100–101.) 
 
Maissi on muualla maailmassa yleisesti ruokinnassa käytetty vilja. Suo-
messa maissia tapaa lähinnä erilaisten tiivisteiden ja täysrehujen osana. 
Maissi on energiapitoisempaa kuin muut viljat ja sen sulavuus on huo-
nompi kuin kauran. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 25; Svendsen 
1997, 100–101.) 
 
Kuiva leipä on hyvä väkirehujen korvaaja, sillä sen sulavuus on monien 
valmistusvaiheiden seurauksena hyvä. Leivästä tehtyä jauhoa käytetäänkin 
hevosrehujen valmistuksessa. Kuivaa leipää saa usein leipomoista edulli-
sesti, mutta useimmiten kotitaloudessa syntyy kuivaa leipää riittävästi 
muutaman aasin tarpeisiin. Koska kuivaa leipää voi energiapitoisuutensa 
vuoksi verrata suoraan väkirehuihin, voi leipää antaa aasille vain muuta-
mia paloja päivässä. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 25.) 
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7.3.3.3 Teolliset väkirehut 
Teollisia väkirehuja ovat täysrehut, tiivisteet ja myslit. Teolliset väkirehut 
on valmistettu hienontamalla ainekset, sekoittamalla ne keskenään ja pel-
letöimällä tasalaatuiseksi rehuksi. Täysrehujen ja tiivisteiden ainesosat 
ovat tavallisesti hevosten ruokinnassa käytettäviä rehuaineita. Teolliset 
väkirehut on tehty ensisijaisesti vastaamaan hevosten tarpeita ja niissä on 
valmiina sekä kivennäisiä että vitamiineja. Myslit on valmistettu hiutaloi-
malla ainekset ja niihin on usein lisätty heinää tai olkea. Myslit ovat vä-
hemmän tiivistä ravintoa kuin tiivisteet ja täysrehut. Myslit voivat olla 
eläimille, joilla on huono ruokahalu, maistuvampia kuin muut teolliset vä-
kirehut. Kuten kaikki muutkin rehut, väkirehut tulee ottaa käyttöön hitaasti 
totuttaen. Ruotsin aasiyhdistys ei suosittele teollisia väkirehuja lainkaan 
syötettäviksi aaseille. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 25–26; Svend-
sen 1997, 102; Färestam ym. n.d., 39.) 
7.3.3.4 Vehnänlese 
Vehnänlese syntyy myllyteollisuuden sivutuotteena ja siihen viitataan 
usein vain leseenä. Jauhatuksessa leseeseen jäävät jyvän arvokkaimmat 
osat. Leseessä on paljon valkuaista, kuitua ja B-ryhmän vitamiineja. Le-
seessä on vähän kalsiumia ja paljon fosforia, enemmän kuin muissa väki-
rehuissa. Korkean fosforipitoisuuden vuoksi lesettä ei suositella syötettä-
väksi varsoille, sillä se voi johtaa luuston epämuodostumiin. Hevosilla le-
settä ei suositella kantaville tammoillekaan, mikä kannattaa varmuuden 
vuoksi ottaa huomioon aasejakin ruokittaessa. (Saastamoinen & Teräväi-
nen 2003, 26; Svendsen 1997, 101; Färestam ym. n.d., 40; Morris 1988, 
44.) 
 
Leseellä on ruoansulatusta edistävä ja ulostuttava vaikutus. Lese syötetään 
turvotettuna, ja usein myös lämpimänä. Turvotettu lese on maittavaa ja 
siihen on helppo sekoittaa lääkkeet tai huonosti maistuvat kivennäiset. 
Lämmin, maittava ja pehmeä lesepuuro voi kannustaa sairasta tai syömä-
töntä aasia syömään. Lesettä ei kuitenkaan suositella kaviokuumeiselle tai 
kaviokuumeeseen alttiille aasille. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 26; 
Svendsen 1997, 101; Färestam ym. n.d., 40; Morris 1988, 44.) 
7.3.3.5 Melassileike ja melassi 
Melassileike ja melassi ovat sokeriteollisuuden sivutuotteita. Melassileike 
voidaan myydä leikkeenä ja puristettuna pelleteiksi. Melassi tunnetaan 
myös melassisiirappina. Melassileike on hyvin maittavaa ja siinä on hyvin 
korkea sokeri- ja kuitupitoisuus. Leikkeessä on myös paljon kalsiumia ja 
vähän fosforia. Korkea sokeripitoisuus tulee ottaa huomioon leikettä syö-
tettäessä. Melassileikkeen kuitu on hyvin sulavaa ja hyvä energianlähde 
paksusuolen pieneliöille. Leikkeellä on myös suoliston toimintaa edistävä 
vaikutus. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 26; Svendsen 1997, 101; Fä-
restam ym. n.d., 39; Morris 1988, 44.) 
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Melassileike on hyvää lisäravintoa sairaille tai toipuville aaseille. Leike 
myydään kuivana ja sitä tulee turvottaa muutamia tunteja, ennen kuin sen 
syöttäminen on turvallista. Kesällä turvottamisen kanssa tulee kuitenkin 
olla tarkkana, sillä kauan seissyt kasteltu leike voi alkaa käydä. Koska lei-
ke imee itseensä runsaasti vettä, sen pitää olla syötettäessä hyvin turvon-
nutta, jotta turpoaminen ei tapahdu aasin elimistössä. Kuivan leikkeen 
syöttäminen onkin yleisin syy ruokatorven tukokseen. Melassissa on hyvin 
paljon sokeria ja sitä käytetään pieninä annoksina parantamaan rehun 
maittavuutta. Melassia voidaan esimerkiksi sekoittaa leseen joukkoon pa-
rantamaan maittavuutta entisestään. Sopiva määrä melassileikettä aasille 
on noin puoli desilitraa päivässä ja melassia noin ruokalusikalli-
nen.(Määttänen 2008). (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 26; Svendsen 
1997 101; Färestam ym. n.d., 39; Morris 1988, 44; Nuutinen 2008.) 
7.3.3.6 Juurekset, vihannekset ja hedelmät 
Kasvikset monipuolistavat aasin rehuannosta ja toimivat apuna esimerkik-
si koulutuksessa. Ruoansulatusongelmien välttämiseksi aasille syötettävi-
en juurekset, vihannekset ja hedelmät eivät saa olla jäisiä tai pilaantuneita 
tai likaisia. Yleisimmin ruokinnassa käytetään porkkanoita ja omenoita. 
Aasit pitävät paitsi porkkanoista myös porkkanan naateista. Pienet omenat 
on hyvä lohkoa, jotteivät ne vahingossa joutuisi kokonaisina aasin nieluun 
ja ruokatorveen, myös porkkanat on hyvä paloitella. (Morris 1988, 44; 
Saastamoinen & Teräväinen 2003, 27) 
7.3.4 Kivennäiset ja vitamiinit 
Aasin perustarpeisiin korsirehujen lisäksi kuuluvat kivennäiset mukaan 
lukien suola. Kivennäisten ja suolan saannista tulee huolehtia päivittäin, 
vitamiinilisiä voi antaa tarvittaessa kuuriluontoisesti. 
7.3.4.1 Kivennäiset 
Paras tapa olisi ottaa aasin heinästä rehuanalyysi ja valita sopiva kivennäi-
nen sen mukaan. Analyysi pitää kuitenkin ottaa jokaisesta heinäerästä 
erikseen, edellisen heinäerän analyysi on uuden erän kohdalla hyödytön. 
Useimmiten analyysitulosta ei ole syystä tai toisesta käytettävissä. Aasille 
sopivat hevosten kivennäiset, märehtijöille tarkoitettuja kivennäisiä ei suo-
sitella. Kivennäisissä tärkeää on fosforin ja kalsiumin oikea tasapaino. 
Kalsiumia tulisi olla 1,5-kertainen määrä fosforiin verrattuna. Kalsiumin 
saannin varmistamiseksi voi aasille antaa ruokintakalkkia. (Svendsen 
1997, 102; Määttänen 2008; Ylä-Mononen 2008; Rudbäck 2008; Nuutinen 
2008; Färestam ym. n.d., 39; Axi-Timmerbacka 2008.) 
 
Kivennäisiä myydään kovina kivennäiskivinä, hiekkamaisina kivennäisinä 
ja rakeisina puoli- tai makukivennäisinä. Hiekkamaiset kivennäiset ovat 
useimmiten pelkkiä kivennäisiä, kun taas rakeistettuihin maku- tai puoli-
kivennäisiin on lisätty erilaisia ainesosia maittavuuden parantamiseksi. 
Täyskivennäisiä eläimet eivät yleensä syö liikaa, mutta puolikivennäisiä 
eläimet saattavat syödä niiden maittavuuden vuoksi ylen määrin. Puoliki-
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vennäistä käytettäessä ei kivennäistä tule antaa aasille vapaasti. Puoliki-
vennäistä tulee annostella aasille sopiva määrä, esimerkiksi kerran päiväs-
sä. (Svendsen 1997, 102; Määttänen 2008; Ylä-Mononen 2008; Rudbäck 
2008; Nuutinen 2008.) 
 
Yleisesti ottaen kaikki kivennäiset maistuvat aaseille hyvin, eikä niiden 
syöttämisessä ole ongelmia. Jos kivennäisten maittavuudessa on ongelmia, 
voi kivennäiset sekoittaa pieneen määrään turvotettua lesettä. Kivennäisiä 
annetaan aasille päivittäin tai aasin annetaan vapaasti syödä kivennäisiä 
kivennäiskivestä nuolemalla tai puremalla. Kunkin kivennäisen annostus 
ilmoitetaan säkin kyljessä, jos aasia ei ole mainittu, sopiva annos on puolet 
ponin annoksesta. Erityisen tärkeää kivennäisten saannista on huolehtia 
kantavilla ja kasvavilla aaseilla. (Svendsen 1997, 102; Määttänen 2008; 
Ylä-Mononen 2008; Rudbäck 2008; Nuutinen 2008.) 
 
Suolan tarve vaihtelee aasin aktiivisuuden mukaan, mutta on suositeltavaa, 
että kaikilla aaseilla on pääsy suolan äärelle. Suola on helpointa antaa aa-
sille suolakiven muodossa. Suolakivestä aasi nuolee tai puree itse riittävän 
määrän suolaa. Suolakivi pitää olla sekä tallissa, laitumella että tarhassa. 
Useat aasit syövät suolaa joka päivä, ja enemmän kuin hevoset. Jos aasi 
syö suolaa kivestä huomattavan suuria määriä, voi suolan antaa erikseen 
merisuolana ruokinnan yhteydessä. Suolan määrää on kuitenkin vaikea ar-
vioida ja tarpeen tarkka laskeminen vaatii suurta perehtyneisyyt-
tä.(Svendsen 1997, 102; Määttänen 2008; Ylä-Mononen 2008; Rudbäck 
2008; Nuutinen 2008.) 
7.3.4.2 Vitamiinit 
Vitamiineja ei tavallisesti anneta aaseille jatkuvasti. Vitamiinilisät ovat 
useimmiten nestemäisiä tai rakeistettuja. Vitamiinilisän voi antaa, jos syö-
tettävä heinä on hyvin heikkolaatuista tai vanhaa, tai aasi vaikuttaa muuten 
nuivakalta. Kesällä laiduntavilla aaseilla vitamiinilisiä ei tarvita, sillä aasi 
saa tarvitsemansa vitamiinit tuoreesta ruohosta. Vitamiineista suositellaan 
hevosten vitamiineja. Erityisen tärkeää vitamiinien saannista on huolehtia 
kantavien ja kasvavien aasien kohdalla.(Svendsen 1997, 102; Määttänen 
2008; Ylä-Mononen 2008; Nuutinen 2008; Färestam ym. n.d., 39.) 
7.4 Rehujen säilytys 
Suositeltavin tapa säilyttää rehuja on säilyttää kuivassa ja sisätiloissa.  Te-
ollisten rehujen kohdalla säilytysohjeet löytyvät säkeistä. Rehuvarastossa 
säkit on hyvä nostaa esimerkiksi vanhan kuormalavan päälle, jolloin latti-
alla mahdollisesti oleva kosteus ei pääse niitä pilaamaan ja ilma pääsee 
kulkemaan myös säkkien alta. Monet säilyttävät rehuja myös puhtaissa 
roska-astioissa. Roska-astioiden etuna on helppo siirreltävyys, käyttömu-
kavuus ja kosteuden kestävyys. Rehuvarasto tulee pitää puhtaana, sillä re-
hujen rippeet houkuttelevat hiiriä ja kärpäsiä. (Morris 1988, 45.) 
 
Korsirehuja voi säilyttää myös ulkosalla, mutta tällöin ne on suojattava sa-
teelta ja maasta kosteudelta. Muoviin käärittyjä säilöheinäpaaleja voi huo-
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letta säilyttää taivasalla, mutta nekin olisi hyvä nostaa irti maasta. Säilöre-
huja uhkaavat säätä enemmän jänikset, jotka tekevät paaleja suojaavaan 
muoviin reikiä päästäkseen käsiksi maittavaan rehuun. Heinän säilyttämi-
nen ulkona on riskialtista, sillä heinä imee itseensä herkästi kosteutta, jota 
ulkoilmassa on jatkuvasti melko paljon. Kosteus homehduttaa heinän no-
peasti. Jos säilyttää heinää ulkona ja heinä ehtii kastua, ei paaleja pidä 
peittää enää heinän jo kastuttua, vaan tulee odottaa että paalit taas kuivu-
vat ennen peittämistä. Jos paalit peittää kosteina, vain pahentaa tilannetta 
vangitsemalla kosteuden peitteen alle ja näin varmistaa että heinä pilaan-
tuu. Paras paikka heinän varastointiin on kuiva varasto, jossa on hyvä il-
manvaihto. Rehuvaraston tulisi olla sellainen että linnut tai muut eläimet 
eivät pääse pilaamaan rehuja esimerkiksi ulosteillaan. (Morris 1988, 45; 
Weaver 2008, 105.) 
7.5 Käytännön ruokinta 
Aasin ruokinnassa on tärkeää muistaa aasin alkuperäinen elinympäristö ja 
se että aasit elävät yleisesti yli 30-vuotiaiksi. Tietämättömyyden vuoksi ei 
saisi ruokkia aasia väärin ja mahdollisesti vaikeuttaa aasin elämää vuosi-
kymmeniksi eteenpäin. Aasien ravinnontarve saattaa pitkän elämän aikana 
vaihdella suurestikin, fyysisen rasituksen, terveyden, ympäristön ja yksi-
löllisen ruoansulatuksen myötä. Kolmenkymmenen vuoden aikana aasi 
saattaa toimia monissa erilaisissa tehtävissä. Se voi olla jalostuseläin, työtä 
tekevä tai lemmikki. Kaikissa vaiheissa aasin tulisi kuitenkin saada tarpei-
taan vastaavaa ravintoa. Aasit ovat tottuneet elämään paljon vaatimatto-
mammissa oloissa kuin hevoset ja ponit ja niiden ruoansulatus on kehitty-
nyt hevosten ja ponien ravintoa huomattavasti kuitupitoisemman ravinnon 
mukaiseksi. (Svendsen 1997, 102–103.) 
 
Aasin ravinnon ja energian tarpeen painokiloa kohti voidaan, hevosia ja 
poneja paremman rehunkäyttökyvyn ansiosta, arvioida olevan noin 75 
prosenttia hevosen vastaavasta. Kyseessä on kuitenkin vain arvio. Monet 
aasit ovat ylipainoisia, koska ravinnon saanti on liian suurta liikuntaan 
nähden. Aasin ruokintaa suunnitellessa ja rehuja hankkiessa huomion tuli-
si olla siinä, että aasi pidetään optimipainossa ja -kunnossa. Ruokintaa ei 
tulisi muodostaa sen mukaan mitä aasille haluaa syöttää, eikä sen mukaan 
mitä aasi haluaa syödä, vaan aasin tarpeiden mukaan. Tilaisuuden saatu-
aan aasit lähes poikkeuksetta syövät liikaa ja lihovat. (Svendsen 1997, 
102–103; Weaver 2008, 103.)  
 
Ihanteellisesti aasin kehossa on tiukka lihaspeitto ilman ylimääräisiä ras-
vakertymiä. Näkyvimmät rasvakertymät muodostuvat kaulalle, harjan ty-
veen tai alle, selkärangan molemmin puolin, muistuttavat satulalaukkuja, 
ja takapuolen molemmille puolille. Kaulan rasvakertymä on lähes poikke-
uksetta pysyvä. Se ei poistu vaikka aasin muuten laihtuisi, eikä näin ollen 
ole luotettava mittari aasin lihavuudesta. Lihavuuskunnon määrittelyssä on 
usein hyvä tietää aasin paino. 92–110 cm korkean aasin tulisi painaa noin 
140–170 kg. (Svendsen 1997, 102–103; Weaver 2008, 103.) 
 
Suurimmalle osalle aaseista korsirehuista saatu energia ja ravintoaineet 
riittävät ylläpitoon ja kevyeen työhön, eikä lisäravintoa tarvita. Väkirehuja 
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tarvitaan vain tilanteissa, joissa aasi ei pysty syömään korsirehuja riittä-
västi täyttääkseen ravintoainetarpeensa. (Svendsen 1997, 103; Weaver 
2008, 103.)  
 
Ruokinta on aina suunniteltava aasikohtaisesti muutamia perussääntöjä 
noudattaen, jotka näkyvät alla. Aasille ei tulisi koskaan syöttää homeisia 
tai pölyisiä rehuja, koska ne altistavat hengitystiesairauksille ja suolisto-
häiriöille. Rehut pitää annostella painon, ei tilavuuden mukaan, sillä esi-
merkiksi eri heinäerät voivat olla hyvin eripainoisia. Ruokinta-astioiden 
puhtaudesta on huolehdittava. Likaiset astiat ja rehun jätteet houkuttelevat 
hiiriä ja kärpäsiä. (Svendsen 1997, 105; Morris 1988, 45.)  
 
Ruokinnan periaatteet 
• Ruoki aasi vähintään kolme kertaa päivässä 
• Pidä puhdasta vettä aina saatavilla 
• Pidä suolakivi tai muu kivennäiskivi aina saatavilla 
• Huolehdi säännöllisistä ruokinta-ajoista 
• Älä koskaan syötä homeisia tai pölyisiä rehuja 
• Muista, että aasi voi parhaiten pelkällä korsirehulla 
• Seuraa ruokinnan onnistumista ja ruoki aasin tarpeiden mukaisesti 
• Tee kaikki ruokinnan muutokset hitaasti 
• Syötä väkirehuja vain erikoistapauksissa 
• Anna aasille ruokarauha 
• Huolehdi säännöllisistä madotuksista ja tarkista hampaat, jos on-
gelmia ilmenee 
• Mittaa rehut painon, ei tilavuuden mukaan 
 
Sopiva määrä heinää keskikokoiselle kevyttä työtä tekevälle aasille on 
noin 4 kg päivässä ja isolle aasille noin 6 kg heinää päivässä. Jos heinä-
määrä tuntuu pieneltä, on sitä hyvä verrata hevosen päivittäiseen heinä-
määrään. Suurelle hevoselle annetaan noin 9 kg heinää päivässä ja aasit 
ovat usein huomattavasti pienempiä kuin hevoset (Viitanen 2008). Pieniä 
eläimiä usein huomaamatta yliruokitaan (Viitanen 2008). Kivennäisiä an-
netaan säkissä olevan ohjeen mukaisesti, jos aasia ei ole mainittu, suositel-
tu annos on puolet ponin annoksesta. Makupaloina voi antaa muutaman 
porkkanan tai kuivan leipäpalan päivässä. Jos heinää on tarvetta korvata 
oljella, suurin piirtein kolme kiloa olkea vastaa kiloa heinää. (Svendsen 
1997, 104–105; Määttänen 2008; Ylä-Mononen 2008; Nuutinen 2008; 
Axi-Timmerbacka 2008.) 
 
Ruokinnan onnistumista on hyvä seurata jatkuvasti. Onnistumista voi seu-
rata mm. aasin käytöksestä, ruokahalusta, kunnosta, työhalusta, kuntoluo-
kasta ja karvapeitteen kunnosta. Myös ulosteen laatua on hyödyllistä jat-
kuvasti tarkkailla, sillä lannan kiinteyden ja hajun muutokset kertovat no-
peasti suolistossa tapahtuvista häiriöistä. (Saastamoinen & Teräväinen 
2003, 30.) 
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1.1.1 Ruokintarytmi 
Aasia pitää ruokkia ainakin kolme kertaa päivässä, mahdollisimman sään-
nöllisin väliajoin, sillä aasin ruoansulatusjärjestelmä on sopeutunut otta-
maan vastaan pieniä annoksia rehua pitkin päivää. Ruokintakertojen tulisi 
sijoittua mahdollisimman tasaisesti vuorokauden ympäri. Erityisesti yön 
pituuteen pitää kiinnittää huomiota, jottei se veny liian pitkäksi. Aasit pi-
tävät rutiineista ja saattavat kieltäytyä yhteistyöstä, jos asiat eivät tapahdu 
samoin kuin yleensä. Aasin tapauskollisuuden vuoksi ruokinta-ajat on hy-
vä pitää mahdollisimman samoina joka päivä, lisäksi säännöllisestä ryt-
mistä poikkeaminen haittaa ruoansulatusta. Hevosilla suositeltujen ruokin-
tavälien maksimiajat ovat päivällä 6-7 tuntia ja yöllä 10–12 tuntia. Tätä 
voi hyvin soveltaa myös aasin ruokintaan. (Svendsen 1997, 105; Saasta-
moinen & Teräväinen 2003, 29; Morris 1988, 29; Määttänen 2008.) 
 
Hyvä rutiini on antaa aasille heinät kolmesta neljään kertaan päivässä ja 
kivennäiset ja mahdolliset väkirehut yksi tai kaksi kertaa päivässä. 
Useimmat aasin omistajat ruokkivat aasia seuraavanlaisella rutiinilla. Aa-
mulla ulos aitaukseen laskettaessa aasi saa karsinaan tai aitaukseen aamu-
heinät, lisäksi voidaan mahdollisesti antaa muutama makupala. Päivällä 
aasi saa aitaukseen päiväheinät. Illalla tai iltapäivällä sisälle otettaessa aasi 
saa heinää ja mahdollisesti muutaman makupalan. Iltatarkastuksella aasille 
annetaan usein kivennäiset ja hieman heinää yöksi. Kivennäiset ja mahdol-
liset väkirehut voi antaa missä vaiheessa päivää tahansa, mutta yleinen 
käytäntö on antaa ne aamulla tai illalla karsinaan. (Määttänen 2008; Ylä-
Mononen 2008; Nuutinen 2008; Axi-Timmerbacka 2008.) 
 
Aasia ei pidä ruokkia juuri ennen rasitusta tai heti rasituksen jälkeen. Suo-
siteltava on ainakin tunnin lepo rasituksen jälkeen ennen ruokintaa ja sa-
moin tunnin väli ruokinnasta ennen rasitusta. Kun vältetään ruokkimasta 
aasia juuri ennen rasitusta tai heti sen jälkeen, vältetään myös ruoansula-
tusongelmia. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 29; Svendsen 1997, 105.) 
1.1.2 Ruokintalaitteet 
Aasin ruokintaan ei välttämättä tarvita erityisiä ruokintalaitteita, mutta ne 
helpottavat ruokintaa, säästävät rehuja ja ajan myötä myös paljon rahaa. 
Aasin juoma- ja ruokinta-astiat pitää sijoittaa niin, että aasi voi syödä ja 
juoda luonnollisella tavalla. (MMMp 14/EEO/1998.) Jos aasia juotetaan 
ämpäristä, pitää ämpäri sijoittaa karsinan kulmaan niin, että sanka osoittaa 
seinään päin, jotta aasi ei voi jäädä jalastaan kiinni sankaan. Parempi on, 
jos juoma-astia on ripustettuna seinälle, kuitenkin riittävän matalalle että 
aasi voi juoda luonnollisesta asennosta. Seinälle sijoitettua juoma-astiaa 
aasi ei voi kaataa ja siihen luultavasti joutuu vähemmän likaa ja roskia 
kuin lattialla olevaan. (Morris 1988, 40.)  Normaalikokoiselle aasille sopi-
va ruokakupin korkeus on 70 cm lattian pinnasta (Svendsen 1997 122). 
 
Heinät voi karsinassa antaa lattialle, heinähäkkiin, kaukaloon tai seinälle 
ripustettavaan heinäverkkoon. Ruokintavälineissä on etuna, että aasi haas-
kaa heinää huomattavasti vähemmän niistä syödessään kuin, jos aasi syö 
heinää lattialta. Lattialla olevaan heinään sekoittuu väistämättä kuiviketta 
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ja aasi talloo osan heinästä, ja heinästä tulee syömäkelvotonta. Heinäverk-
koa käytettäessä tulee ottaa huomioon, että tyhjänä verkko roikkuu huo-
mattavasti alempana kuin täytenä. Tyhjänäkin verkon pitää olla sellaisella 
korkeudella, että aasi ei voi siihen sotkeutua jaloistaan. Heinäverkko on 
kätevä kiinnittää karsinan seinällä olevaan koukkuun palohaalla (Määttä-
nen 2008).  Ryhmäkarsinassa heinäverkko ei ole paras mahdollinen, sillä 
aasit usein kisaavat keskenään, jolloin mahdollisuus sotkeutua verkkoon 
on suurempi (Ylä-Mononen 2008). 
 
Myös suolakivi on karsinassa hyvä olla seinällä. Erikokoisille ja mallisille 
suolakiville on niitä myyvissä liikkeissä useimmiten tarjolla myös kiviin 
sopivia seinäpidikkeitä. Seinäpidikkeestä aasi voi nuolla kiveä turvallisesti 
ja kivi pysyy puhtaana. Käytössä on myös tapa, jossa suolakiven annetaan 
olla karsinan lattialla. Lattialla kivi väistämättä likaantuu eikä ole aasille 
enää niin maistuva. (Morris 1988, 40.) 
 
Heinäverkkoja ja -häkkejä vastustetaan usein hevoseläinten ruokinnassa, 
sillä perusteella, että eläin ei voi syödä niistä luonnollisessa asennossa. 
Vaikka verkko on maan tasoa jonkin verran ylempänä, aasi ei syö pää 
ylöspäin. Aasi nappaa verkosta suullisen heinää laskee päänsä ja mutuste-
lee heinät aivan oikeassa asennossa. Lisäksi oikein rakennettu ja sijoitettu 
heinähäkki on lähes maan tasalla. Heinät voi myös antaa kaukaloon, joka 
voi olla lattialla tai hieman lattian tasoa ylempänä. Kaukalo on edullinen ja 
helppo ratkaisu heinien haaskaamisen vähentämiseen. Aasi useimmiten 
syö heinät siististi kaukalosta, eikä levittele niitä ympäri karsinaa. Kauka-
loa, heinäverkkoa ja -häkkiä voi hyvin käyttää heinän antamiseen myös ai-
tauksessa.  (Määttänen 2008.) 
1.1.3 Ruokinnan muutokset 
Ruokinnan muutokset tulee aina tehdä vähitellen. Muutoksia ovat mm. 
uuden rehun ottaminen ruokintaan, laitumelle lasku, rehuerän vaihto, käy-
tössä olevan rehun vaihtaminen toiseen tai vastaavaan. Parasta olisi, jos 
muutoksia ei tarvitsisi tehdä, mutta käytännössä tämä on usein mahdoton-
ta. Muutokset tehdään asteittain muutaman viikon kuluessa. Muutoksen 
toteuttamiseen on varattava aikaa ainakin viikko. Hyvä tapa on ensin syöt-
tää vanhaa ja uutta rehua rinnakkain ja vähitellen lisätä uuden rehun mää-
rää, kunnes vanhasta rehusta voidaan luopua. Ruokinnan muutokseen tar-
vittava aika perustuu paksusuolen pieneliöiden tarvitsemaan sopeutumis-
aikaan. Pieneliöillä menee jonkin aikaa ennen kuin ne pystyvät täysipai-
noisesti hyväksi käyttämään uutta rehua. Äkilliset ruokinnan muutokset 
voivat aiheuttaa vakavia ruoansulatushäiriöitä, esimerkiksi ähkyjä. (Saas-
tamoinen & Teräväinen 2003, 29; Svendsen 1997, 105.) 
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1.1.4 Makupalat 
Makupaloja aasi ei varsinaisesti tarvitse, mutta monet omistaja haluavat 
niitä antaa mielenvirkistykseksi. Jos haluaa makupaloja antaa, on niitä 
hyödyllisin antaa esimerkiksi aitaukseen mennessä, jos aasi on vastaha-
koinen ulkoilemaan. Aasi oppii nopeasti ja odottamassa olevat makupalat 
kannustavat menemään reippaasti ulos. Tarhassa valmiina oleva heinäkasa 
toimii myös. Makupaloja annettaessa tulee muistaa kohtuus, ja se että ma-
kupalat ovat käytännössä väkirehuja, joita aasi ei tarvitse. Kaksi omenaa 
tai leipäpalaa päivässä riittää aasille. Pieni määrä makupaloja ei vielä altis-
ta aasia lihomiselle. Makupalat annetaan ruokinta-astiasta, tarkoitukseen 
sopivasta kulhosta, vadista tai suoraan maasta, muttei koskaan suoraan kä-
destä. Makupalojen kädestä antaminen saa aasin usein näykkimään ihmi-
siä tai jopa hyppimään päin. Näykkiminen on ikävä ja usein ihmiselle ki-
vulias tapa ja siitä pois oppiminen on yleensä vaikeaa. (Määttänen 2008; 
Ylä-Mononen 2008; Nuutinen 2008; Morris 1988, 45, 35.) 
1.1.5 Milloin tarvitaan lisäruokintaa 
Lisäruokintaa voidaan tarvita muutamissa tapauksissa. Aasin ruokinnassa 
harvoin tarvitaan väkirehuja, mutta heinämäärän lisääminen voi olla tie-
tyissä elämän vaiheissa tarpeellista. Jokainen aasi tarvitsee laitumella ol-
lessaan laidunruohon lisäksi kuivaa heinää tai hyvälaatuista olkea saadak-
seen riittävästi kuitua. Aasin kylkiluiden ja selkärangan tulee tuntua, kun 
niitä koettaa kevyesti painamalla, luiden ei tule kuitenkaan näkyä. Alipai-
noista asia ei saa yrittää kuntouttaa nopeasti vaan ruokinnan muutokset on 
tehtävä vähitellen. Nopea ruokinnan lisäys aiheuttaa ruoansulatusongel-
mia, jopa ähkyn. Paras tapa lisätä ruokintaa on antaa heinää vapaam-
min.(Svendsen 1997, 103–104; Rudbäck 2008;Morris 1988, 30.) 
 
Lisäruokintaa tarvitsevat lähinnä imettävät tammat, kasvavat varsat, van-
hat aasit, toipilaat, aliravitut ja raskasta työtä tekevät aasit. Myös hyvin 
kylmässä oleilevat aasit voivat tarvita lisäruokintaa. (Svendsen 1997, 103–
104; Rudbäck 2008; Morris 1988, 30.) 
1.1.5.1 Varsat 
Kasvavat aasit saavat syödä heinää tai laidunta rajoituksetta, sillä kasvu 
kuluttaa runsaasti energiaa ja varsat liikkuvat luonnostaan paljon. Vieroi-
tukseen asti varsan annetaan syödä niin paljon kuin haluaa, vieroituksen 
jälkeen voi alkaa seurata varsan kuntoluokkaa. Jos varsa alkaa kerätä yli-
määräistä rasvaa, todennäköisesti näin ei tapahdu, voi ruokintaa hieman 
rajoittaa. Rasvan kertymisestä kerrotaan tarkemmin seuraavassa osaluvus-
sa. (Svendsen 1997, 103; Määttänen 2008.) 
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1.1.5.2 Kantavat ja imettävät tammat 
Toisin kuin monesti väitetään, kantavat tammat eivät tarvitse väkirehuruo-
kintaa. Yliruokinta aiheuttaa vain ongelmia sekä tammalle että varsalle. 
Liian hyvin ruokitulle tammalle tulee synnytysvaikeuksia ja varsa kasvaa 
helposti liian suureksi. Lisäksi rasvakertymät vievät tilaa varsalta tamman 
vatsassa. Kantavan tamman seleenin ja E-vitamiinin saannista tulee huo-
lehtia. Seleenin ja E-vitamiinin puutos kantavalla tammalle saattaa johtaa 
varsan kuolemaan. Niittyheinästä tamma ei useinkaan saa tarvitsemaansa 
seleeniä riittävästi. Tavallisessa viljellyssä heinästä seleeniä on lannoituk-
sesta johtuen enemmän. Heinän määrää voi lisätä keskikokoisella tammal-
la noin kahdella kilolla. Tosin luonnossa aasitammoilla on todella niukasti 
ravintoa tiineyden viimeisellä kolmanneksella. (Rudbäck 2008; Nuutinen 
2008.) 
 
Varsomisen jälkeen imettävälle tammalle annetaan lisää heinää niin pal-
jon, että heinää on koko ajan tarjolla. Ensimmäiset kolme imetyskuukautta 
heinää saa olla tammalle vapaasti tarjolla. Tulee kuitenkin huomioida, että 
heinän lisäys koskee vain imettävää tammaa, lauman muut jäsenet eivät 
tarvitse lisäruokintaa. Imetyksen jatkuessa tamman heinämäärä voi olla 
hieman normaalia suurempi varsan imemisen ja tamman kuntoluokan mu-
kaan. (Rudbäck 2008; Nuutinen 2008; Svendsen 1997, 103.) 
1.1.5.3 Vanhat aasit 
Vanhat aasit eivät säännönmukaisesti tarvitse lisäruokintaa, vaan lisäruo-
kinnan tarve pitää määritellä aasikohtaisesti. Useimmiten lisäruokintaa 
tarvitaan vasta pitkälti kahdenkymmenen vuoden paremmalla puolella. Li-
säruokinnan tarpeen huomaa aasin lihavuuskunnosta. Vanhat aasit ovat 
usein laihoja, mikä on pelkästään hyvä, sillä tällöin vanhoihin jalkoihin 
kohdistuva rasitus on pienempi. Lievästi ylipainoista vanhaa aasia on kui-
tenkin turha alkaa laihduttaa, riittää kun seuraa ettei paino enää nouse. 
(Svendsen 1997, 104; Morris 1988, 152.) Kuitenkin jos aasilla on niveltu-
lehdus tai kaviokuume, painonpudotus normaaliin on suotavaa. Laihdut-
taminen tulee tehdä erityisen varovasti, jotta aasi ei sairastuisi metaboli-
seen oireyhtymään. (Svendsen 2008, 251.) 
 
Vanha aasi tarvitsee lisäruokintaa useimmiten hampaiden huonon kunnon 
vuoksi. Vanhan aasin ravinnon on hyvä olla helposti sulavaa, ei siis enää 
olkea. Kyky ylläpitää ruumiinlämpöä heikkenee iän myötä, vanha aasi tar-
vitseekin nuoria enemmän energiaa lämmöntuotantoon. Iän myötä ruoan-
sulatus hidastuu ja ravintoaineiden imeytyminen heikkenee. Siksi vanhalle 
aasille voikin antaa pieniä määriä väkirehuja ilman pelkoa yliruokinnasta. 
Vitamiinilisää voi myös käyttää säännönmukaisemmin kuin aikuisilla aa-
seilla. Heinän voi vaihtaa helpommin pureskeltavaan säilöheinään. 
(Svendsen 1997, 104; Morris 1988, 152; Ylä-Mononen 2008; Määttänen 
2008; Saastamoinen & Teräväinen 2003, 37–38; Axi-Timmerbacka 2008.) 
Erityisen tärkeää vanhan aasin ruokinnassa on välttää nopeita ruokinnan 
muutoksia. Nopeat ruokinnan muutokset sekoittavat ruoansulatusta ja 
vanhalla aasilla ruoansulatuksen toimiminen on erityisen tärkeää. (Svend-
sen 2008, 251.) 
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Kaura on hyvä antaa litistettynä tai muuten rikottuna, sillä huonohampai-
sen aasin on vaikea saada kokonaisia kovia jyviä rikki. Kaura annostellaan 
hehtolitrapainon mukaan. Kauran antaminen on hyvä aloittaa muutamasta 
sadasta grammasta ja lisätä määrää tarpeen mukaan. 54 kg hehtolitrapai-
nolla kauraa voi huoletta antaa 2 dl kaksi kertaa päivässä. Teollisten väki-
rehujen annosmäärät riippuvat täysin käytetystä tuotteesta, joten ohjeelli-
sia määriä on vaikea antaa. Väkirehuja on kuitenkin parempi antaa liian 
vähän kuin liikaa, eli kannattaa aloittaa annostelu niidenkin kohdalla muu-
tamasta sadasta grammasta päivässä ja lisätä annostusta jos aasi tuntuu 
tarvitsevan enemmän. Nyrkkisääntö puolet ponin annostuksesta on myös 
edelleen hyödyllinen mittari. Viherpelletit ovat myös oiva apu vanhan aa-
sin ruokinnassa. Ne ovat heinää, mutta niissä on paljon enemmän ravinto-
aineita kuin heinässä ja ravintoaineet ovat helposti sulavassa muodossa. 
Viherpelletit pitää muistaa turvottaa maistuvaksi mössöksi ennen ruokin-
taa. (Svendsen 1997, 104; Morris 1988, 152; Ylä-Mononen 2008; Määttä-
nen 2008; Saastamoinen & Teräväinen 2003, 24; Weaver 2008, 105.) 
 
Hampaiden edelleen huonontuessa voidaan muutkin rehut joutua kostut-
tamaan tai turvottamaan pureskelun helpottamiseksi. Teolliset väkirehut 
voi lähes poikkeuksetta turvottaa, samoin heinää voi liottaa tai siirtyä syöt-
tämään kosteampaa säilöheinää, mutta kauran turvottaminen voi olla vai-
keampi prosessi. (Morris 1988, 152.) 
 
Jos aasin on vaikea ylläpitää sopivaa lihavuuskuntoa, eli aasi ei syystä tai 
toisesta saa riittävästi ravintoa, pitää ruokintaa tarkistaa. Vanhat aasit kan-
nattaa ruokkia erillään muista eläimistä, erityisesti riehakkaista eläimistä, 
jotta vanhukset eivät joudu kilpailemaan ravinnosta ja saavat syödä omas-
sa tahdissaan. Erityisesti hammasongelmista kärsivät aasit syövät huomat-
tavasti hitaammin kuin muut aasit. Rehut on hyvä antaa jonkin verran 
maan tasoa korkeammalta. Syöminen ylempää on aasille mukavampaa, jos 
aasi on kankea tai sillä on kipua etujaloissa (Svendsen 2008, 246). Herk-
kujen antaminen kannustaa aasia syömään ja saa aasin odottamaan seuraa-
vaa ruokintaakertaa innokkaampana. Erilaisia tiivisteitä ja pellettejä hei-
nän lisäksi on suositeltavaa käyttää, jos aasi on taipuvainen laihuuteen. 
(Svendsen 2008, 251.) 
1.1.5.4 Sairaat, toipilaat ja aliravitut aasit 
Sairaat aasit ja toipilaat ruokitaan eläinlääkärin ohjeiden mukaan, sillä eri 
sairauksissa suositeltu ruokinta voi olla hyvinkin erilaista. Usein toipilailla 
ja sairailla heinää kuitenkin on hyvä olla vapaasti saatavilla, ellei eläinlää-
käri toisin määrää. Aliravituilla aaseilla on useimmiten runsaasti suolisto-
loisia ja ne tulisikin hoitaa pois ennen kuin vahvempi ruokinta aloitetaan.  
Suomessa aliravittuja aaseja tuskin on, mutta ulkomailta tuoduissa alira-
vitsemusta voi esiintyä. Aliravituille alipainoisille aaseille annetaan sitä 
mitä ne suostuvat syömään oli se sitten porkkanoita tai kauraa. Heinää on 
hyvä olla vapaasti saatavilla, kuitenkin niin että vanhat syömättömät hei-
nät poistetaan, koska ne eivät enää houkuttele syömään. Lihottamista ku-
ten ei laihdutustakaan saa yrittää tehdä nopeasti. Aasin annetaan kerätä 
painoa hitaasti, jolloin vältetään uudet terveysongelmat. Suomessa alira-
vittuun aasiin törmääminen on melko epätodennäköistä, huomattavasti 
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suurempi ongelma ovat ylipainoiset aasit. (Svendsen 2008, 345; Axi-
Timmerbacka 2008; Morris 1988, 30.) 
1.1.5.5 Raskasta työtä tekevät ja kylmässä oleilevat aasit 
Kylmässä aasi kuluttaa enemmän energiaa kuin lämpimässä ja lisäruokinta 
voi olla tarpeen. Kylmällä ilmalla aasi tarvitsee energiaa kehon lämmön 
ylläpitämiseen. Lisäruokinta kannattaa ensisijaisesti antaa lisäämällä hei-
nän määrää. Hyvin kylmillä ja tuulisilla ilmoilla porkkanat tai leivät voi 
korvata muutamalla sadalla grammalla väkirehuja energian saannin var-
mistamiseksi. (Svendsen 1997,104; Ylä-Mononen 2008; Axi-
Timmerbacka 2008.) 
 
Raskasta työtä tekevälle aasille voi antaa enemmän heinää ja jonkin verran 
väkirehuja. Hyvä määrä on tässäkin tapauksessa muutama sata grammaa 
väkirehuja päivässä, määrää voi lisätä, jos aasi alkaa laihtua tai huomaa 
eroa aasin jaksamisessa. Suomessa hyvin harva aasi todellisuudessa tekee 
raskasta työtä. Päivittäinen hikilenkkikään ei vielä vastaa raskasta työtä ja 
useimmat aasit liikkuvat alle hikirajan. Pitää muistaa, että luonnossa täysin 
korsiravinnolla elävät aasit kulkevat koko päivän ja kymmeniä kilometrejä 
päivän aikana. Ollakseen raskasta työn pitää olla pitkäkestoista tai useita 
kertoja päivässä toistuvaa ja rasituksen pitää mennä hikoiluun asti. 
(Svendsen 1997,104; Ylä-Mononen 2008; Määttänen 2008.) 
1.1.6 Milloin ruokintaa tulee rajoittaa 
Aasin ruokintaa tulee seurata jatkuvasti ja rajoittaa heti, jos lihomista al-
kaa ilmetä. Ruokinnan tarkoituksena on pitää aasi ihannepainossaan ja ter-
veenä. Ylipaino on suurempi terveysriski kuin alipaino. Aasien ylipainosta 
on vaikea päästä eroon ja ylipaino aiheuttaa terveysongelmia. Ylipaino on 
melko yleistä lemmikki- tai harrasteaaseilla. Usein lemmikkiaaseja ruoki-
taan ilman parempaa tietoa liian vahvalla rehustuksella, monesti jopa väki-
rehuilla. Ylipainon aiheuttamista sairauksista tärkein on metabolinen oi-
reyhtymä, jonka ylipainoinen aasi saa helposti stressin tai syömättömyy-
den seurauksena. Metabolinen oireyhtymä voi pahimmassa tapauksessa 
johtaa aasin kuolemaan. (Svendsen 1997, 104; Harmo 2008; Morris 1988, 
30; Määttänen 2008.) 
 
Aasin lihomisen huomaa parhaiten kylkiluita ja selkärankaa tunnustele-
malla. Niiden pitää tuntua kevyesti painettaessa. Jos kylkiluita ja selkäran-
kaa on vaikea tuntea rasvakerroksen alta, on rehun saantia syytä hieman 
rajoittaa. (Rudbäck 2008.)   
1.1.6.1 Ylipainoisen aasin laihduttaminen 
Aasia ei saa yrittää laihduttaa nopeasti, sillä nopea painon pudotus johtaa 
vain ruoansulatushäiriöihin. Samoin kuin kaikissa ruokinnan muutoksissa 
myös rehun määrän vähentäminen on tehtävä hitaasti ja pitkän ajan kulu-
essa. Lihavan aasin nopea laihduttaminen altistaa aasin metaboliselle oi-
reyhtymälle, kun varastossa ollut rasva yllättäen vapautuu verenkiertoon. 
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Seurauksena voi olla kuolema. Näkyvästi ylipainoisen aasin laihduttami-
nen ihannepainoon voi viedä vuosia, kyseessä on siis kärsivällisyyttä vaa-
tiva projekti. (Svendsen 1997, 104; Morris 1988, 30.)  
 
Lievästi ylipainoisella aasilla ruokinnan rajoittamisen voi aloittaa lopetta-
malla makupalojen antamisen. Seuraavaksi voi korvata osan päivän heinä-
annoksesta oljella. Kesällä myös laidunnuksen rajoittaminen auttaa. Jos 
aasi saa väkirehuja, väkirehut voi korvata muutamalla porkkanalla tai jät-
tää pikkuhiljaa pois. Tavoilleen uskollisena aasi odottaa kuitenkin väkire-
huja tuttuun aikaan, joten ne on hyvä korvata jollain kevyemmällä. Aasille 
on parasta, jos laihtuminen tapahtuu usean kuukauden kuluessa. (Ylä-
Mononen 2008; Morris 1988, 30; Svendsen 1997,26, 104.)  
 
Laihdutuksen aikana aasin paino saisi pudota enintään 2 kiloa kuukaudes-
sa, mikä vastaa 1-2 cm vähennystä ympärysmitassa. Riittävän kuidun 
määrän varmistamiseksi laihdutettavalla aasilla tulee koko ajan olla olkea 
saatavilla. Laiduntavan aasin laidunnusta rajoitetaan päivittäistä laidun-
nusaikaa rajoittamalla tai köyhemmälle laitumelle siirtämällä. Kohtuulli-
nen liikunta edesauttaa painonpudotusta. Aasia voi talutella, ratsastaa ke-
vyesti tai muuten kannustaa liikkumaan. Näkyvästi ylipainoisella aasilla 
ensimmäinen merkki laihtumisesta on kaulalla olevan rasvamakkaran 
pehmeneminen. Kaulan rasvakertymä kuitenkaan koskaan tuskin piene-
nee. Jos aasin kunto on muuten hyvä, rasvakertymä kaulalla on vain sie-
dettävä, eikä sitä kannata turhaan yrittää laihduttaa. (Svendsen 1997 
26,104; Morris 1988, 30.) 
1.1.7 Laidunkausi 
Kesäisin aasit useimmiten lasketaan laitumelle, mikään ei kuitenkaan estä 
tarhaamasta aasia kesäisinkin. Varsinkin, jos aasille sopivaa laidunta ei ole 
tarjolla, hoituu ulkoilu myös kesäisin tarhassa. Vaikka laidun olisikin, se 
saattaa olla aasille liian rehevä, jolloin aasi viettää osan päivästä tarhassa. 
Jos laidun on sopivan köyhä, esimerkiksi niittylaidun, voi aasi viettää siel-
lä koko päivän. Rehevämmillä laitumilla laidunnusta pitää rajoittaa. Lai-
tumellakin aasin pitää saada riittävästi kuitua, joten heinän tai oljen tar-
joaminen laiduntavalle aasille on paikallaan. (Svendsen 1997, 103.)  
 
Sopivan köyhällä laitumella aasi voi olla vuorokauden ympäri, kunhan 
vettä, suolaa, kivennäisiä ja sääsuoja on tarjolla. Jos aasi on laitumella yö-
tä päivää, pitää lisäruokinta tarjota laitumelle. Kuivaa korsirehua olisi hy-
vä olla laitumella koko ajan saatavilla, olkea voi tarjota laiduntaville aa-
seille vapaasti. Aasit syövät mielellään kuivaa korsirehua nurmen lisäksi. 
Lisäruokinnan määrä riippuu laitumen rehevyydestä ja ruohon laadusta, 
kuitenkin niin että lisäruokintaa pitää aina tarjota laiduntavalle aasille. Jos 
aasia ei oteta laitumelta lainkaan sisälle ennen syksyä, pitää aasia käydä 
katsomassa laitumella ja tarkistamassa että kaikki on hyvin ainakin kerran 
päivässä, mieluiten useammin. (Svendsen 1997, 103; Weaver 2008, 109.)  
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Usein aasi otetaan laitumeltakin sisälle yöksi. Yöksi sisälle ottaminen on 
hyvä tapa, koska aasi pitää rutiineista. Lisäksi tallissa on helppo tarjota 
heinää tai olkea yöksi, jolloin aasin kuidun saanti pysyy tasapainossa ja 
kivennäiset voi antaa tallissa illalla tai aamulla. Samalla kun aasin ottaa si-
sälle, sen kunto on helppo tarkistaa ja hoitaja huomaa, jos aasi tarvitsee 
esimerkiksi hyönteiskarkotetta. (Svendsen 1997, 103.)  
 
Keväällä laidunnusta aloiteltaessa ja syksyllä sisäruokintaan siirryttäessä 
tulee edetä rauhallisesti, samoin kuin kaikkien muidenkin ruokinnan muu-
tosten kanssa. Laitumeen totutteluun keväällä ja syksyllä sisäruokintaan 
totutteluun tulisi käyttää kumpaankin noin kaksi viikkoa, jotta ruokinnan 
muutokset eivät olisi liian nopeita. Olisi hyvä, jos aasi voisi olla laitumella 
ensin osan päivää ja pikku hiljaa laidunnusaikaa nostettaisiin niin, että lo-
pulta aasi on laitumella koko päivän ja mahdollisesti yönkin. Jos laidun on 
kauempana eikä aasia ole mahdollista siirrellä laitumen ja tallin välillä, voi 
aasia totuttaa laidunnurmeen syöttämällä sille muutaman viikon ajan nii-
tettyä ruohoa heinän rinnalla ennen laitumelle laskua. Aasille ei kuiten-
kaan koskaan saa syöttää ruohonleikkuujätettä. (Weaver 2008, 104; Saas-
tamoinen & Teräväinen 2003, 20–21.) 
 
Keväällä laidunnuksen voi aloittaa, kun nurmi on ehtinyt hieman kasvaa.  
Yöpakkasilla aasi on hyvä ottaa sisälle ja aamulla pitää odottaa ennen lai-
tumelle laskua niin kauan, että ruoho on täysin sulanut. Jäinen ruoho on 
yksi pahimmista kaviokuumeen laukaisijoista. Varsinkin keväällä nurmes-
sa on niin paljon sokeria, että aasi saa jäisestä nurmesta lähes varmasti 
kaivokuumeen. Syksyllä laidunnusta voi jatkaa niin kauan kuin laidun kes-
tää, seuraavan vuoden kasvun varmistamiseksi laidun ei saisi syksyllä olla 
kovin poljettu. Syksyllä laidunruohon määrä vähenee luonnollisesti ja aasi 
tarvitsee enemmän kuivaa heinää. Syksylläkin aasi on hyvä ottaa sisälle 
yöpakkasilla ja aamulla pitää odottaa kunnes ruoho on sulanut. Aasia voi 
pitää laitumella toukokuusta lokakuulle, kun muistaa aasin laidunnuksen 
rajoitukset. (Määttänen 2008; Rudbäck 2008.) 
 
Jos laidun on aasille liian rehevä, voi laidunnusta rajoittaa lohkomalla lai-
tumen pienempiin osiin, jolloin aasilla ei ole kerralla käytössä koko lai-
dunta. Lohkomalla voi myös antaa kasvuaikaa laitumen nurmelle, jotta ra-
vintoa riittää koko kesäksi. Toinen keino rajoittaa laidunnusta on rajoittaa 
aikaa, jonka aasi viettää laitumella. Aasi voi viettää laitumella vaikka vain 
muutamia tunteja päivässä ja oleilla lopun päivää tarhassa. Laidunnus on 
kuitenkin aasille mukavaa ajanvietettä, vaikka se ei saisikaan syödä nur-
mea kuin vähän aikaa. Käytännöllinen mittari laitumen rehevyyteen, en-
nen lihomista, on aasin uloste. Jos lanta on kovin löysää laitumella, on lai-
dun liian vahva ja aasi tarvitsee ruokavalioonsa lisää kuitua. Laidunta on 
hyvä hoitaa niittämällä, se parantaa nurmen kasvua. Usein ruoho kasvaa 
laitumella niin pitkäksi ja vanhaksi, että se ei enää maita eläimille. Niittä-
mällä nurmen heinäkuulla varmistaa, että hyvää ruohoa riittää loppukesäk-
sikin. (Svendsen 1997, 103; Ylä-Mononen 2008; Määttänen 2008.) 
 
Vaikka aasin laitumen tulee olla köyhempi, kuin muiden eläinten laidun-
ten ja luonnonlaitumet ovat aaseille hyviä, pitää kuitenkin varoa ylilaidun-
nusta. Ylilaidunnus tarkoittaa pitkäaikaista laidunnusta yli kasvien kasvu-
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kyvyn, jolloin nurmi ei enää jaksa kasvaa ja monin paikoin maata alkaa 
paljastua. Ylilaidunnus on monissa maissa ongelma, sillä ylilaidunnettaes-
sa kasvit alkavat taistella liiallista laidunnusta vastaan tuottamalla hermo-
myrkkyjä. Kasvin symbioottina elävä sieni tuottaa hermomyrkkyä suojel-
lakseen kasvia, erityisesti raiheinät ovat alttiita ylilaidunnukselle. Suomes-
sa ylilaidunnus ei vielä ole ongelma.(Rudbäck 2008.) 
1.1.8 Vesi 
Puhdasta vettä on aasilla oltava koko ajan saatavilla. Aaseilla veden tulee 
todella olla puhdasta, sillä aasi on mieluummin juomatta kuin juo edes 
hieman likaista vettä. Juomaveden puhtaudesta on huolehdittava myös lai-
tumella. Koskaan aasin veden saantia ei saa jättää luonnon vesistöjen va-
raan. Luonnon vesistöissä vesi on usein saastunutta tai likaista. Puhtaalta-
kin näyttävä pintavesi on usein saastunut erilaisista kemikaaleista tai eläin-
ten ulosteista. Muutenkin eläinten juomaveden pitäisi olla yhtä laadukasta 
kuin ihmisten juomaveden. Ainoa poikkeus vapaaseen vedensaantiin on, 
kun aasi on kuumissaan rasituksen jälkeen. Tällöin veden, varsinkin kyl-
män veden, juomista tulisi rajoittaa ruoansulatushäiriöiden välttämiseksi. 
Rasituksen jälkeen aasi usein mielellään joisi paljonkin, mutta on siis pa-
rempi antaa ensin vain vähän vettä ja antaa aasin tyydyttää janonsa vasta 
aasin palauduttua rasituksesta. (Svendsen 1997, 105; Weaver 2008, 107–
108; Ylä-Mononen 2008; Määttänen 2008.) 
 
Aasin juomaveden tulee olla puhdasta ja hajutonta ja juoma-astian puhtaus 
onkin ensiarvoisen tärkeää, myös vesiastian sijoitteluun tulee kiinnittää 
huomiota. Aasi ei todennäköisesti juo astiasta, joka on lantakasan vieressä 
tai muuten haisee pahalle. Veden seassa ei myöskään saa olla mitään yli-
määräistä, aasi jättää tällöinkin enemmin juomatta kuin juo likaista vettä. 
Vesiastiat pitää veden vaihtamisen yhteydessä, varsinkin kesällä, pestä jo-
ka päivä, sillä lämpimällä ilmalla vedessä alkaa nopeasti kasvaa kaiken-
laista. Pelkkä veden vaihtaminen ei siis riitä, vaan astiat on pestävä harjal-
la joka päivä. (Ylä-Mononen 2008; Määttänen 2008; Nuutinen 2008; Axi-
Timmerbacka 2008.) 
 
Aasi juo mieluummin lämmintä tai haaleaa vettä kuin kylmää. Kesällä ve-
si lämpenee nopeasti ilman lämpötilan mukaan, mutta talvella ja viileäm-
mällä ilmalla aasille on hyvä tarjota lämmintä vettä muutaman kerran päi-
vässä. Erityisesti talvella aasi voi saada kylmästä vedestä oikein vilunvä-
ristyksiä, aasi vain seisoo ja tärisee juotuaan kylmää vettä. Usein aasi juo 
kerralla koko päivän tarpeen, eikä välttämättä juo tuntikausiin lainkaan. 
Monet juottavatkin aasinsa aamulla ja illalla tallissa lämpimällä vedellä. 
Aasilla saattaa myös olla juomarituaaleja, joita ennen se ei suostu juo-
maan, aasin onkin annettava juoda rauhassa. Rituaalit liittyvät useimmiten 
juomisen turvallisuuteen, aasi saattaa tarkistaa monta kertaa ettei lähistöllä 
ole petoja tai muuta uhkaavaa. Turvallisuuden tunteen puute voi myös es-
tää aasia juomasta, siksi tallissa juottaminen onkin hyvä vaihtoehto. Nope-
asti oppivana eläimenä aasi oppii myös, mistä lämmintä vettä saa ja saat-
taa tulla pyytämään lämmintä vettä ollessaan janoinen. (Färestam ym n.d., 
37; Ylä-Mononen 2008; Määttänen 2008; Nuutinen 2008; Axi-
Timmerbacka 2008.) 
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Useimmat aasit juotetaan ämpäreistä tai saaveista, mutta mikään ei estä 
juottamasta aasia vesiautomaatista. Lehmien kovasti suhisevat automaatti-
kupit voivat olla pelottavia, mutta hevosten uimurikupit sopivat aaseille-
kin. Lämmin vesi voi olla vaikea järjestää juomakuppiin, jollei käytössä 
ole lämmitettävää kuppia. Myös juomakupit tulee pitää puhtaana, tosin ne 
keräävät oikein sijoiteltuina vähemmän likaa kuin pelkät ämpärit. Ulkona 
sijaitsevien juoma-astioiden on hyvä olla niin painavia, että ne eivät tyh-
jänäkään lennä tuulen mukana (Morris 1988, 37). (Ylä-Mononen 2008; 
Axi-Timmerbacka 2008.) 
8 HOITO JA KÄSITTELY 
Aasi on helppohoitoinen lemmikki, monien mielestä hevoseen verrattuna 
hyvinkin helppo. Aasi tarvitsee hyvinvoinnin ja terveyden varmistamiseksi 
päivittäin ainakin riittävän määrän korsirehua ja puhdasta vettä, harjauk-
sen ja kavioiden tarkastuksen. Aasi on tapaeläin ja se voi parhaiten sään-
nöllisellä päivärytmillä, johon hoitotoimet on sijoitettu. (Morris 1988, 51; 
Weaver 2008, 109; Saastamoinen & Teräväinen 2003, 39.) 
 
Aasin hoidossa on päivittäin tehtäviä asioita ja harvemmin tehtäviä asioita. 
Päivittäin aasi harjataan, aasin kaviot puhdistetaan, aasi ruokitaan ja vie-
dään ulkoilemaan. Kahden kolmen kuukauden välein aasit kaviot tarkiste-
taan kengittäjän toimesta ja tarpeen vaatiessa vuollaan. Aasi pitää madot-
taa suolistoloisten torjumiseksi elinympäristöstä riippuen kahdesta neljään 
kertaa vuodessa. Nuoria aaseja madotetaan tiheämmin kuin vanhoja, sillä 
nuorella aasilla madot aiheuttavat enemmän vahinkoa. (Harmo 2008.) 
 
Aasi pitää myös rokottaa jäykkäkouristuksen varalta. Perusrokotusten jäl-
keen jäykkäkouristus- eli tetanusrokotus annetaan kahden vuoden välein. 
Jäykkäkouristus on eläimelle kuten ihmisellekin tappava, joten rokotusten 
ajantasaisuudesta kannattaa huolehtia. Influenssarokotus on toinen roko-
tus, jota aasilla voidaan tarvita. Aasille, joka asustelee kotona eikä ole te-
kemisissä muiden aasien tai hevosten kanssa, eikä kulje kisoissa tai muissa 
vastaavissa influenssarokotusta tuskin tarvitaan. Jos aasi asuu isommassa 
tallissa hevosten ja muiden aasien kanssa, on tekemisissä hevosten kanssa 
ja/tai kulkee maailmalla, influenssarokotus on aiheellinen. Hevosten ja 
muiden aasien kanssa tekemisissä oleva aasin rokottaminen influenssaa 
vastaan vähentää laumapainetta ja näin muiden kavioeläinten riskiä sairas-
tua. Influenssarokotus annetaan vuosittain tai puolivuosittain. (Harmo 
2008. ) 
 
Rokotuksista ja madotuksista ja niiden tarpeellisuudesta tulee neuvotella 
hoitavan eläinlääkärin kanssa. Kaikesta aasille tapahtuvasta, aasin hoidon 
muutoksista ja aasin käytöksen muutoksista kannattaa pitää kirjaa. Huo-
mioista voi olla korvaamatonta hyötyä, jos aasi sairastuu tai vaihtaa omis-
tajaa. Ainakin vuoluista, rokotuksista ja madotuksista tulee pitää kirjaa, 
jotta ne tapahtuvat ajallaan. Ei kannata kuvitella muistavansa millä ja mil-
loin aasi viimeksi madotettiin tai koska jäykkäkouristusrokotus taas annet-
tiinkaan.  
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Aasille on hyvä hankkia oma vihko tallille, johon tapahtumat voi kirjata. 
Vihkoon kannattaa kirjata myös muutokset ruokinnassa tai hoidossa, esi-
merkiksi uusi hoitaja tai laitumelle lasku. Lisäksi erilaiset huomiot aasin 
käytöksestä tai muutokset aasissa, esimerkiksi jos jalat tuntuivat tänään 
kavioita puhdistaessa lämpimämmiltä kuin yleensä, kannattaa myös kirjata 
ylös. Monet hevosen hoitajat ja omistajat kirjaavat ylös myös eläimen lii-
kunnan. Ajettiinko vain ratsastettiinko, kuinka kauan, millaisella rasitusta-
solla ja miten eläin käyttäytyi. Jos asioita kirjaa ylös, alkaa omistaja lähes 
poikkeuksetta tarkkailla aasiaan eri tavalla kuin ennen ja huomaa pienet 
muutokset nopeammin. Tästä on hyötyä erityisesti aasin kohdalla, koska 
aasit kätkevät kivun eivätkä näytä sitä ennen kuin tilanne on todella vaka-
va. Aasilla voi olla ähky tai kipeät jalat ilman, että aasi näyttää mitään 
ulospäin. Tässä suhteessa aasit eroavat hevosista. (McLean 2008.)  
 
Tässä luvussa on käytetty soveltuvin osin lähteenä hevosten kavioita käsit-
televiä teoksia: Jurgan kirjaa vuodelta 1998 Terve hevonen kaviot, opas 
hevosen terveyden ja sairauksien hoitoon ja Webberin kirjaa vuodelta 
1990 Kavio ja kengitys. 
8.1 Päivittäinen hoito 
Päivittäin aasi pitää harjata ja tarkistaa kaviot sekä tarkkailla aasin vointia, 
jotta voi reagoida mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Päivittäiseen puhdistuk-
seen kuluu myös silmien, sierainten ja hännän alusen puhdistaminen kos-
tealla rievulla tai sienellä. Helpoiten päivittäinen tarkastus käy sisälle oton 
yhteydessä tai ennen rasitusta ja rasituksen jälkeen. Laitumella olevat aasit 
pitää myös tarkistaa päivittäin. Harjaukseen tarvitaan erilaisia harjoja ja 
kavioiden puhdistukseen tarvitaan kaviokoukku, niistä kerrotaan tarkem-
min osaluvussa 8.2. (Morris 1988, 51; Weaver 2008, 109; Färestam ym. 
n.d., 30.) 
8.1.1 Harjaus 
Harjaaminen pitää aasin siistinä ja puhtaana ja samalla huomaa pienet 
haavat ja hankaumat. Joka päivä aasia ei tarvitse harjata perusteellisesti, 
mutta irtokarvat ja pöly on hyvä harjata pois päivittäin. Harjaus paitsi saa 
aasin näyttämään siistiltä, myös poistaa hikeä, kuollutta ihosolukkoa, irto-
karvoja ja puhdistaa ihohuokosia. Samalla harjaus myös hieroo lihaksia ja 
parantaa pintaverenkiertoa. Lisäksi useimmat aasit rakastavat harjaamista, 
koska se tuntuu mukavalta. (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 39; Wea-
ver 2008, 116.) 
 
Harjaaminen aloitetaan aasin päästä korvien takaa taaksepäin edeten ensin 
vasen puoli ja sitten oikea. Aasin on hyvä olla harjatessa kytkettynä rii-
muun. Harjatessa on paras seistä aasin sivulla katse aasin häntää kohti. 
Käsittelijän ei missään vaiheessa tarvitse, eikä tule, seistä aasin takana. 
Aasi tuskin potkaisee, mutta on parempi pelata varman päälle. Turvalli-
suussyistä hevoseläimen jalkoja käsiteltäessä kyykistytään, mutta ei kos-
kaan istuta tai polvistuta eläimen jalkojen viereen. Puolta vaihdetaan kier-
tämällä aasi etukautta. Harjatessa kannattaa tukea vapaa käsi aasia vasten. 
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Tällöin aasi tietää paremmin missä harjaaja on ja rauhallinen kosketus 
rauhoittaa, lisäksi käsittelijän on helpompi tuntea ja ennakoida aasin liik-
keitä kahden käden kautta. (Morris 1988, 51; Saastamoinen & Teräväinen 
2003, 39; Weaver 2008, 118–119.) 
 
Käsiteltäessä aasia on turvallisinta käyttää turvakärjellisiä kenkiä vahinko-
jen minimoimiseksi. Jos aasi sattuu astumaan jalan päälle, ei jalkaa pidä 
yrittää repiä pois. Repimällä aiheuttaa vain lisää vahinkoa jalalleen ja 
mahdollisesti hermostuttaa aasin, joka ei tiedä astuneensa käsittelijän jalal-
le. Paras tapa on työntää aasia niin, että aasin painopiste siirtyy toiselle ja-
lalle ja sitten vapauttaa jalka kavion alta. Varsinkin isompien eläinten 
kohdalla oman jalan repiminen pois eläimen jalan alta ei edes onnistu, 
koska eläimen jalalla on niin paljon painoa.(Morris 1988, 51; Saastamoi-
nen & Teräväinen 2003, 39; Weaver 2008,118–119.) 
 
Harjatessa edetään karvan kasvun suuntaisesti kaulaa alaspäin rintaan, sit-
ten kylki ja selän päältä ja lopuksi lautaset. Seuraavaksi harjataan jalat ja 
mahanalunen. Harjaajan puoleisista jaloista harjataan ulkopuoli ja toisen 
puolen jaloista sisäpuoli. Sama toistetaan aasin toisella puolella. Häntä on 
helpoin harjata, kun ottaa siitä kiinni, nostaa sitä hieman ja taivuttaa it-
seensä päin. Jos aasi heiluttelee häntäänsä paljon, voi hännästä pitää kiinni 
takapuolta ja takajalkoja harjatessakin. Useat eläimet kuitenkin hermostu-
vat jos hännän liikettä rajoitetaan kauan, joten jos pitää hännästä kiinni ta-
kaosaa harjatessa kannattaa toimia nopeasti. (Morris 1988, 51; Saastamoi-
nen & Teräväinen 2003, 39; Weaver 2008, 118–119.) 
 
Harjaus aloitetaan kumisualla tai muovisualla. Sualla harjataan koko aasi 
hierovin pyörivin liikkein. Pyörivä liike irrottaa parhaiten likaa, mutaa, 
hilsettä ja irtokarvoja aivan karvan juuresta asti. Kumisuka myös hieroo 
aasin lihaksia. Harjaa voikin painaa kovempaa aasia vasten rungon alueel-
la, missä aasilla on tiukka lihaspeitto ja suurimmat lihakset. Koko harjaa-
misen ajan tulee seurata aasin reaktioita, ettei harjaa liian lujaa ja satuta 
aasia. Jalkojen yläosassa sualla hierotaan hellemmin ja jalkojen alaosat on 
parempi jättää kokonaan käsittelemättä karkealla sualla. Sukaa on hyvä 
välillä puhdistaa kopistamalla sitä seinään, saappaaseen tai lattiaan. Kopis-
ta sukaa harjakset edellä irrottaaksesi karvat ja kuivan lian. (Färestam ym. 
n.d.n 30–31: Weaver 2008, 117–118; Morris 1988, 51; Saastamoinen & 
Teräväinen 2003, 39.) 
 
Seuraavaksi harjataan koko aasi pehmeällä harjalla, esimerkiksi dandy-
harjalla, karvan kasvusuunnan mukaisin vedoin. Pehmeällä harjalla harja-
taan karvapeitteestä suan pintaan nostama pöly ja muu lika. Harjaa on hy-
vä muutaman vedon välein puhdistaa vetämällä sitä sukaa vasten, suasta 
lika irtoaa kopauttamalla. Pää harjataan pehmeällä pitkäharjaksisella har-
jalla. Pitkät harjakset mukailevat pään muotoja hellemmin kuin lyhyet. Jos 
aasi suhtautuu rauhallisesti korviin koskemiseen, voi ne harjata samalla 
kun harjaa pään. Päätä ja korvia harjatessa kannattaa tukea päätä toisella 
kädellä pään toiselta puolelta. Kun molemmat kädet ovat kiinni aasissa, 
tuntee paremmin jos aasi aikoo liikkua ja voi väistää esimerkiksi pään hei-
lautusta tai estää aasia heilauttamasta päätään. Jouhet selvitetään varovasti 
käsin ja harjataan pitkäharjaksisella harjalla. Jouhia selvittäessä pitää va-
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roa, ettei revi jouhia irti. Jos aasilla on pitkä harja, pitää muistaa harjata 
myös harjan alta. (Färestam ym. n.d., 30–31; Saastamoinen & Teräväinen 
2003, 39–40; Weaver 2008, 117–119; Morris 1988, 51–52.) 
 
Lopuksi pyyhitään vedellä kostutetulla sienellä tai rievulla hellästi silmä-
kulmat ja sierainten ympärykset, takajalkojen välistä ja hännän alta. Tässä 
järjestyksessä, puhtaammasta likaisempaan, jotta ei siirrettäisi bakteereja 
esimerkiksi peräaukon ympäriltä sieraimiin. Huuhdellulla kostealla rievul-
la voi lopuksi pyyhkäistä koko aasin, näin saa hyvin pois harjauksesta jää-
neet pölyn ja irtolian. (Färestam ym n.d., 30–31; Saastamoinen & Teräväi-
nen 2003, 39–40; Weaver 2008, 117–119; Morris 1988, 51.) 
8.1.2 Kavioiden puhdistus 
Harjauksen jälkeen puhdistetaan kaviot. Kavioiden päivittäinen puhdistus 
on osa hyvää kavioiden hoitoa. Normaalisti aasit ovat tottuneita tähänkin 
käsittelyn muotoon. Jos aasi ei ole tottunut kavioiden nostamiseen ja puh-
distamiseen, on se aivan eri tarina. Tässä lähtökohtana on, että aasi on tot-
tunut kavioiden puhdistamiseen. (Weaver 2008, 119, 128.) Päivittäisen 
puhdistuksen yksi tehtävä on seurata kavioiden kuntoa, jotta mahdolliset 
vammat tai sairaudet voidaan havaita ajoissa. Myös laitumella olevien aa-
sien kaviot puhdistetaan laiduntarkastuksen yhteydessä. Kaviot puhdiste-
taan ainakin kerran päivässä. Jos aasi seisoo paljon tallissa, tulee kaviot 
puhdistaa useamman kerran päivässä, sillä aasin seisoessa kuivikkeet ja 
lanta pakkautuvat kavioon. Pakkautuneet kuivikkeet ja lanta voivat läm-
mittää kaviota liikaa ja aiheuttaa kavion pohjan pehmenemistä. Kaviot pi-
tää puhdistaa myös ennen rasitusta, koska kavioon kiinni jäänyt kivi tai 
muu pala voi painua entistä syvemmälle kavioon liikunnan aikana aiheut-
taen aasille kipua ja mahdollisesti vamman. (Saastamoinen & Teräväinen 
2003, 43.) 
 
Kaviot nostetaan aina samassa järjestyksessä, silloin aasi tietää mitä on te-
keillä ja tuntee olonsa turvalliseksi. Kavioita pudistettaessakin turvallisinta 
on pitää aasi kytkettynä riimustaan. Kaviokoukku otetaan oikeaan käteen 
ja aloitetaan puhdistus seisomalla aasin vasemman lavan kohdalla katse 
aasin takapäätä kohti. Vasenta kättä kuljetetaan aasin jalkaa pitkin ylhäältä 
alaspäin vuohiseen saakka. Kun käsi on vuohisella, pyydetään aasia nos-
tamaan kaviota sanomalla ylös, nosta tai se sana, mikä aasille on opetettu 
tarkoittamaan kavion nostamista. Kun aasi nostaa kaviotaan hieman tartu-
taan kaviosta kiinni alapuolelta ja pidetään kaviosta kiinni vasemmalla kä-
dellä. Otteen tulisi olla rento, mutta tukeva, eikä koskaan tulisi pitää kiinni 
vuohisesta. Jos aasi on haluton nostamaan kaviotaan, voi kavion nostamis-
ta edesauttaa työntämällä aasia lavan kohdalta sivulle, niin että aasi siirtää 
painonsa vastakkaiselle puolelle, tai nostamalla kaviota hieman vuohisen 
karvoista. (Weaver 2008, 119, 128.) 
 
Koska aasit ovat usein melko pieniä, pitää huomioida, ettei yritä nostaa 
kaviota liian ylös tai vetää kaviota sivulle päin. Jos etukavion nostaa liian 
ylös, liike kiertää aasin lapaan ja aasi hyppää pystyyn tai käsittelijän päälle 
(Viitanen 2008). Molemmat tuntuvat aasista epämukavilta ja kavioiden 
puhdistuksesta voi tulla taistelu, kun aasi yrittää repiä kaviota pois käsitte-
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lijän kädestä tämän yrittäessä puhdistaa kaviota. Kavio on mukavasti, jos 
aasin etupolvi on maksimissaan 90 asteen kulmassa ja kavio käsittelijän 
kädessä samassa linjassa edestä taakse, kuin aasin lapa. (Weaver 2008, 
128–129; Ylä-Mononen 2008.) Kaviota nostaessa pitää antaa aasin hakea 
tasapainonsa, muuten aasi nojaa koko painonsa kannateltavalle jalalle ja 
puhdistamisesta tulee todella raskasta (Viitanen 2008).  
 
Puhdistus aloitetaan vetämällä koukulla kannoilta eteenpäin. Koukkua pi-
tää usein jonkin verran painaa, jotta saa kaiken lian irti. Vedoissa kannat-
taa seurata kavion muotoja. Säteen kohdalta kavio on usein herkempi. Sä-
de ja säteen urat tulee puhdistaa erityisen tarkasti, jotta niihin ei jää mitään 
ylimääräistä. Kavio puhdistetaan niin puhtaaksi, että kavioaines saadaan 
näkyviin koko kavion pohjasta. Kun pohja on niin puhdas kuin koukulla 
sen saa, voi pohjan vielä harjata pienellä harjalla, jos kaviokoukussa sel-
lainen on. (Weaver 2008, 128–129) 
 
Puhdistuksen jälkeen kavio lasketaan rauhallisesti maahan. Kaviota ei saa 
vain tiputtaa kädestään. Samalla voi sanoa kiitos, hyvä, alas tai jonkin 
muun sanan, mikä aasille on kavion laskemiseen opetettu. Seuraavaksi 
siirrytään vasemman takajalan kohdalle, katse edelleen taaksepäin. Mat-
kalla aasin takaosaan on hyvä kuljettaa kättä aasin selkää tai kylkeä pitkin 
ja vaikka puhella hieman, jotta aasi tietää missä käsittelijä kulkee. Takaja-
lan kohdalla vasenta kättä kuljetetaan aasin jalkaa pitkin alaspäin vuohi-
seen asti. Kun käsi on vuohisen kohdalla, sanotaan kavion nostamista tar-
koittava sana ja otetaan kavion alapuolelta kiinni ja kannatellaan kaviota. 
Kun nostaa kaviota voi olla hyvä astua hieman eteenpäin, koska takajalan 
noustessa se venyy hieman taaksepäin. Takajalankin kohdalla pitää muis-
taa, ettei nosta jalkaa liian ylös tai venytä sitä sivulle päin. (Weaver 2008, 
129.) 
 
Puhdistusta jatketaan samoin aasin oikealla puolella, ensin takajalka ja sit-
ten etujalka. Oikealla puolella voi jalan nostaa oikealla kädellä ja pitää 
koukkua vasemmassa kädessä tai samoin kuin vasemmalla puolella, sen 
mukaan kumpi tapa tuntuu mukavammalta. (Weaver 2008, 129.) 
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8.1.3 Esimerkkejä aasin päivittäisestä hoitorutiinista ja ruokinnasta 
Ruokinta pitää aina suunnitella aasikohtaisesti, aasin rasituksen, iän ja 
kunnon mukaan. Tässä on kaksi aasin ruokintaa ja päivärutiinia ohjeeksi. 
Rutiinien malliruokintoja voi käyttää apuna ruokinnan suunnittelussa. 
 
Rutiini 1 
Kohtalaista työtä tekevät keskikokoinen ja iso aasi. Kohtalaista työtä eli 
hikilenkki monta kertaa viikossa. 
 
Aamutalli 7.30 
Heinää 1,5kg, talvella sisällä, kesällä ulkona 
Lämmin vesi 
Muutama porkkanan- tai omenanlohko tai 1/2dl kauraa  
Aasit ulos 
 
Päivä 13.00 
Heinää 1,5 kg aitaukseen 
 
Iltatalli 17–21.00 
Aasit sisälle kun tulee pimeä 
Heinää 1kg 
Lämmin vesi 
Muutama leipäpala tai 1/2dl kauraa  
Harjaus ja kavioiden tarkistus 
 
Rutiini 2 
Työtä tekemätön laumassa elävä aasi 
 
Aamutalli 8.00 
Leipäpala, muutama porkkananpala 
Heinää 1,5kg aitaukseen 
Vesi aitaukseen 
 
Päivä 12.00 
Heinää 1,5kg aitaukseen 
 
Iltapäivä 15–18.00 valoisuuden mukaan 
Aasit sisälle 
Heinää 1kg 
Muutama omenanlohko ja pala leipää 
Harjaus ja kavioiden tarkistus 
Vesi talliin 
 
Iltatalli 20–21.00 
1dl kostutettua lesettä, johon sekoitettu kivennäiset ja kalkki 
Mauksi 1/2dl kauraa  
Yöksi olkea 
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8.2 Perustarvikkeet 
Tarvikkeita aasin hoitoon voi olla niin vähän tai paljon kuin omistaja ha-
luaa ja niin hienoja kuin omistaja haluaa. Tässä listataan sellaiset tarvik-
keet, jotka ainakin olisi hyvä olla olemassa. Lemmikkiaasi ei tarvitse mo-
nia tarvikkeita. Aasit, joilla ratsastetaan, tarvitsevat perustarvikkeiden li-
säksi muitakin varusteita ainakin satulan ja suitset ja aasit, joilla ajetaan 
tarvitsevat ajoon ainakin ohjat, valjaat ja kärryt, sekä sopivat välineet näi-
den varusteiden hoitoon. (Weaver 2008, 117.) 
 
Lemmikkiaasin hoitoon tarvitaan muutamia harjoja, kaviokoukku, riimu, 
riimunnaru, muutama loimi ja riepu tai sieni. Ruokintaan tarvitaan vesias-
tiat talliin, tarhaan ja laitumelle ja vati tai kippo kivennäisten antamiseen. 
Lantatalikko ja kottikärryt on myös hyvä olla karsinan, ja silloin tällöin 
tarhankin, siivoukseen. Myös sakset on usein hyvä olla saatavilla. Pintelei-
tä ja kuljetussuojia voi hankkia tarpeen mukaan. (Nuutinen 2008.) 
8.2.1 Harjat, kaviokoukku ja säilytysastia 
Harjoja on markkinoilla monenlaisia ja monen kokoisia ja niistä kannat-
taakin valita parhaiten käteen ja aasin turkkiin sopivat. Harjoja on myös 
hyvin erihintaisia riippuen merkistä ja harjasten materiaalista. Kumi ja 
muovisukia saa muutamalla eurolla ja muutkin harjat reilusti alle kymme-
nellä eurolla kappale. Kalliimmat harjat voivat maksaa jopa 30 euroa. Pää-
sääntöisesti luonnonmateriaaleista tehdyt harjat ovat kalliimpia kuin syn-
teettisistä materiaaleista tehdyt harjat, molemmat ajavat kuitenkin asiansa 
(Weaver 2008, 117.) 
 
Muutama erilainen suka on hyvä olla olemassa. Kumisuka ja muovisuka 
ovat suositeltavat. Niillä on paras irrottaa tiukkaa likaa kuten kuivunutta 
mutaa ja karvanlähdön aikaan irtokarvaa. Metallisten sukien käytön kans-
sa pitää olla varovainen, ettei satuta aasia sualla harjatessaan. Turvallisinta 
on pidättäytyä muovi- ja kumisuissa. Pitkä- ja karkeaharjaksinen juurihar-
jaa muistuttava dandy- tai pölyharja on hyvä, kun harjataan suan karvan 
juuresta nostamaa likaa pois turkista. Selkä- tai bodyharjassa on useimmi-
ten samanlainen lenkki kuin suassa, siinä on lyhyemmät, tiuhemmassa 
olevat ja pehmeämmät harjakset kuin pölyharjassa. Bodyharja on riittävän 
pehmeä pään ja jalkojen harjaamiseen. Bodyharjalla voi harjata suan ja 
pölyharjan jälkeen turkkiin jääneet pienet hilse- ja muut hiutaleet. Muita-
kin harjoja voi hankkia, mutta suka, pölyharja ja bodyharja riittävät maini-
osti. Monesti hevostarvikeliikkeissä tapaa myös erikseen päänharjaukseen 
suunniteltuja pääharjoja sekä jouhien selvittelyyn tarkoitettuja harjakam-
poja ja monia muita erilaisia ja erinimisiä harjoja. Kuvassa 6 on näkyvillä 
erilaisia harjoja ja kaviokuokkuja. (Weaver 2008, 116–117, 119.) 
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KUVA 6 Harjoja ja kaviokoukkuja (Lukkaroinen 2009) 
 
Harjat pitää pitää puhtaina ja mielellään myös pölyttöminä. Harjoja voi 
puhdistaa vetämällä niitä toisia harjoja vasten tai kopistamalla esimerkiksi 
seinään. Harjat kuten kaikki muutkin varusteet on hyvä pestä silloin täl-
löin. Pesussa ei pidä käyttää voimakkaita pesuaineita, sillä niiden jäämät 
voivat ärsyttää aasin ihoa. Bakteerien ja loisten leviämisen estämiseksi 
harjoja ei pidä lainata toisille aaseille tai muille eläimille, eikä käyttää tois-
ten harjoja omalla aasilla. (Morris 1988, 51–53; Weaver 2008, 119.) 
 
Kaviokoukkuja on monenlaisia. Suurin ero koukkujen välillä yleensä on, 
onko koukussa kiinteästi pieni kavioharja vai ei. Harja kaviokoukussa on 
käytännöllinen apuväline, mutta ilmankin pärjää mainiosti. Kaviokoukut 
maksavat korkeintaan muutaman euron. Koukuista kannattaa valita käteen 
sopivin malli. Sieni tai riepu silmien, sierainten ja hännän alusen puhdis-
tamiseen voi olla millainen vain. Sienen tai rievun kohdalla kannattaa 
kiinnittää erityishuomiota hygieniaan, sillä sitä käytetään aasin limakal-
voilla. Sieni tai riepu pitää huuhdella huolellisesti joka käyttökerran jäl-
keen ja pestä ainakin kerran viikossa. (Weaver 2008, 117.) 
 
Harjoja ja muita pieniä varusteita varten on hyvä olla jonkinlainen säily-
tysastia, jotteivät ne loju pitkin tallia ja ovat helposti saatavilla. Hevostar-
vikeliikkeistä saa varusteiden säilytystä varten suunniteltuja laatikoita, 
mutta mikä tahansa sälytyslaatikko tai vaikka ämpäri käy. Kansi on hyvä 
säilytysastiassa, mutta kansi ei saa olla kovin tiivis tai kokonaan kiinni 
painettu. Tarvikkeisiin jää helposti hieman kosteutta, joka tiiviissä säily-
tysastiassa muuttuu nopeasti homeeksi.(Weaver 2008, 117.) 
8.3 Hampaiden hoito 
Aasin hampaat eivät yleensä vaadi erityishoitoa, eikä niihin tarvitse puut-
tua ellei aasilla ilmene syömisongelmia tai nopeaa laihtumista. Aaseilla 
harvemmin ratsastetaan tai ajetaan niin paljon, että hammaspiikit haittaisi-
vat aasin käyttöä, siksi tärkein merkki hammasongelmista ovat syömison-
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gelmat. (Harmo 2008; Morris 1988, 84.) Aasin hampaat kasvavat tai työn-
tyvät esiin koko aasin elämän ajan, samoin kuin hevostenkin hampaat. 
Hampaat myös kuluvat koko ajan, kun aasi pureskelee ja hienontaa kuivaa 
rehua. Hammaspiikit ja koukut syntyvät epätasaisen kulumisen vuoksi. 
(Saastamoinen & Teräväinen 2003, 56; Morris 1988, 81–82; Svendsen 
1997, 29.) 
 
Aasin hampaat ja purenta on hyvä tarkistuttaa eläinlääkärillä, kun kaikki 
hampaat ovat vaihtuneet pysyviin eli, noin viisivuotiaana. Purennan tarkis-
tus on hyvä tehdä kaikille aaseille, myös niille, joilla ei ole syömisongel-
mia. Tarkistuksen avulla voidaan hammasongelmia ennakoida. Jos aasilla 
on puremisongelmia nuorena tai missä vaiheessa elämää tahansa, on syytä 
kutsua eläinlääkäri tutkimaan aasin suu. (Harmo 2008.) 
8.3.1 Hampaiden kehitys 
Jos on harjaantunut katselemaan hevoseläinten hampaita, aasin iän voi 
kertoa sen hampaista. Aasin hampaat puhkeavat samassa järjestyksessä ja 
samanikäisenä kuin hevosen ja ponin hampaat. Vanhemman iän muutok-
sissa on hieman eroa aasin ja hevosen hampaiden välillä. Varsan ensim-
mäiset hampaat tulevat esiin muutaman päivän kuluttua syntymästä. Var-
sat alkavat yleensä heti maistella emän rehuja. Ensin varsan syöminen on 
vain matkimista ja mukeltamista, sillä aluksi varsa ei oikeasti syö vaan 
mutustelee korsirehua emän esimerkistä. (Nuutinen 2008; Rudbäck 2008.) 
Ensimmäisten hampaiden tulon ei pitäisi vaikuttaa muuten varsan käyttäy-
tymiseen, mutta varsat saattavat hieman näykkiä uusilla hampaillaan. Kak-
sivuotiaana aasin kaikki maitohampaat ovat jo kasvaneet valmiiksi. Kaksi 
ja puolivuotiaana maitohampaat alkavat vaihtua asteittain pysyviin ham-
paisiin. Hampaiden vaihtuminen alkaa suun etuosasta ja jatkuu taaksepäin 
(Hyyppä 2005). Hampaiden vaihtuessa aasista voi olla oikea riiviö, joka 
on kiukkuinen ja puree kaikkea mahdollista (Ylä-Mononen 2008). (Morris 
1988, 81–82; Svendsen 1997, 29.)  
8.3.2 Hammasongelmat 
Yleisin syy hammasongelmiin ovat hammaspiikit ja koukut. Aasin ham-
paat voivat alkaa kulua epätasaisesti nuoresta lähtien, jos hampaat eivät 
kohtaa tasaisesti. Etuhampaiden pitäisi kohdata täysin. Kohtaamisen voi 
tarkistaa raottamalla huulia suun ollessa kiinni. Aasilla on yläpurenta, jos 
etuhampaat tulevat alahampaiden yli eteenpäin ja alapurenta jos alaham-
paat tulevat ylähampaiden yli. Jos etuhampaat menevät ylipurentaan, osu-
vat poskihampaatkin väärään kohtaan. Tällöin aasin jauhaessa rehua ham-
paat eivät täysin kohtaa ja hampaiden reunoista tulee teräviä piikkejä. Pii-
kit voivat satuttaa aasin kieltä tai poskia. Päästessään todella pahoiksi 
hammaspiikit voivat jopa rajoittaa leukojen liikkumista, jos piikit ottavat 
molemmilta puolilta hampaisiin kiinni (Svendsen 1997, 94). (Morris 1988, 
83.) 
 
Piikit ovat pääsääntöisesti vanhempien aasien ongelma, mutta niitä voi 
esiintyä nuoremmillakin, aasin syömistä kannattaa siis silloin tällöin tark-
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kailla ongelmien havaitsemiseksi. Suurin osa aaseista elää yli 30-
vuotiaiksi ja hampaat joutuvat koetukselle joka päivä. Ei ole siis ihme, että 
vanhoilla aaseilla poskihampaat ovat usein irtonaiset tai osittain poissa ja 
lähes kaikilla vanhoilla aaseilla on jonkin asteisia iensairauksia. Monet 
vanhat aasit ovat hyvässä kunnossa, vaikka ovat menettäneet poskiham-
paita. Puuttuvien hampaiden vuoksi aasille usein tulee hammaspiikkejä tai 
portaita.(Morris 1988, 83–84; Svendsen 1997, 28.) 
 
Useimmiten hammasongelmat ilmenevät aasin syödessä rehun tiputteluna 
suupielistä tai epätavallisen runsaana kuolaamisena. Hammasongelmien 
yhteydessä huonosti pureskeltu rehu voi aiheuttaa ruoansulatusongelmia, 
aasin pureskelu voi yksinkertaisesti näyttää vaivalloiselta, tai aasi voi pyö-
ritellä rehua suussaan niin, että poskiin jää pureskelematonta rehua. Ham-
masongelmien ilmetessä kutsutaan eläinlääkäri tutkimaan aasin suu ja 
mahdollisesti hoitamaan hampaat raspauksella. Yli 15-vuotiaille aaseille, 
joilla on hammasongelmia, raspausta suositellaan kerran tai kaksi vuodes-
sa. Hammasongelmaisen aasin rehustus on myös syytä tarkistaa, ja ehkä 
vaihtaa rehuja helpommin purtaviin tai jopa ongelman vakavuudesta joh-
tuen antaa aasille lisäravintoa. (Svendsen 1997, 28; Ylä-Mononen 2008; 
Morris 1988, 83.)  
8.3.3 Raspaus 
Monissa lähteissä suositellaan hampaiden raspausta kerran vuodessa tai 
jopa useammin joko kaikille aaseille tai vanhoille aaseille. Varmuuden 
vuoksi raspaaminen on kuitenkin turhaa työtä. Aasin hampaita ei normaa-
listi tarvitse raspata säännöllisesti tai lainkaan. Raspausta tarvitaan lähinnä 
vanhoilla aaseilla, joilla on syömisongelmia. (Harmo 2008; Morris 1988, 
84.) Hampaita raspaavat eläinlääkärit ja jotkut kengittäjät. Raspaus on yk-
sinkertainen toimenpide, jossa hampaiden purupintaa tasoitetaan niin, että 
hampaat kohtaavat oikein ja tasan. Raspaaminen ei satu aasiin, mutta voi 
näyttää epämukavalta. (Morris 1988, 84.) Eläinlääkärit rauhoittavat aasin 
lievästi raspausta varten. Rauhoitettu aasi on raspaustilanteessa helpompi 
käsitellä, eikä aasi rauhoitettuna turhaan saa stressiä kummallisista laitteis-
ta suussaan. Raspauksessa aasin suu avataan erityisellä suunavaajalla, 
hampaat tutkitaan ensin taskulampun valossa, ja raspataan suurehkon vii-
lan näköisellä raspilla. Koska hampaan pinta kuumenee, kun sitä hanga-
taan raspilla, raspia kastetaan välillä veteen hampaiden jäähdyttämiseksi. 
(Svendsen 1997, 28.) 
8.4 Kavioiden hoito 
Kavioiden hoidossa tärkeintä on, että kaviot muistetaan hoitaa. Lemmikki-
aasien kaviot jäävät helposti ilman riittävää hoitoa. Pitää muistaa, että aa-
sin kaviot pitää hoitaa yhtä usein kuin hevosenkin, käytettiin aasia ratsas-
tukseen ja ajoon tai ei (Harmo 2008). Aasin kavioista tiedetään huomatta-
vasti vähemmän kuin hevosen kavioista. Aasin kavio on monin tavoin eri-
lainen kuin hevosen kavio, eikä aasin kavioita tule hoitaa kuin hevosen 
kavioita. (Svendsen 1997, 71.) Kaviot kasvavat koko aasin elämän ajan ja 
kuluvat jokaisella askeleella. Aasin kaviot, kuten kaikki muukin aasissa, 
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ovat sopeutuneet elämään kuivissa ja karuissa oloissa. (Morris 1988, 85-
86.) Kivisellä puoliaavikolla villiaasin kaviot kasvavat samaa tahtia kuin 
kuluvatkin. Suomessa lemmikkiaasit liikkuvat usein pehmeillä alustoilla ja 
huomattavasti vähemmän kuin villit sukulaisensa. Koska kaviot eivät tääl-
lä useinkaan luonnollisesti kulu riittävästi, niitä pitää vuolla lyhyemmik-
si.(Svendsen 1997, 76.)  
 
Aaseilla, joilla ratsastetaan tai ajetaan säännöllisesti, kaviot saatavat kulua 
väärin ja niitä pitää vuolla oikean muodon säilyttämiseksi. Aasin kavio-
aines on kovempaa ja kestävämpää kuin hevosen (Morris 1988, 85–86). 
Aasit eivät yleensä tarvitse kenkiä, toisin kuin hevoset, joiden kaviot kulu-
vat huomattavasti nopeammin. Jos aasi liikkuu kovilla teillä tai kivisessä 
maastossa niin paljon, että kaviot kuluvat nopeammin kuin ehtivät kasvaa, 
voi aasillekin laittaa kengät (Weaver 2008, 130). (Morris 1988, 84.) 
 
Sopiva vuoluväli riippuu aasista, kavioiden kasvusta ja kulumisesta. Kivi-
sessä tarhassa laumassa elävän ja muiden aasien kanssa luonnostaan mel-
ko paljon liikkuvan aasin kavioita ei ehkä koskaan tarvitse vuolla, vaan ne 
kuluvat luonnollisesti ja pysyvät oikeassa muodossa (Axi-Timmerbacka 
2008). Aaseille suositellaan samaa vuoluväliä kuin hevosille, eli kaviot pi-
täisi vuolla tai tarkistaa noin 8 viikon välein (Svendsen 1997, 77). Kun 
oppii tuntemaan aasinsa kaviot, voi vuoluväliä rukata aasille sopivammak-
si. Usein vuoluväliä voi jonkin verran harventaa. Monille aaseille sopiva 
vuolurytmi on kahden ja puolen, kolmen kuukauden välein. (Nuutinen 
2008; Määttänen 2008.) 
8.4.1 Kavion rakenne 
Aasien kavioita on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin hevosten kavi-
oita ja aasin kavion erityispiirteistä on melko vähän tietoa. Kavion perus-
rakenne on sama kuin muillakin hevoseläimillä. Aasin kavio on yleensä 
pienempi ja pystympi kuin hevosen kavio ja kavion pohja on erimuotoi-
nen. Aasin kavion muoto on soikeampi ja kannat ovat kehittyneemmät 
kuin hevosella. Aasin etu- ja takakaviot ovat U:n muotoiset, kun hevosen 
kaviot ovat enemmänkin O:n muotoiset. Aasin kaviossa kavioseinämä ei 
kapene kantaa kohti toisin kuin hevosella. (Svendsen 2008, 188–189.) Erot 
hevosen kavioon viittaavat siihen, että aasin kavion osat toimivat hieman 
eri tavalla kuin hevosen. (Svendsen 1997, 75.) 
 
Kavio on monimutkainen hyvin kehittynyt liikuntaelin. Ulkopinnaltaan 
kaviot ovat kovaa sarveisainetta, samankaltaista kuin ihmisen kynnet. 
(Morris 1988, 84.) Kavio jaetaan alueittain varpaaseen, keskiosaan ja kan-
taan. Kavion näkyvin osa on kavioseinämä, joka kasvaa alaspäin ruunun-
rajasta. Ruununraja on kohta, jossa karvapeite muuttuu kovaksi kavioksi. 
Kavioseinämä kannattelee suurimman osan kavioon kohdistuvasta painos-
ta. (Svendsen 1997, 71.)  
 
Kavion pohjassa on antura, joka on useimmiten hieman kovera, jotta aasin 
paino kohdistuisi kavioseinämälle. Kavioseinämän ja anturan välissä on 
valkoviiva. Kavioseinämä, valkoviiva ja antura ovat tunnotonta solukkois-
ta sarveisainetta. Mikroskoopilla katsottaessa sarveisaineessa näkyvät pie-
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net kolot. (Svendsen 1997, 71–73.) Kavioseinämä on kovaa ja sitä voidaan 
leikata, vuolla ja siihen voidaan lyödä nauloja. Valkoviiva on kumimaista 
sarveisainetta, joka yhdistää kavioseinämän anturaan ja mahdollistaa, että 
kavioseinämä ja antura voivat liikkua toisistaan riippumatta. (Webber 
2006, 6.) Valkoviiva toimii näin osana kavion iskunvaimennusjärjestel-
mää. Jos valkoviiva ei antaisi anturan ja kavioseinämän liikkua toisistaan 
riippumatta, anturan ja kavioseinämän muodostama kaviokotelo voisi vau-
rioitua painon alla. Kuvassa 7 näkyvät kavionpohjan osien nimet.  (Svend-
sen 1997, 73.) 
 
KUVA 7 Kavionpohja osien nimet (Lukkaroinen 2009).  
 
Kavion pohjan muodostavat antura, päkiäiset ja säde (Webber 2006, 6). 
Säde on V:n muotoinen ja muodostunut kumimaisesta sarveisaineesta. V:n 
terävä kärki osoittaa eteenpäin ja sen keskellä on säteen keskiuurre. Säteen 
molemmin puolin ovat säteen uurteet. (Svendsen 1997, 73–74.) Säteen 
tehtävänä on lisätä pitoa askeleeseen ja toimia osana kavion iskunvaimen-
nusta, jotta askeleen aiheuttama isku ei tuntuisi kavion sisällä olevissa 
herkissä kudoksissa. Säteen tehtävänä on myös mahdollistaa kavion kan-
nan leviäminen painon alla. Antura muodostaa kavion pohjan ja päkiäiset 
toimivat nekin iskunvaimentimina.(Webber 2006, 6.) Kavion ulkopuolen 
kovat sarveisainekudokset suojelevat kavion sisällä olevia herkkiä kudok-
sia; mm. niveliä, luita, jänteitä, verisuonia, hermoja ja nivelsiteitä. (Svend-
sen 1997, 71.) 
 
Kuten kaikissa monimutkaisissa järjestelmissä myös kaviorakenteessa on 
toimivuudestaan huolimatta muutamia heikkouksia. Joustava valkoviiva 
voi epäsuotuisissa olosuhteissa heikentyä ja päästää bakteereja ja muuta 
kavioon kuulumatonta kaviokotelon sisälle. Terävät esineet puhkaisevat 
helposti anturan ja säteen, jolloin kaviokotelon sisälle pääsee likaa. Lisäksi 
anturan ja säteen päällä olevat tärkeät kaviorakenteet, joita antura ja säde 
osaltaan suojelevat, ovat vain naulan syvyydessä. (Svendsen 1997, 73–75.) 
 
Aasin kavion sarveisaine on rakenteeltaan erilaista kuin hevosen. Mikro-
skoopilla tarkasteltaessa näkyy, että aasin kavion sarveisaineen huokoset 
ovat suurempia, niitä on harvemmassa ja ne ovat jäsentyneet eri tavalla 
kuin hevosella. (Svendsen 2008, 189; Svendsen 1997, 75.)  
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8.4.2 Kavion asento 
Aasin kavio eroaa hevosen kaviosta varmasti ainakin yhdellä tavalla. Aa-
sin kavion kulma on huomattavasti pystympi kuin hevosen. Kuvassa 8 nä-
kyvät aasin kavio ja hevosen kavio. (Svendsen 2008, 190.) Kavion kulma 
muodostetaan niin, että muodostetaan suora linja keskeltä säärtä ylhäältä 
alaspäin maahan saakka ja toinen linja säären keskiosasta vuohisen koh-
dalta kulkemaan vuohisen ja kavion suuntaisesti maahan. Vuohisen kautta 
kulkevan linjan maata vasten muodostama kulma on kavion kulma. Aasil-
la kavion kulman tulisi olla noin 55–60 astetta. (Svendsen 1997, 78–79.) 
 
KUVA 8 Aasin kavio ja hevosen kavio (Lukkaroinen 2009). 
 
Kavion kulman lisäksi kavion asentoa käsitellessä voidaan puhua kavio-
vuohislinjasta. Kavio-vuohislinja on nimensä mukaisesti linja, jonka kuvi-
tellaan kulkevan maasta kavion ja vuohisen keskellä sääreen asti kohtaa-
maan säären keskellä ylhäältä alaspäin kuviteltu linja. Kavio-
vuohislinjassa tärkeää on, että se on suora, eikä kavion ja vuohisen välillä 
ole kulmaa. Kavio-vuohislinjan pitäisi olla samassa kulmassa kuin aasin 
lapa. Hevosilla ja poneilla kavio-vuohislinjan arviointi tehdään yleensä 
silmämääräisesti Aasin kavio-vuohislinjaa voi olla vaikeampi arvioida 
kuin hevosen, sillä aasilla on useimmiten runsaasti karvaa ruununrajassa ja 
karvapeite voi hämätä silmää. Varmasti oikein aasin kavio-vuohislinjan 
voi määrittää vain röntgenkuvilla. Röntgenkuvia ei kuitenkaan tarvita ka-
vion oikean asennon löytämiseen. (Svendsen 1997, 79–81.)  
 
Kavion kulma ja ihanteellinen kavio-vuohislinja ovat vain ohjeita eikä nii-
tä pidä orjallisesti noudattaa. Ihanteet muodostavat perustan, josta lähde-
tään arvioimaan aasikohtaisia kulmia ja linjoja. Aasille sopiva kavion 
kulma on aina aasikohtainen, mutta lähes poikkeuksetta suurempi kuin he-
vosen vastaava. Kavion oikean asennon ja helpon askelluksen varmistami-
seksi kavion pohjan pitää olla suora. Pohja ei saa olla sisä- tai ulkoreunas-
taan korkeampi tai matalampi. Tätä kutsutaan kaviotasapainoksi. (Svend-
sen 1997, 81–82.) 
 
Aasin kavion kulma voi tulla vääränlaiseksi, jos kannat vuollaan liian ma-
taliksi ja varvasosan annetaan kasvaa liian pitkäksi. Matalat kannat pakot-
tavat vuohisesta vennon. Eli käytännössä kaviosta tehdään liian hevosmai-
nen. Jos kavion kulma vuollaan tai se muuten muuttuu pienemmäksi, tulee 
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aasille ylimääräistä rasitusta kannoille, kavio voi alkaa kulua väärin ja 
varvasosa voi alkaa nousta ylöspäin. Jos taas kannat ovat liian korkeat ja 
varvas liian lyhyt, tulee vuohisesta liian pysty. Pysty vuohinen lisää rasi-
tusta jalan alaosalle ja niveliin kohdistuu suurempi tärähdys aasin askelta-
essa, kun vuohinen ei pääse joustamaan luonnollisesti. (Svendsen 1997, 
78–79.)  
8.4.3 Kengittäjä 
Päivittäisen puhdistuksen lisäksi aasin kaviot pitää vuolla, kun ne ovat 
kasvaneet yli muodostaan. Vuolun tarkoituksena on mahdollistaa aasin 
vapaat liikkeet ja pitää kavio oikean muotoisena, jotta aasin jaloille ei tuli-
si vääränlaista rasitusta ja jännitystä (Svendsen 1997, 78). Useimmiten ka-
viot vuolee ammattimainen kengittäjä tai vuolija, jotkut osaavat vuolla ka-
viot itsekin, mutta vuolemisen onnistuminen vaatii perehtymistä ja harjoi-
tusta. Eikä kavioita koskaan saa kokeilumielessä vuolla itse. Vuolemalla 
kaviot väärin voi tehdä todella pahaa vahinkoa aasille. (Färestam ym. n.d., 
31; Weaver 2008, 129.)  
 
Hyvän kengittäjän löytäminen voi olla vaivalloista, mutta kyse on aasin 
hyvinvoinnista. Kannattaa kysellä lähiseutujen hevosen omistajilta ja aasin 
omistajilta, jos lähiseudulla on aaseja, hyvien kengittäjien nimiä ja yhteys-
tietoja.  Kengittäjien ominaisuuksista ja tavoista on myös hyvä kysellä, sil-
lä toimintatavoissa voi olla suuriakin eroja. Aasin kavioille ammattitaitois-
ta hoitajaa etsiessä ei kannata suurinta huomioita kiinnittää kengittäjien 
taksoihin, sillä kyse on edelleenkin aasin hyvinvoinnista ja kengittäjissä 
voi olla suuria eroja. Myös eläinlääkäriltä kannattaa kysyä tunteeko hän 
hyviä kengittäjiä. Eläinlääkärit usein jättävät kaviosairauksien käytännön 
hoidon kengittäjien harteille. (Weaver 2008, 129.) 
 
Parasta olisi, jos lähiseudulta löytyisi vuolija. Kengittäjät ovat nimensä 
mukaisesti erikoistuneet kengittämään hevosia ja hoitamaan kengällisten 
hevosten kavioita. Vuolijat sen sijaan ovat erikoistuneet hoitamaan ken-
gättömiä kavioita. Aasilla ei useimmiten käytetä kenkiä, joten vuolija on 
oikea ammattilainen hoitamaan aasin kaviot. Vuolijoita on kuitenkin huo-
mattavasti harvemmassa kuin kengittäjiä, joten todennäköisempää on, että 
aasin kavioita hoitaa kengittäjä. Vastaisuudessa käytän selvyyden vuoksi 
nimitystä kengittäjä kattamaan sekä vuolijat että kengittäjät. 
 
Hyvä kengittäjä on suorittanut jonkinlaisen ammattitutkinnon. Kavioita 
voi vuolla ja kengittää hyvin ilman minkäänlaista tutkintoa, mutta tutkin-
non suorittanut kengittäjä on luultavimmin joutunut vuolemisen lisäksi 
opettelemaan kavion anatomiaa ja rakennetta. Hyvä kengittäjä on ylpeä 
ammatistaan, tekee työnsä hyvin, pitää sovitut tapaamiset, ilmoittaa jos ei 
pääsekään paikalle, osaa käsitellä eläimiä ja pysyy rauhallisena vaikka aasi 
vikuroisi. Tärkeää on selvittää myös hoitaako kengittäjä aaseja. Kaikki ei-
vät hoida ja monet eivät ole koskaan aiemmin vuolleet aasin kavioita. 
(Weaver 2008, 129.) Ammattitaitoinen kengittäjä ottaa selvää aasin kavion 
ominaisuuksista ennen kuin lähtee vuolemaan aasin kavioita. Monet ken-
gittäjät arastelevat aasin kavioiden vuolemista, koska ovat tottuneet vuo-
lemaan vain hevosten kavioita. Jos kengittäjällä kuitenkin on hyvät tiedot 
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kavion rakenteesta ja silmää kavion asennolle, onnistuu aasin kavionkin 
vuoleminen.(Viitanen 2008.) 
 
Etukäteen kengittäjältä kannattaa selvittää, osaako hoitaa tai hoitaako hän 
aaseja, miten paljon aasin tai aasien vuolu maksaa, miten suuri on kilomet-
rikorvaus, joka tulee työn hinnan päälle, miten maksu suoritetaan, monet 
kengittäjät odottavat käteistä ja pitääkö jonkun olla paikalla avustamassa, 
kun kengittäjä tulee. Lisäksi kannattaa kysyä sovitaanko jokainen vuolu 
erikseen vai voidaanko sopia, että kengittäjä tulee säännöllisesti tietyn ai-
kavälin päästä uudelleen. (Weaver 2008, 130.) 
8.4.3.1 Vuolu 
Ennen vuolemisen aloittamista on tärkeää tehdä kokonaisarvio aasin kavi-
oista. Pitää arvioida kavio-vuohislinja ja kavion tasapaino. Jos kavio on 
kovin pysty, kannat ovat luultavasti liian korkeat ja niistä pitää ottaa 
enemmän pois. Jos taas varvas on pitkä ja kannat matalat tulee kantaa 
säästää ja varpaalta ottaa enemmän. Jos kavio on päässyt hyvin väärän 
muotoiseksi, on parempi muuttaa kaviota asteittain oikeaan suuntaan en-
nemmin kuin muuttaa koko kavio kerralla. Suuret muutokset saavat aasin 
varmasti ontumaan. Ontuminen tosin menee ohi, kun aasi tottuu uusiin ka-
vioihinsa. (Svendsen 1997, 83.)  
 
Vuolemisessa on tärkeää muistaa, että aasin kavio on huomattavasti pys-
tympi kuin hevosen kavio. Aasin kavion asento on samankaltainen kuin 
hevosen pukinkaviossa, mutta säde ei ole asettunut samoin pukinkaviossa. 
Aasin kavion vuoleminen voi olla kengittäjälle aluksi vaikeaa, mutta ko-
kemuksen myötä kengittäjä oppii katsomaan koska kavio on hyvässä kul-
massa. Aasin kavio on erimuotoinen kuin hevosen kavio ja huomattavasti 
pienempi, usein pienempi kuin shetlanninponin kavio. Periaate vuolla on 
sama kuin hevosella ja rakenteet kaviossa ovat samat kuin hevosella. Ei 
ole olemassa mitään mittaa millä kengittäjä voisi katsoa, että kavio on oi-
kein. (Viitanen 2008.) 
 
Aasin kaviosta vuollaan ensin antura, josta poistetaan kaikki kuollut kudos 
ja samalla siistitään säde. Säde kasvaa usein sipulimaiseksi ja säteen urat 
täyttyvät. (Svendsen 2008, 190.) Säde vuollaan samalla tavalla kuin hevo-
sella. Tärkeää on avata kannat, sillä pienessä pystyssä kaviossa kannat 
ovat luonnostaan ahtaat. Osin säde kuoriutuu irti, jos sitä ei vuolla. Ensin 
tulee pieni räyskä reunaan ja sitten säteen pinta irtoaa. (Viitanen 2008.)  
 
Aasilla antura on usein suora ja samassa tasossa kavioseinämän kanssa, 
toisin kuin hevosilla, joilla se on yleensä kovera. Antura voidaan vuolla 
hieman koveraksi. Jos anturaa ei vuolla ensin, anturaa yleensä irtoaa sa-
malla, kun vuollaan kavioseinämää. Kengittäjälle kehittyy silmä anturan 
sopivaan paksuuteen. (Viitanen 2008.) Kirjallisissa lähteissä suositellaan 
peukalolla painamista anturan sopivan paksuuden määrittämiseksi. Antu-
ran pitäisi antaa hieman periksi peukalon alla, käytännössä anturasta ei sil-
loin ainakaan saa ottaa enempää. (Svendsen 2008, 190; Viitanen 2008.) 
Anturan vuoleminen on tärkeää, koska aasilla antura ei kulu itsestään pois, 
toisin kuin hevosilla. (Svendsen 2008, 190; Svendsen 1997, 83–84.)  Mo-
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net kengittäjät vuolevat anturaa liikaa ikään kuin hevosen mitalla. Antura 
tulee vuolla ajatellen, että se kantaa osan painosta. (Määttänen 2008.) 
 
Ei ole varmaa pitäisikö aasilla anturan kantaa painoa. Hevosilla antura ei 
kanna painoa vaan kaikki paino on kavioseinämällä. Aasin antura on kova, 
tukeva ja paksumpi kuin hevosen antura sekä kasvaa lähes yhtä nopeasti 
kuin kavioseinämä. Antura on myös niin pieni, että sille ei kuitenkaan 
kohdistuisi paljon painoa. Se, että antura kasvaa nopeasti ja kuluu käytös-
sä, viittaisi siihen, että aasilla anturakin kantaa jonkin verran pai-
noa.(Viitanen 2008; Svendsen 1997, 71, 75,83.) 
 
Kavioseinämää vuoltaessa pitää kiinnittää huomiota kaviotasapainoon ja 
kavion kulmaan, ettei kannasta vuolla liikaa. Aasilla kanta voi näyttää si-
vusta liian korkealta, mutta säde ottaa kuitenkin maahan. (Viitanen 2008) 
Kulmatuet vuollaan käytön mukaan. Jos aasi liikkuu paljon kovalla alus-
talla, kulmatukien tulisi olla yhtä korkealla kuin kantojen. Pehmeällä alus-
talla liikkuvalle aasille kulmatuet vuollaan matalammiksi. (Svendsen 
1997, 83–84.) Aasin kavioita vuoltaessa on tärkeää, että kannoilta ei oteta 
likaa pois. Liian matalat kannat pakottavat aasin kavion väärään asentoon. 
Aaseilla ei oteta kannalta pois yhtä paljon kuin hevosella. Aasien kannat 
kasvavat eri lailla, toisilla kannat kasvavat nopeammin kuin toisilla. Ken-
gittäjät vuolevat kannat usein liian mataliksi, koska kannalta on helppo 
vuolla. Kaviot vuollaan käytön ja olosuhteiden mukaan, sillä karkea alusta 
kuluttaa kavioita enemmän kuin pehmeä. (Viitanen 2008.) 
 
Kavion oikean linjan kengittäjä näkee linjasta polvesta vuohisnivelen 
kautta kavioon. Jos kengittäjä on vuollut vain jonkin verran omia ja naapu-
reiden hevosia, aasin kavion oikeanlaiseksi vuoleminen voi olla hyvin vai-
keaa. Erimuotoista ja -asentoista kaviota vuoltaessa pitää olla tuntemusta 
myös kavion rakenteesta. Pitkäksi kasvaneista kavioista pitää uskaltaa ot-
taa pois jopa muutama sentti. Aasin kavioiden hoidossa raspaus on turhaa, 
sillä kavioaines on niin kovaa, että raspilla siitä ei lähde juuri mitään irti. 
Raspilla voi viimeistellä vuolun, mutta raspaus ei korvaa vuolemista. He-
vosten kavioista kengittäjän on helpompi nähdä miten paljon kaviota voi 
turvallisesti vuolla, koska kengittäjät ovat opiskelleet hevosten kavioita. 
Aasin kavioista sopivan vuolumäärän arvioiminen on vaikeampaa. (Viita-
nen 2008.) 
 
Aasia vuollessa kengittäjän pitää huomioida eläimen koko. Jalkaa ei saa 
nostaa liian ylös tai vääntää sivulle päin. Vääntäminen ja liian korkealle 
nostaminen sattuvat aasiin, joka todennäköisesti hyppää pystyyn. Aasi tot-
tuu kengittäjään ja kengittäjän otteisiin ja käyttäytyy jonkin ajan kuluttua 
paremmin. Aasin kanssa voiman käyttö on turhaa, makupalat toimivat pa-
remmin. Kengittäjän pitää saada aasi luottamaan itseensä, jos aasi ei luota 
kengittäjään, se käyttäytyy huonosti. Aasia vuoltaessa erityisen tärkeää on 
rauhallinen asenne, sillä aasi voi olla hyvin hermostunut ja arka kun uusi 
ihminen tulee käsittelemään. Useimmiten, jos kengittäjä onnistuu ensim-
mäisen jalan kanssa, aasi uskaltaa rentoutua.(Viitanen 2008.)  
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8.4.4 Aasin käsittely vuoltaessa ja totuttelu käsittelyyn 
Omistajan vastuulla on huolehtia eläimen hyvästä hoidosta. Osana hyvään 
hoitoon kuluu kavioiden puhdistus ja vuolu. Kavioiden hoito ja lääkkeiden 
antaminen vaatii aasin käsittelyä eri tavalla kuin muu hoito. Kengittäjä käy 
useamman kerran vuodessa ja aasin pitää hyväksyä kengittäjän toimenpi-
teet. Omistajan tehtävä on opettaa ja totuttaa aasi vuoluun ja käsitte-
lyyn.(Svendsen 1997, 77.)  
 
Vaikka kyseessä olisi lemmikkiaasi, kengittäjän tai eläinlääkärin tulo ei 
saa olla ainoa kerta, kun aasille laitetaan riimu ja aasin odotetaan seisovan 
paikallaan. Aasi kannattaa ottaa muulloinkin kiinni ja palkita ja kehua sitä 
kytkettynä olemisesta. Näin aasi oppii, että kiinni ottaminen ei aina tarkoi-
ta ikävyyksiä, vaan onkin ihan mukavaa. (Svendsen 1997, 77.) Aasi on ta-
paeläin ja jos se otetaan kiinni aitauksesta aina iltapäivällä samaan aikaan 
sisälle viemistä varten, se oppii rutiiniin ja odottaa sitä. Jos eräänä päivänä 
aasi otetaankin kesken päivän sisälle ja paikalle tulee uusi vieras ihminen 
hoitamaan aasia, rutiinit menevät sekaisin ja aasi hermostuu. On myös täy-
sin mahdollista, ettei käsittelyyn tottunutkaan aasi välttämättä anna kiinni 
aitauksesta kesken päivän. (Määttänen 2008.) Siksi on tärkeää käsitellä aa-
sia päivittäin ja totuttaa se erilaisiin tilanteisiin. 
 
Jos aasi riehuu vuoltaessa, kavioiden pidemmäksi ajaksi nostamiseen to-
tuttelu helpottaa vuolua vastaisuudessa. Lisäksi käsittelyyn tottuminen pa-
rantaa aasin hyvinvointia, koska aasin ei enää tarvitse stressata ja jännittää 
käsittelyä, vaan aasi voi olla rennommin, kun se on tottunut erilaisiin tilan-
teisiin.(Svendsen 1997, 77.) Käsittelyssä tulee ottaa huomioon, että eläi-
met lukevat tarkasti ihmisen käytöksestä, mitä seuraavaksi on odotettavis-
sa. Omistajan onkin tärkeää pysyä rauhallisena eikä näyttää ulospäin, 
vaikka jännittäisi itsekin uutta tilannetta.  
 
Jos aasi hyppii pystyyn ja muutenkin käyttäytyy huonosti kavioita vuolta-
essa ja hoidettaessa, aasi ei yksinkertaisesti ole oppinut käsittelyyn tai ka-
vioiden hoito tuottaa aasille kipua. Riehumisen syistä kipu pitää aina en-
simmäisenä sulkea pois. Hyvin kipeitä kavioita vuoltaessa rauhoitus on 
usein paikallaan, koska jos kavioita ei hoideta, ei kipukaan koskaan katoa. 
(Määttänen 2008.) Jos riehumisen syynä on tottumattomuus, voi aasia 
opettaa esimerkiksi kavioiden nosteluun positiivisen vahvistamisen kautta, 
esimerkiksi syöttämällä aasille koko nostelun ajan kuivia leipäpaloja. Aasi 
mitä luultavimmin keskittyy osittain leivän syömiseen ja ainakin aasille 
jää mukava mielikuva kavioiden nostelusta. (Ylä-Mononen 2008.) Käsitte-
lytilanteessa omistajalla tai kengittäjällä pitää myös olla silmää aasin käy-
tökselle. Jos aasi selvästi laittaa periaatteesta hanttiin, pitää ihmisen ottaa 
johtajan asema, eikä antaa periksi kiukuttelulle. Jos aasille tällaisessa ti-
lanteessa annetaan periksi, aasi vain oppii, millaisella tempulla se pääsee 
pois epämiellyttävästä tilanteesta. (Ylä-Mononen 2008.) 
 
Totuttelu auttaa, jos aasi ei ole pienestä asti tottunut kavioiden käsittelyyn. 
Kaviot kannattaa nostaa aina samassa järjestyksessä. Aasi on tapaeläin, 
joka pitää rutiineista. Kavioita pitää nostella säännöllisesti ja usein, jotta 
opittu pysyy muistissa. Vaikka urakka tuntuisi melkoiselta, pitää muistaa, 
ettei kavioitten vuolua voi jättää tekemättä, ylikasvaneet kaviot vasta 
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ovatkin aasille epämukavat. Vuolu voidaan tehdä pakkotilanteessa myös 
rauhoituksessa, mutta rauhoittamisessa on omat riskinsä eikä se ole pi-
demmän päälle kestävä ratkaisu. Usein aasi oppii muutaman rauhoitukses-
sa suoritetun vuolun jälkeen vuolemiseen niin, että vastaisuudessa ei enää 
tarvita rauhoitusta. Koko aasin loppuelämää aasia ei voi rauhoituksessa 
vuolla, vaan on keksittävä muita keinoja aasin rentouttamiseen. (Määttä-
nen 2008; Ylä-Mononen 2008.) Aasit tottuvat kengittäjän otteisiin ja oppi-
vat luottamaan kengittäjään. Jos kengittäjä syystä tai toisesta vaihtuu, aasi 
luultavasti tekee kaikki mahdolliset ja mahdottomat temput, koska on 
hermostunut uudesta ihmisestä ja tilanteesta. (Nuutinen 2008.)  
8.4.4.1 Kengittäjä tai eläinlääkäri tulee 
Hyvän kengittäjän löydyttyä kannattaa hänestä pitää kiinni. Parhaitan tämä 
onnistuu kun kohtelee kengittäjää hyvin ja luo hänelle mukavat työskente-
lyolosuhteet.  Jo aikaa sopiessa kannattaa selvittää, mitä haluaa aasille teh-
tävän, jotta kengittäjä osaa varata riittävästi aikaa. (Weaver 2008, 132.) 
 
Kengittäjän tai eläinlääkärin tullessa aasi otetaan valmiiksi sisälle ja kyt-
ketään riimustaan. Vuolupaikan tulee olla riittävän tilava, hyvin valaistu, 
säältä suojassa ja lattian tulee olla tasainen. Jos aasi kytketään kiinni mo-
lemmin puolin päätä, pitää aasin voida laskea päätään, kun takajalkoja 
hoidetaan. Aasista riippuen se voi olla joko rauhattomampi tai rauhalli-
sempi, jos vuolupaikalta on näköyhteys toveriin. (Jurga 1998, 42.)  
 
Aasin pitää olla puhdas suurimmasta mudasta ja savesta. Kaviot ja jalat on 
hyvä puhdistaa huolellisesti. Puhdistus helpottaa kengittäjän työtä, kun 
kengittäjän ei tarvitse etsiä kaviota lian seasta. Omistajan tulee huolehtia, 
että kengittäjällä on työrauha. Aasikin käyttäytyy paremmin, jos vuolupai-
kalla ei ole kova hyörinä. Usein kengittäjä pitää mielellään omistajan pai-
kalla pitämässä kiinni aasista tai tarpeen mukaan rauhoittelemassa sitä. 
Omistajalla on samalla tilaisuus pysyä selvillä aasinsa kavioista ja kysyä 
mieltä askarruttavat asiat kengittäjältä. Hyvä kengittäjä kertoo mielellään 
aasin kavioista. (Weaver 2008, 132.) 
 
Monet tarjoavat vuolun päätteeksi kengittäjälle kupin kahvia tai kuumaa 
mehua, mutta tämä on täysin omistajan oma asia. Jos kengittäjä tulee kau-
kaa tai kengittäjän joutuu kutsumaan kiireelliseen hoitotoimenpiteeseen, 
on ihan kohteliasta tarjota vaikka tallilla kuppi kahvia. (Weaver 2008, 
132.) Omistajan tulee noudattaa kengittäjän antamia ohjeita kavion hoi-
dossa ja suositusta seuraavasta vuoluajankohdasta. Jos omistaja kohtelee 
kengittäjää hyvin, saa hän vastaisuudessakin hyvää palvelua ja aasi hyvää 
hoitoa. (Svendsen 1997, 78.) 
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8.5 Muita hoitotoimenpiteitä 
Päivittäinen harjaus ja kavioiden puhdistus riittää normaalisti aasin hoi-
doksi, mutta kerran pari vuodessa saattaa aasi tarvita pesua. Jos aasin tarha 
tai laidun on mutainen, aasin jalat saattavat silloin tällöin vaatia pesua. 
Harjan siistimistä ja korvien puhdistusta tarvitaan myös silloin täl-
löin.(Färestam ym. n.d., 30–31; Weaver 2008, 119.) 
 
Monet aasit keräävät korvakarvoihinsa rumannäköisiä vahakönttejä. Niitä 
voi poistaa silloin tällöin pyyhkimällä korvien sisäpuolet kostealla rievul-
la. Pitää kuitenkin varoa, ettei tunge riepua liian syvälle korvaan. Isoja va-
hakönttejä voi hellästi ujuttaa pois kostutetuista korvakarvoista, varoen sa-
tuttamasta aasia. (Morris 1988, 54.) Useimpien aasien harja on jäykkä, 
ohuempi kuin hevosilla ja nousee luonnostaan pystyyn, siksi harja usein 
leikataankin lyhyeksi pystyharjaksi. Aasilla tasaiseksi leikattu pystyharja 
näyttää hyvältä ja on helppohoitoinen. Harja leikataan tylppäpäisillä sak-
silla, jotta aasin liikahtaessa sitä ei vahingossa satutettaisi. (Färestam ym 
n.d., 30–31; Saastamoinen & Teräväinen 2003, 46.) 
8.5.1 Pesu 
Aasit eivät pidä vedestä eivätkä kastumisesta. Aasia ei normaalisti tarvitse 
pestä, kuin muutaman kerran vuodessa. Pesu poistaa pölyn ja öljyt aasin 
turkista. Jos aasi tarvitsee pestä, tehdään se lämpimällä ilmalla, sellaisella, 
jolla itsekin menisi uimaan. Pesu tehdään turvallisessa paikassa, jossa aa-
sin saa kytkettyä kiinni riimusta, ja josta vesi valuu hyvin pois. Kaikki tar-
vittava kannattaa kerätä valmiiksi pesupaikalle, jotta pesu sujuisi jousta-
vasti. Pesuun tarvitaan vesiletku, josta toivottavasti tulee lämmintä vettä, 
mietoa eläinten tai hevosten pesuun tarkoitettua sampoota, muutama äm-
päri, riepu tai sieni, kumisuka ja hikiviila kuivaamiseen.(Weaver 2008, 
119.) 
 
Jos aasi ei ole tottunut pesuun tai vesiletkuihin, pitää pesu aloittaa varo-
vasti kastelemalla aasia ensin kavioista ja pikkuhiljaa ylempää jaloista. 
Kastelussa edetään hitaasti ylöspäin ja jalkojen jälkeen kastellaan aasin 
koko runko ja kaula. Aasin päätä ei kuitenkaan kastella, useimmat aasit 
inhoavat pään kastelemista. Myös häntä on hyvä jättää aluksi kastelematta, 
jos aasi huiskii kovasti hännällään. Kuiva häntä sattuu pesijään osuessaan 
vähemmän kuin märkä. Myös pesuun tottuneelle aasille on miellyttäväm-
pää, jos kastelu tapahtuu hitaasti alhaalta ylöspäin, enemmin kuin suihkut-
tamalla vettä suoraan aasin kylkeen tai selkään. (Weaver 2008, 119–120.) 
 
Toiseen ämpäriin lisätään lämmintä vettä ja eläinsampoota ja sienellä tai 
rievulla saippuoidaan aasi osa kerrallaan. Sormilla tai sienellä hierotaan 
saippuaa kunnolla karvaan, niin että turkki tulee karvan juurestakin puh-
taaksi. Pesty osa aasista huuhdellaan huolellisesti ennen kuin siirrytään pe-
semään toista kohtaa. Jaloissa saippuan hieromiseen käytetään vain sormia 
ja runsaasti vettä. Jalkojen iho on herkkää ja niissä on useimmiten eniten 
savea ja hiekkaa karvoissa ja iholla saakka. Pestessä pitää varoa, ettei han-
kaa jalkojen ihoa rikki pyöritellessään likaa irti karvoista. Runsas veden 
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käyttö parantaa pesutulosta ja estää hankaamasta jalkojen ihoa rikki. 
(Weaver 2008, 119–120;Viitanen 2008.) 
 
Aasin pää pestään varovasti sienellä tai rievulla ilman letkua ja pelkällä 
vedellä. Pään peseminen on aasista hyvin epämiellyttävää, joten pää 
enemmänkin pyyhitään puhtaaksi kuin pesemällä pestään. Häntä on hel-
poin pestä upottamalla se ämpäriin, jossa on saippuavettä. (Weaver 2008, 
119–120.) 
 
Lopuksi koko aasi huuhdellaan huolellisesti. Koska saippuan jäämät kutit-
tavat iholla, pitää aasi pesun jälkeen huuhdella putipuhtaaksi saippuasta. 
Huuhtelun jälkeen aasin voi kuivata hikiviilalla. Jos hikiviilaa ei ole, voi 
turkista pyyhkiä suurimmat vedet käsin. Pesun jälkeen aasi viedään talliin 
kuivumaan. Aasin päälle voi laittaa samoin kuin hevosillakin verkkoloi-
men ja ohuen talliloimen kuivattamaan karvaa. Jos loimia ei ole, talli riit-
tää mainiosti. Aasia pidetään tallissa niin kauan, että sen koko karvapeite 
on kuivunut. (Weaver 2008, 119–120.) 
8.5.2 Jalkojen pesu 
Koko aasin pesua useammin voi olla tarpeellista pestä aasin jalat. Jos tarha 
tai laidun on kovin mutainen tai muta ja lika ei muuten lähde jaloista har-
jaamalla, on jalkojen pesu aiheellista. Muta on paras pestä jaloista silloin 
kun se on vielä märkää. Jalkojen pesuun ei kannata ryhtyä ajatellen, että 
nopeasti pesen aasin jalat ja jatkan sitten jotain muuta, nopealla huolimat-
tomalla pesulla saadaan vain vahinkoa aikaiseksi ja onkin parempi jättää 
jalat pesemättä. Jalkojen pesussa vaarana on, että pesijä hankaa santaa ja 
savea aasin ihoa vasten saaden jalkojen ihon täyteen pieniä haavoja. Jalko-
jen pesu tulisikin aina tehdä todella huolellisesti ja runsaalla vedellä liot-
tamalla. Savea tai muuta likaa ei saa koskaan yrittää repiä tai nyppiä irti 
aasin karvoista, samalla tulee repineeksi aina tukon karvoja. (Viitanen 
2008; Morris 1988, 53.) 
8.6 Vanhan aasin hoito 
Yli kymmenvuotiaita hevosia pidetään usein vanhoina, mutta kymmen-
vuotias aasi on vasta elämänsä kunnossa. Aasit alkavat olla vanhoja kah-
den kymmenen paremmalla puolella ja yli 30-vuotiaita vanhuksia voi jo 
vähän hemmotella. Aasit ikääntyvät eri tahtia ja jokaista aasia pitää hoitaa 
yksilönä. (Morris 1988, 150–152.) Kehitysmaissa raskasta työtä tekevät 
aasit harvoin elävät yli 12-vuotiaiksi. Kehitysmaissa aasien elinikää lyhen-
tävät raskas työ, aliravitsemus ja hoitamattomat suolistoloiset. Lemmikki-
aasien keski-ikä on vähän alle kolmekymmentä vuotta, mutta jotkin yksi-
löt elävät jopa yli nelikymppisiksi. (Svendsen 2008, 239,166–167.)  
 
Mitä tahansa yli kaksikymmentävuotiasta eläintä voidaan pitää vanhana, ja 
vanhuuden mukanaan tuomiin ongelmiin kannattaa varautua. Vanhuuden 
myötä olemassa olevat ongelmat pahenevat, kuten ylipainon mukanaan 
tuomat rasitukset. Sairauksien ennaltaehkäisy on entistä tärkeämpää van-
hoilla aaseilla. Säännölliset vuosittaiset terveystarkastukset ovatkin paikal-
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laan. Paras olisi, jos tarkastukset voisi suorittaa koko ajan sama eläinlääkä-
ri, jotta eläinlääkäri pystyy vertailemaan tarkastusten tuloksia. Tarkastuk-
sessa eläinlääkäri voi arvioida eläimen kunnon, elämänlaadun ja tervey-
dentilan ja vakavien sairauksien syntymistä voidaan estää.  (Svendsen 
2008, 240.) Säännöllinen kavioiden hoito, suunniteltu madotusohjelma ja 
jäykkäkouristusrokotukset pitää edelleen muistaa (Svendsen 2008, 252). 
 
Monia vanhan aasin vaivoja ei voida parantaa ja usein paras mitä aasin 
hyväksi voidaan tehdä, on kivunlievitys ja hyvä hoito. Omistajan pitää 
ymmärtää, että vanhan aasin hoito mitä luultavimmin on koko ajan aikaa 
vievempää, mutta kuitenkin palkitsevaa. (Svendsen 2008, 240.) 
 
Vanhojen aasien kohdalla tulee muistaa, että aasit muodostavat kiinteitä 
sosiaalisia siteitä, ystävyyssuhteita, ja stressaantuvat helposti joutuessaan 
eroon ystävästään, vaikka hyvinkin lyhyeksi ajaksi. Erityisesti, jos aasi on 
viettänyt lähes koko elämänsä ystävänsä kanssa, side eläinten välillä on 
todella vahva. Tämä tulee muistaa eläinlääkärin käynneillä, jotta lääkäri ei 
saa aasin käytöksestä vääränlaista kuvaa. (Svendsen 2008, 241.) 
 
Vanha aasi alkaa usein olla hieman kankea. Aasi tarvitsee edelleen liikun-
taa, ei tosin välttämättä enää niin rasittavaa kuin nuorempana. (Morris 
1988, 150–152.) Aasia voi kävelyttää taluttaen riimunnarusta. Liikunta pi-
tää aasin kiinnostuneena elämästä ja auttaa aasia pysymään vetreänä. Min-
kä tahansa ikäistä aasia voi liikuttaa taluttamalla riimunnarusta. Talutta-
minen on vanhalle aasille mitä parhainta liikuntaa, sillä se on luonnollista 
ja aasille kevyttä, koska aasin ei tarvitse kantaa kuin oma painonsa. 
(Svendsen 2008, 253.) Muutenkin aasi pitää pitää aktiivisena, jotta viimei-
set vuodet olisivat mahdollisimman mukavat (Morris 1988, 150–152). 
 
Herkkuja voi vanhalle aasille antaa hieman runsaammalla kädellä. Aasi 
tarvitsee enemmän energiaa ruumiinlämmön ylläpitoon ja vanhaa voi vä-
hän hemmotella (Saastamoinen & Teräväinen 2003, 38). Vanhalle aasille 
kannattaa laittaa kuivikkeita paksummin, koska kaikki notkeus ei enää ole 
tallella ja aasi käy makuulle vähän tömähtäen. (Morris 1988, 150–152.) 
Kuten vanhoille ihmisille, vanhoille aaseille mukavuus ja lämpö ovat en-
tistä tärkeämpiä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Mukavuus: 
pehmeä peti, riittävästi tilaa liikkua ja lämpö, kannustaa aasia lepäämään 
tarvittaessa ja liikkumaan hieman. (Svendsen 2008, 246.) Tärkeää on 
myös hyvin sulava ja riittävän energiapitoinen ravinto. Vanhat aasit ovat 
usein enemmän laihoja kuin lihavia. Jos aasi on pulska, ei sitä kannata 
enää alkaa aktiivisesti laihduttaa, vaan ruokkia vastedes normaalisti. (Mor-
ris 1988, 150–152.)  
 
Ruokinnassa tärkeää on välttää aasin lihomista. Aasi tulisi vanhanakin 
ruokkia tarpeidensa mukaan, vaikka herkkuja annettaisiinkin runsaammal-
la kädellä. Ruokinnassa pitää ottaa huomioon aasin paino, hampaiden kun-
to, vuodenaika, mahdolliset sairaudet ja aasin yksilöllinen kyky hyödyntää 
ravintoa. Erityisesti vanhan aasin pitää antaa syödä omassa tahdissaan. 
Vanhat aasit tulee ruokkia erillään muista eläimistä, jotta ne eivät joudu 
kilpailemaan ravinnosta ja saavat syödä omassa tahdissaan. (Svendsen 
2008, 252–253.) Vanhaa aasia on hyvä ruokkia jonkin verran maan tasoa 
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korkeammalta. Erityisesti, jos aasilla on niveltulehdus tai kaviokuumetta 
ylempää syöminen on aasille mukavampaa, koska silloin aasin paino ei 
kohdistu vain etujaloille. Ruokinta-aikoja on hyvä lisätä entisestään ja an-
taa rehu pienempinä annoksina, jotta aasin ei tarvitse seistä pitkiä aikoja 
paikallaan syömässä. (Svendsen 2008, 246.) 
 
Koska vanhalla aasilla lämmöntuotanto ei ole samalla tasolla kuin nuorel-
la, tarvitsee vanhus loimea useammin kuin nuorena. Aasinsa tunteva omis-
taja huomaa kyllä, koska aasilla on kylmä, jo ennen kuin aasi alkaa tutista. 
(Axi-Timmerbacka 2008). Jos aasi käyttää paljon loimea, korostuu loimen 
sopivuus. Loimi ei saa hangata ja karvojen pitää pysyä loimen alla oikeaan 
suuntaan. (Morris 1988, 150–152.) Huonosti istuva loimi on huonompi 
vaihtoehto kuin ei loimea ollenkaan (Svendsen 2008, 252).  Mitä pienempi 
aasi on, sitä suurempi on suhteellinen lämmönhukka. Jos aasilla ei aiem-
min ole ollut sääsuojaa aitauksessa, viimeistään nyt se pitää aasille tarjota 
sekä kesällä että talvella (Svendsen 2008, 252). Vanhan aasin ruokinnassa 
tulee huomioida, että aasin energian tarve vaihtelee ilman lämpötilan mu-
kaan. Kylmällä säällä aasi tarvitsee enemmän energiaa lämmöntuotantoon 
kuin lämpimällä. (Svendsen 2008, 246.)  
 
Erityisesti vanhan aasin hoidossa tulee kiinnittää huomiota hampaisiin, 
jalkoihin ja lihavuuskuntoon. Aasin lihavuuskuntoa tulee tarkkailla ja aa-
sin kuntoluokittaminen ja painon mittaaminen säännöllisesti auttaa huo-
mioimaan muutokset aasin kunnossa. Tärkeää on myös kirjata tulokset 
muistiin vertailun helpottamiseksi. Lihavuuskunto on tärkeä mittari aasin 
kyvylle hyödyntää rehua ja usein se osoittaa myös, jos aasilla on kroonista 
kipua. Monet vanhuuden ongelmat ilmenevät painon putoamisena. Jos aasi 
alkaa laihtua normaalilla ruokinnalla, tulee ryhtyä toimiin syyn selvittämi-
seksi, jotta aasin tila ei pääse pahemmaksi. Kuntoluokitus tulee tehdä kä-
sin tunnustelemalla, sillä aasin paksun turkin päältä arvioiminen on mah-
dotonta. Arvioinnissa pitää tiedostaa, että aaseilla rasvakertymät jäävät 
usein pysyviksi, vaikka aasi muuten olisi menettänyt suuren osan painos-
taan. Rasvakertymiin ei siis pidä kiinnittää liikaa huomiota vanhan aasin 
lihavuuskuntoa arvioitaessa. Rasvakertymät usein kalkkiutuvat ajan myötä 
ja niitä voidaan helposti luulla myös kasvaimiksi. (Svendsen 2008, 241.) 
 
Vanhan aasin hampaiden tutkiminen säännöllisesti on suositeltavaa. Ham-
paat voidaan tarkastaa ja samalla hoitaa vuosittain tai puolivuosittain. Aa-
sit pystyvät usein kuin ihmeen kaupalla pitämään itsensä kohtuullisessa 
kunnossa vaikka hampaat olisivat todella karmeassa kunnossa. Irtonaiset 
hampaat ja tulehdukset voivat kuitenkin aiheuttaa akuutteja ongelmia. 
Monet hevosten ja urheiluhevosten hampaita hoitavat henkilöt ovat tottu-
neet aivan erilaisiin hampaisiin kuin millaiset vanhan aasin hampaat ovat. 
He saattavat haluta tehdä radikaaleja toimenpiteitä vanhan aasin hampai-
den korjaamiseksi, jotta hampaat muistuttaisivat enemmän ihannetta. 
Hampaiden hoidossa pitää muistaa, että aasille tärkeintä on, että hampailla 
pystyy syömään ja suussa ei ole tulehduksia eikä kipua. Jos hampaita täy-
tyy hoitaa, niitä pitää hoitaa pienissä erissä pikkuhiljaa. Suuret toimenpi-
teet vanhan aasin suussa aiheuttavat todennäköisesti aasille vain vakavam-
pia sairauksia kuin hampaiden hoitamatta jättäminen. Huonohampaisen 
vanhan aasin laihtuessa nopeasti tai kehittäessä jonkin sairauden ei syytä 
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tule automaattisesti etsiä hampaista. Koska aasi pärjää hyvinkin huonoilla 
hampailla, ja jos laihtuminen on nopeaa tai sairaus puhkeaa yllättäen, syy 
on luultavasti muualla.   (Svendsen 2008, 242–243, 252) 
 
Kavioiden hoidosta ei pidä tinkiä vanhanakaan. Kaviot tulee tarkastaa 
ja/tai vuolla kuukausittain tai parin kuukauden välein riippuen aasin kavi-
oista ja historiasta. Ylipaino pahentaa vanhan aasin olemassa olevia kavio-
ongelmia ja iän myötä kavio-ongelmat alkavat aiheuttaa vahinkoa nivelille 
ym. liikuntaelimille. Kroonisesta kaviokuumeesta tai muusta kroonisesta 
kavio-ongelmasta kärsivän vanhan aasin kohdalla tulee huomioida, että 
iän myötä ongelmat kärjistyvät ja voivat tuottaa aasille kovaakin kipua. 
Aasit ovat mestareita kätkemään kipua ja pienetkin muutokset käyttäyty-
misessä pitää huomioida. (Svendsen 2008, 244, 254.) 
9 ELINYMPÄRISTÖ 
Elinympäristö käsittää ympäristön, jossa aasi elää. Siihen kuuluvat talli, 
tarhat, laitumet ja muut sellaiset paikat, joissa aasi päivittäin viettää aikaa. 
Aasi tarvitsee suojaa kylmältä, kuumalta ja kosteudelta päivällä ja yöllä. 
Aasilla tulee olla talli ja lisäksi aitauksessa suoja ainakin sateelta. (Morris 
1988, 37; Svendsen 1997, 106.) Aasi on hyvä ottaa sisälle talliin yöksi ke-
sällä ja talvella. Sisälle otettaessa ja ulos vietäessä aasi saa päivittäin käsit-
telyä ja samalla aasia voidaan hieman opettaa tai kouluttaa. Jos aasi vie-
dään erikseen tarhaan tai laitumelle, on aasin ruokintaa helpompi rajoittaa, 
esimerkiksi aasia ei viedä laitumelle ennen kuin kuurainen ruoho on sula-
nut. Sisällä tallissa aasin jalat saavat kuivaa yön aikana. Tämä on erityisen 
tärkeää, jos aasin aitauksessa on hyvin märkää. Jatkuva kosteus altistaa aa-
sin kavio-ongelmille. (Morris 1988, 39). 
9.1 Talli  
Talli on aasin omistajan kallein hankinta ja hyvin tärkeä, sillä talli on aasin 
koti. Tallin tulee suojata aasia säältä ja antaa tilat tarpeelliseen käsittelyyn. 
Tallin ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas, jotta pinnoille ei kerry 
kosteutta ja lämpötilan tulee olla kohtuullisen tasainen. Tallissa ei saa kui-
tenkaan vetää. Hyvä valaistus on myös tärkeä.  (Svendsen 1997, 106.) 
 
Tallia suunnitellessa pitää muistaa, että Suomessa tarvitaan rakennuslupa 
vanhan rakennuksen muuttamiseen ja uuden rakentamiseen. Tallia suunni-
tellessa tulee ottaa yhteyttä ainakin paikalliseen rakennusvalvontaviran-
omaiseen ja ympäristönsuojeluviranomaiseen. Helpointa on ottaa yhteyttä 
kuntaan rakennuksen tai muutoksen suunnitteluvaiheessa. Kunnassa osa-
taan neuvoa, miten asiassa tulee edetä. Yhteydenotto viranomaisiin on tär-
keää heti, jotta rakennuksesta tulee määräysten mukainen ja sitä saa ra-
kennuksen valmistuttua käyttää aiottuun toimintaan. On nimittäin käynyt 
niinkin, että suunnitellussa kahden hevosen tallissa saikin lopulta pitää 
vain yhtä hevosta, koska rakennus ei täyttänyt kahden hevosen tallille ase-
tettuja vaatimuksia. 
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Tallin pintojen tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa desin-
fioitavissa. Myös kaikkien aasin varusteiden ja laitteiden tulee olla helpos-
ti puhdistettavissa ja tarvittaessa desinfioitavissa. Tallin pintoja ei saa käsi-
tellä sellaisilla aineilla, että aasi voi saada niistä myrkytyksen. Talli tulee 
pitää puhtaana ja sellaisessa kunnossa, että aasi ei voi siellä vahingoittaa 
itseään. Tallin käytävät tulee pitää puhtaina ja kuivina, jottei aasi voi käy-
tävällä kulkiessaan liukastua tai muuten satuttaa itseään. Tallin lattian tu-
lee olla tasainen. Aasin kaviot eivät saa jäädä siihen kiinni eikä aasi saa 
liukastua. Kaikki sellaiset rakenteet, joihin aasi voi satuttaa itseään, pitää 
korjata tai muuttaa niin, että ne ovat turvallisia. Sähköjohdot ynnä muut 
sellaiset, joihin aasi voi vahingoittaa itseään, pitää sijoittaa tai suojata niin, 
että ne ovat aasin ulottumattomissa. Ei pidä myöskään uskoa, että koska 
aasi ei ole ennenkään satuttanut itseään esimerkiksi rikkinäiseen vesiäm-
pärin pidikkeeseen, ei se tee sitä nytkään. Satuttaahan ihminenkin helposti 
itsensä vahingossa esimerkiksi kuumaan uuniin vaikka hyvin tietää, että 
uunin lähettyvillä pitää olla varovainen. (MMMp 14/EEO/1998.) 
 
Tallin lämpötilan ja valaistuksen on oltava aasille sopivat. Aasi ei saa olla 
jatkuvasti alttiina melulle, joka on yli 65 desibeliä. (MMMp 
14/EEO/1998.) Vertailun vuoksi tavallinen puhe on noin 60 dB ja kuiska-
us 40 dB ja huuto on noin 85 dB (Kuuloliitto). 
 
Tallin tuholaisten, hiirien ja rottien, torjunnasta tulee huolehtia. Tallin on 
oltava sellainen, että aasi voidaan hätätilanteessa nopeasti poistaa tallista. 
Lisäksi tallissa on suositeltavaa olla palovaroitin, joka kuuluu joka puolel-
le talliin kaikkina vuorokauden aikoina.  (MMMp 14/EEO/1998.) 
 
 
Tallissa on hyvä olla ylimääräinen sairaskarsina, johon erityistä hoitoa 
vaativan aasin voi siirtää erilleen muista. Erityisen kätevä sairaskarsina on, 
jos jollakin eläimellä on tarttuva tauti. Sairaskarsina tulee pitää tyhjänä ei-
kä siellä pidä säilyttää eläinten ollessa terveitä mitään muuta tavaraa. 
(Svendsen 1997, 115.) 
 
Erillinen rehuvarasto on myös käytännöllinen ja sen yhteydessä voi olla 
erillinen rehuhuone, jossa ovat päivittäin pienempinä annoksina tarvittavat 
rehut. Suuremmassa rehuvarastossa voi näin säilyttää paljon tilaa vieviä 
korsirehuja ja rehuhuoneessa kivennäisiä ynnä muita, jotka vievät vä-
hemmän tilaa. Erillisissä varastoissa rehut pysyvät puhtaina ja hyvälaatui-
sina. Useimmiten rehuvarastot rakennetaan tallien sivuun, mutta vanhan-
aikainen tapa säilyttää korsirehut tallin vintillä on myös kätevä. Jos rehut 
ovat vintillä, niitä siirrellään päivittäin lähinnä alaspäin ja vintiltä voi olla 
luukut, joista rehut voi pudottaa suoraan siihen missä niitä tarvitaan. Va-
raston täyttäminen on hieman vaivalloisempaa, mutta sitä tarvitsee tehdä 
harvemmin. Rehuvaraston on hyvä olla niin suuri, että siihen mahtuvat 
kerralla koko vuoden tai sisäruokintakauden rehut. Tällöin voidaan säästää 
rehun hankintakustannuksissa, kun voidaan ostaa suuri erä rehua kerralla 
ja aasin ruokinta pysyy mahdollisimman samankaltaisena koko vuoden, 
kun rehuerät eivät koko ajan vaihdu.(Svendsen 1997, 116–117.) 
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Tallissa on suositeltavaa olla erillinen tila aasin päivittäistä puhdistusta ja 
muita mahdollisia toimenpiteitä varten. Lisäksi tallissa on suositeltavaa ol-
la erillinen tila, jossa aasin varusteita voidaan kuivattaa ja säilyttää. 
(MMMp 14/EEO/1998.) Pesupaikka ja varustehuone ovat varsinkin 
isommissa talleissa käytännöllisiä. Aasia harvemmin tarvitsee pestä, mutta 
kunnollinen varustehuone edesauttaa varusteiden kestävyyttä ja tallin siis-
teyttä. Varustehuoneessa on hyvä olla kaappeja ja /tai arkkuja joihin va-
rusteita, esimerkiksi huopia ja loimia, voi säilöä. Lisäksi varustehuoneessa 
tai tallissa muuten on hyvä olla jokin kuivatuspaikka märille varusteille, 
erityisesti loimille ja huoville. Pitkään kosteana säilytetyt varusteet ho-
mehtuvat ja menevät pilalle. (Svendsen 1997, 117.) 
 
Talli on hyvä puhdistaa ja pestä perusteellisesti, esimerkiksi kerran tai 
kaksi vuodessa. Kaikki aasit ja muut eläimet siirretään pois tiloista ja 
kaikki lanta ja muu materiaali poistetaan tiloista. Eli talli tyhjennetään ko-
konaan. Koko talli pestään yleensä painepesurilla tai kuumapesurilla. En-
sin kannattaa kastella kaikki pinnat ja antaa veden kostuttaa pinttynyt lika 
ja sitten pestä koko talli pesuaineen kanssa. Pesuaine pitää huuhdella huo-
lellisesti pois, jotta eläimet eivät pääse kosketuksiin pesuaineen kanssa. 
Tallin annetaan kuivua kunnolla ennen kuin kuivikkeet ja eläimet tuodaan 
takaisin sisään. Pesussa ja puhdistuksessa tulee olla tarkkana, jotta hal-
keamiin ja koloihin ei jää likaa, jossa pieneliöt voivat jatkaa kukoistustaan. 
(Svendsen 1997, 123–124.) 
9.1.1 Karsinoiden mitoitukset 
Hevoseläimiä voidaan pitää kytkettyinä pilttuussa tai vapaana karsinassa. 
Pilttuussa pitäminen ei ole suositeltavaa ja karsinat ovatkin yleisempiä he-
voseläinten talleissa. Aasilla pitää olla karsinastaan kuulo- ja näköyhteys 
tallissa tapahtuvaan toimintaan ja lajitovereihinsa. Karsinoiden välissä on 
kuitenkin oltava sellainen väliseinä, etteivät viereisissä karsinoissa olevat 
eläimet voi vahingoittaa toisiaan. Karsinoiden välisten seinien tulee olla 
kiinteitä, mutta yläreunassa on hyvä olla esimerkiksi tiheät kalterit tai ri-
vat, joiden välistä aasit voivat seurustella mutta eivät voi vahingoittaa toi-
siaan. (MMMp 14/EEO/1998.) Useimmiten aaseja pidetään yhteiskarsi-
noissa ennemmin kuin yksittäiskarsinoissa. Aasit kiintyvät tiukasti seura-
laisiinsa ja voi olla mahdotonta pitää aasia edes yötä erillään ystävästään. 
Eräs aasi söi tiensä puisen karsinan väliseinän läpi päästäkseen samaan 
karsinaan ponitoverinsa kanssa. (Määttänen 2008.) 
 
Tallin sisäkorkeuden on oltava vähintään eläimen säkäkorkeus kerrottuna 
luvulla 1,5. Tallin sisäkorkeuden pitää kuitenkin aina olla vähintään 2,2 m 
Jos siis aasin säkäkorkeus kerrottuna puolellatoista on vähemmän kuin 2,2 
m, tulee karsinan korkeuden olla 2,2 m. Suositus on, että tallin oviaukot 
ovat vähintään 1,5 m leveitä ja 2,2 m korkeita ja karsinan oviaukko on vä-
hintään 1,2 m leveä ja 2,2 m korkea. (MMMp 14/EEO/1998.) Tässä kerro-
tut korkeudet ja pinta-alat ovat asetuksen mukaisia vähimmäismääriä, eli 
mikään ei estä karsinoita olemasta suurempia. 
 
Pidettäessä aasia yksittäiskarsinassa tulee karsinassa olla tilaa vähintään 
seuraavan taulukon 4 mukaisesti 
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TAULUKKO 4 Suositus  karsinan pinta-alasta aasin säkäkorkeuden mukaan (MMMp 
14/EEO/1998) 
Aasin säkäkorkeus m Karsinan pinta-ala m² 
Enintään 1,08m 4 
1,08 m, mutta enintään 1,30 m 5 
1,30 m, mutta enintään 1,40 m 6 
1,40 m, mutta enintään 1,48 m 7 
1,48 m, mutta enintään 1,60 m 8 
Yli 1,60 m 9 
 
Varsomiskarsinassa tulee olla enemmän tilaa. Suosituksen mukaisesti tu-
lee karsinassa olla tilaa taulukon 5 mukaisesti. 
 
TAULUKKO 5 Suositus varsomiskarsinan pinta-alasta tamman säkäkorkeuden mu-
kaan(MMMp 14/EEO/1998) 
Tamman säkäkorkeus m Karsinan pinta-ala m² 
Enintään 1,08 m 4,5 
1,08 m, mutta enintään 1,30 m 6,5 
1,30 m, mutta enintään 1,40 m 7,5 
1,40 m, mutta enintään 1,48 m 8,5 
1,48 m, mutta enintään 1,60 m 10 
Yli 1,60 m 11 
 
 Jos aaseja pidetään ryhmäkarsinassa, tulee tilaa olla täysikasvuiselle aasil-
le vähintään yksittäiskarsinan pinta-ala, 1-2-vuotiaalle varsalle vähintään 
75 % yksittäiskarsinan pinta-alasta ja alle vuotiaalle varsalle vähintään 
50 % yksittäiskarsinan pinta-alasta. (MMMp 14/EEO/1998.) 
 
Pihatossa tai sellaisessa makuutilassa, jossa aaseja ei ruokita, tulee tilaa ol-
la täysikasvuiselle aasille vähintään 80 % yksittäiskarsinan pinta-alasta, 1-
2-vuotiaalle varsalle vähintään 60 % yksittäiskarsinan pinta-alasta ja alle 
vuotiaalle varsalle vähintään 40 % yksittäiskarsinan pinta-alasta. (MMMp 
14/EEO/1998.) 
 
Jos aaseja on yli kymmenen, ja niitä pidetään ryhmässä, tulee jokaista al-
kavaa kymmentä aasia kohti olla käytettävissä sairaskarsina tai muu sai-
raskarsinana toimiva tila, yksittäisen aasin ryhmästä erottamista varten. 
(MMMp 14/EEO/1998.) 
 
Jos aaseja pidetään pilttuussa, tulee pilttuun leveyden olla vähintään aasin 
säkäkorkeus ja pilttuun pituuden vähintään aasin pituus lisättynä 25 
cm:llä. Vierekkäin olevien pilttuiden väliseinän korkeus on oltava vähin-
tään aasin säkäkorkeus kerrottuna luvulla 0,9. Kytketyn aasin on voitava 
syödä, käydä makuulle ja levätä luonnollisella tavalla. Kytkemiseen käy-
tettävän riimunnarun tulee olla sellaista materiaalia, että se ei vahingoita 
aasia. Suosituksen mukaan, jos aasia pidetään tallissa kytkettynä, onnet-
tomuuksien välttämiseksi riimunnaru tulee kiinnittää seinässä olevaan 
kiinnityslenkkiin. Kiinnityslenkin tulee olla 0,75-1 m korkeudella lattian 
tasosta. (MMMp 14/EEO/1998.) 
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Karsinan oven tulee aueta ulospäin, jotta oven edessä makaava tai sairas 
eläin ei estä oven aukeamista. Aasit ovat nokkelia avaamaan ovia. Lukko-
jen tulee olla tarkkaan harkittuja ja harkitusti sijoiteltuja, jotta aasi ei saa 
niitä auki. Oven avautuminen kahdessa osassa on kätevää. Jos oven ylä-
osan saa itsenäisesti auki, on siitä näppärä esimerkiksi tarkistaa aasin voin-
ti. (Svendsen 1997, 122.) Karsinoiden rakenteiden ja salpojen tulee olla 
tukevia. Aasit saattavat rynniä ja heikot salvat eivät pidä, jos aasi haluaa 
pois karsinasta. (Ylä-Mononen 2008.) 
 
Karsinassa ja käytävällä on hyvä olla kiinnityspisteitä, renkaita riimunna-
run sitomista varten, joihin aasin saa tarvittaessa kiinni. Normaalikokoisel-
le aasille renkaiden on hyvä olla noin 1,5 m korkeudessa. Kätevää on 
myös, jos aasin saa johonkin tallissa kiinni kahta puolta, esimerkiksi eläin-
lääkärin on helppo tutkia riimustaan kahta puolta kiinnitettyä aasia samoin 
kuin kengittäjän vuolla.(Svendsen 1997, 123.)  
9.1.2 Talli-ilma 
Ilmanvaihdon toimivuus on erittäin tärkeää, koska huono talli-ilmanlaatu 
altistaa aasin hengitystiesairauksille. Ilmanvaihdon tulee olla sellainen, et-
tä ilmankosteus, pölymäärä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät ko-
hoa liian korkeiksi. (MMMp 14/EEO/1998.) Ilmanvaihdon tulee olla riit-
tävän tehokas. Tallissa ei kuitenkaan saa vetää eikä ilma saa olla seisahtu-
nut vaan ilman pitää liikkua koko ajan. Tallin ilmanlaatuun vaikuttavat 
ympäristön lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihdon määrä. 
Jos ilma vaihtuu riittävästi, pysyvät haitalliset kaasut, esimerkiksi ammo-
niakki, kurissa. Jos tallissa haisee aamulla ammoniakille tai virtsalle, on 
ilmanvaihto liian vähäistä. (Svendsen 1997, 107–108.) Jos tallin ilman-
vaihto perustuu koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, pitää ilmavaihto 
pystyä järjestämään myös laitteiston häiriöiden aikana. (MMMp 
14/EEO/1998.) Useimmiten pienten tallien ilmanvaihto perustuu luonnol-
liseen eli painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Luonnollinen ilmanvaihto on 
toimiessaan pieneen talliin riittävän tehokas. 
 
Talli-ilman haitalliset kaasut ja epäpuhtaudet eivät suosituksen mukaan 
saa ylittää seuraavia raja-arvoja. Lyhenne ppm tarkoittaa aineen pitoisuut-
ta miljoonasosina ilmaistuna.  
 
• Ammoniakki 10 ppm  
• Hiilidioksidi 3000 ppm  
• Rikkivety 0,5 ppm 
• Orgaaninen pöly 10 mg/m³ 
 
Tallin lämpötilan tulee olla aasille sopiva, suosituksen mukaan tallin sisä-
lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C. Aavikkoeläimenä aasi sietää hel-
posti lämpötiloja 0-30 °C, sillä edellytyksellä, että aasin elintilassa ei vedä 
tai tuule ja ilma on kuivaa. (Svendsen 1997, 107). Tallissa ei saa kiinnittää 
liikaa huomioita lämpötilaan. Usein samalla, kun lämpötilaa yritetään nos-
taa, rajoitetaan ilmanvaihtoa liiaksi. Huono ilma on aasille huonompi asia 
kuin viileys. (Svendsen 1997 106.) Jos ilmanlaadun varmistamiseksi talli 
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on pidettävä talvella viileänä, voi aasille laittaa loimen tai sijoittaa karsi-
naan säteilylämmittimen. Aasit pitävät säteilylämmittimistä ja useimmiten 
seisovat tyytyväisinä lämmittimien alla, vaikka ilma ei olisi kovin viileä-
kään. Säteilylämmittimen sijoittelussa tulee ohjeita noudattaa tarkasti, sillä 
väärin asennetuissa säteilylämmittimissä tulipalon riski on suuri. Säteily-
lämmittimet ovat kuitenkin eläinsuojassa suositeltavampia kuin lämpöpu-
haltimet, joissa palovaara on vielä suurempi. Säteilijän pitää ehdottomasti 
olla tarkoitettu eläinsuojan lämmittämiseen. (Ylä-Mononen 2008; Määttä-
nen 2008.) 
 
Ilman suhteellisen kosteuden kasvaessa taakka aasin hengitysteille kasvaa. 
Jos suhteellinen kosteus on korkea, alkaa tallin pinnoille kerääntyä kon-
densaatiokosteutta. Kaikkein huonoimmat olosuhteet aasille on, jos ilman 
suhteellinen kosteus on korkea ja lämpötila korkea, sillä tällöin olosuhteet 
ovat taudinaiheuttajille kaikkein suotuisimmat. (Svendsen 1997, 106.) Tal-
li-ilman suhteellinen kosteuden tulee olla 50–80% (MMMp 
14/EEO/1998).  
 
Tallin pitää ilmanvaihdon toimimiseksi olla riittävän tiivis ja eristetty. Täl-
löin ilma vaihtuu sieltä mistä sen kuuluukin ja vältytään vedolta. Raken-
nuksen tiiviys ja eristys vähentävät osaltaan myös kosteutta ja auttavat pi-
tämään tallin olosuhteet tasaisina. (Svendsen 1997, 108.) 
 
Luonnollinen ilmanvaihto perustuu ilman luonnollisiin liikkeisiin ja sitä 
on käytetty siitä saakka kun rakennuksia on alettu rakentaa. Luonnollises-
sa ilmanvaihdossa lämmin ja tunkkainen ilma nousee ylöspäin ja raken-
nuksen katolla olevan ilmanvaihtoaukon yli puhaltava tuuli imee lämmintä 
ilmaa pois rakennuksesta. Koska ilmaa poistuu rakennuksen yläosasta, vir-
taa rakennuksen alaosasta uutta korvausilmaa sisään, jotta ilmanpaine py-
syy tasaisena. Useimmiten korvausilmaa varten on rakennettu erilliset 
luukut, joista ilmavirtauksen määrää voi säädellä. Usein ilma poistuu ka-
tossa olevan aukon kautta, johon myös on asennettu luukku, jolla ilman-
vaihtoa voi säädellä. (Svendsen 1997, 109.)  
9.1.3 Kuivitus 
Kuivituksen tarkoituksena on pitää aasin karsina kuivana ja makuualusta 
riittävän pehmeänä. Useimmiten kuivikkeena käytetään olkea, kutteripu-
rua tai turvetta tai näiden yhdistelmää. Tallin lattian tulee olla sellainen, 
että virtsa poistuu asianmukaisesti tai imeytyy kuivikkeisiin. Aasin ma-
kuualueella on oltava kuivikkeita. (MMMp 14/EEO/1998.) Tallissa voi ol-
la viemäröinti virtsan pois johtamiseksi, tai kaikki nestemäiset eritteet voi-
daan imeyttää kuivikkeisiin.  
 
Aasit tapaavat syödä kuivikkeena olevat oljet, joten olkikuivituksen käyttö 
voi olla hieman ongelmallista. Aasi saattaa syödä myös turvetta ja kutteri-
purua. Aasit käyttävät monesti vain yhtä karsinan nurkkaa ulostamiseen ja 
virtsaamiseen. Urokset tekevät useimmiten tarpeensa vain yhteen karsinan 
kulmaan. Tammat ovat sotkuisempia. (Morris 1988, 39.) 
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Kutteripuru on puunjalostusteollisuuden sivutuote, joka on vaaleaa ja 
raikkaan tuoksuista. Turpeella tarkoitetaan kuivitusturvetta. Lämmöntuo-
tantoon tarkoitettu turve on koostumukseltaan erilaista. Lämmöntuotan-
toon tarkoitettu turve on pidemmälle maatunutta kuin kuiviketurve ja 
usein hienojakoista ja pölyävää. Kuiviketurve on kokkareista rahkaturvet-
ta, eikä se juurikaan pölyä. Kuivikkeeksi myydään usein myös lämmön-
tuotantoon tarkoitettua turvetta. Monesti turpeesta irtoavaa pölyä tarttuu 
joka paikkaan ja aasi on usein ihoaan myöten turpeessa. Turve on tummaa 
ja usein tuntuu, että turve pimentää tallia. Monet pitävätkin kutteripurusta 
kuivikkeena enemmän, koska se on vaaleaa. Turve imee kosteutta ja haju-
ja kutteripurua ja olkea paremmin. Turpeen ja kutteripurun sekoituksessa 
saadaan molempien kuivikkeiden parhaat puolet käyttöön. Sekoitus imee 
hyvin kosteutta, mutta ei ole niin tummaa kuin pelkkä turve. Aaseilla käy-
tetään useimmiten turvetta, kutteripurua tai turpeen ja kutteripurun sekoi-
tusta. (Ylä-Mononen 2008; Nuutinen 2008.)  
 
Kuivituksen voi järjestää monella eri tavalla. Useimmiten karsinoista sii-
votaan päivittäin tai useammin pois lantakasat ja märät ja likaiset kuivik-
keet ja kuiviketta lisätään tarvittaessa. Tallissa voi olla myös kestokuivike 
tai puolikestokuivike. Kestokuiviketta ja puolikestokuiviketta käytettäessä 
tulee ottaa huomioon, että lattian taso nousee koko ajan. Kestokuivikkees-
sa karsinaan vain lisätään kuiviketta koko ajan. Uudella puhtaalla kuivik-
keella peitetään lanta ja märät ja likaiset kuivikkeet. Kuivike tyhjennetään 
kerralla joitakin kertoja vuodessa. Kestokuivikkeen toimiessa oikein se ei 
haise ja alimmat kerrokset maatuvat mullaksi tuottaen lämpöä talliin. Kes-
tokuivike tehdään useimmiten oljella tai turpeella. Kestokuiviketta aloitet-
taessa kannattaa karsinan pohjalle ripotella eläimille turvallista kalkkia tu-
hoamaan bakteereja. Kalkitusta voi käyttää muuallakin tallissa tuhoamaan 
bakteereja. (Määttänen 2008; Morris 1988 39–40.) 
 
Puolikestokuivikkeen voi tehdä oljen lisäksi ainakin kutteripurusta. Puoli-
kestokuivike on muunnelma kestokuivikkeesta. Siinä lantakasat poistetaan 
karsinasta päivittäin, märkien kuivikkeiden annetaan olla ja päälle lisätään 
lisää kuiviketta. Puolikestokuivike poistetaan kerralla joitakin kertoja vuo-
dessa. (Määttänen 2008.) 
 
Lannan varastointia ja lantalan sijoittelua ja rakentamista koskevat määrä-
ykset pitää selvittää kunnan ympäristöviranomaiselta. 
9.2 Aitaukset 
Aasin tulee päästä ulkoilemaan joka päivä. Yleensä aasit ulkoilevat lai-
dunkauden ulkopuolella tarhassa ja laidunkaudella laitumella. Tarhassa tu-
lee olla kuiva pohja, sillä märässä seisominen altistaa aasin kavio-
ongelmille. Hiekka, sora ja murske ovat hyviä tarhan pohjalla, koska ne 
ovat hyvin vettä läpäiseviä ja kuluttavat sopivasti aasin kavioita. Tarhan 
pohjan tulee olla salaojitettu tai maaston muutoin sellaista, että se pysyy 
kuivana. Tarhan ja mielellään myös laitumen tulisi sijoittua niin, että aa-
siin on ja aasilla on näköyhteys pihaan. Aasi on sosiaalinen eläin, joka ha-
luaa tietää mitä ympärillä tapahtuu. Näköyhteys helpottaa aasin tarkkailua, 
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kun omistajan ei tarvitse erikseen lähteä katsomaan, mitä aasille kuuluu. 
(Morris 1988, 31.)  
 
Aitaukseen johtavien kulkureittien on oltava aasille turvalliset. Tarhan on 
oltava riittävän tilava aasin koon, sukupuolen ja iän huomioon ottaen sekä 
eläinten määrän huomioon ottaen. Laumassa alempiarvoisella aasilla on 
oltava mahdollisuus aitauksessa väistää ylempiarvoisen aasin hyökkäävää 
käytöstä. Aitauksen ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton. 
Tarvittaessa aitauksessa on oltava aasille suojaa epäsuotuisia sääoloja vas-
taan. Aitauksessa aasia saa pitää kytkettynä ainoastaan tilapäisesti ja ly-
hytaikaisesti niin, että aasi on jatkuvassa valvonnassa. (MMMp 
14/EEO/1998. ) 
 
Aitojen on oltava aasille sopivaa materiaalia ja aasille turvalliset. Aitauk-
sessa ei saa olla ahtaita eikä teräviä kulmia ja aitauksen on oltava helposti 
aasin havaittavissa. Aitauksien rakenteet on pidettävä sellaisessa kunnos-
sa, että aasi ei voi satuttaa itseään niihin. Aitojen kunto on tarkastettava 
säännöllisesti ja viat on korjattava viipymättä. Aaseilla voidaan aitana 
käyttää sähkölankaa, lammasverkkoa tai lankkuaitaa tai näiden yhdistel-
mää. Aita ei kuitenkaan saa olla piikkilankaa. (MMMp 14/EEO/1998.) 
 
Aasin aitaus tarvitsee yleensä sähkölangan lisäksi fyysisen esteen, koska 
aasin mielestä ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella. Aasit 
usein työntävät aitaa rinnallaan kunnes aita antaa periksi ja aasi pääsee pa-
koon. Aasi voi pujottaa päänsä aidan välistä saadakseen työntämiseen lisää 
voimaa. Aasilla on vahva etupää, toisin kuin hevosella, jolla takapää on 
vahvempi. Sähköaidassa oleva aasi syöksyy aidasta läpi ja kärsii seurauk-
set, jos aasi on päättänyt päästä toiselle puolelle. Aidan tuleekin olla kar-
kaamisen estämiseksi riittävän tiheä ja vankka. Erityisesti teiden varsilla 
aitojen pitää olla sellaiset, että aasi ei halutessaankaan pääse karkaamaan 
tielle. Tien varressa olevan aasin kohdalla pitää huolehtia, etteivät ohikul-
kijat syötä aasille makupaloja kädestä. Kädestä syöttäminen saa aasin 
näykkimään ohikulkijoita ja omistajaa. (Morris 1988, 35; Nuutinen 2008.) 
 
Aitauksen voi tehdä lammasverkosta, joka kiinnitetään tukevasti pysty-
tolppiin. Verkko voi olla noin 15 cm maanpinnan tasoa korkeammalla. 
Verkon yläreunaan tarvitaan vahva rautalanka tai lankku, johon verkon 
reuna kiinnitetään. Jos yläreunaa ei ole vahvistettu, aasi näykkii reunaa ja 
aita alkaa helposti repsottaa. (Morris 1988, 34–35.) 
 
Lankkuaita on kaunis ja toimiva, mutta sen rakentaminen vaatii enemmän 
vaivaa kuin sähkö- tai verkkoaidan. Lankkuaidan alimman lankun tulee ol-
la korkeintaan 45 cm korkealla, muutoin aasi pääsee aidan alitse. Pienet 
aasit käyvät makuulle aidan viereen ja nousevat ylös toisella puolella tai 
konttaavat alta. Jos aitauksessa tulee oleskelemaan varsa, alimman lankun 
on oltava vielä huomattavasti alempana. (Morris 1988, 34–35; Ylä-
Mononen 2008.) Sähköaidassa pitää olla useita lankoja, koska yksi tai 
kaksi lankaa ei pidättele aasia. Alimman sähkölangan tulee olla 30–40 cm 
korkeudella ja siitä ylöspäin lankoja 30–40 cm välein aasin pään korkeu-
delle saakka. Jos langat ovat harvemmassa, aasi saa päänsä välistä ja voi 
pujotella ulos aitauksesta. Millaisessa aidassa aasi pysyy, on hyvin aasi-
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kohtaista. Toiset aasit pysyvät yhden sähköttömän langan takana, ja toisil-
le ei tahdo riittää edes vankka lankkuaita. (Nuutinen 2008; Ylä-Mononen 
2008.) 
 
Aitauksessa olevat aasit tapaavat tehdä tarpeensa yhteen kohtaan tarhaa tai 
laidunta. Tarhassa tämä on kätevää, sillä se helpottaa tarhan siivoamista. 
Laitumella yhteen paikkaan ulostaminen aiheuttaa sen, että aasit eivät syö 
lainkaan ulostepaikasta tai sen ympäriltä ja kohta täytyy niittää. Lantaa voi 
myös laitumelta kerätä pois. Muutenkin aasit tapaavat syödä laidunruohoa 
epätasaisesti ja laitumelle voi muodostua muitakin kohtia, joita pitää aika 
ajoin niittää. (Morris 1988, 32.) 
10 YHTEENVETO 
Aaseja ei ole tutkittu paljoakaan.  Lähes kaikki tieto, mitä aaseista on saa-
tavilla, on peräisin tai pohjautuu englantilaisen Dr Elisabeth D. Svendse-
nin perustaman Donkey Sanctuaryn tuottamaan ja keräämään tietoon. Mo-
nista kirjoista ja muista lähteistä löytyy huomattavan samankaltaista in-
formaatiota, kuin Donkey Sanctuaryn koostamasta Professional Handbook 
of the Donkey -kirjasta. Kyseinen kirja on tämänkin työn tärkein lähde. 
The Donkey Sanctuary on alun perin perustettu turvapaikaksi elämän ja 
olosuhteiden runtelemille aaseille. Aasien hoito- ja pelastustyötä Sanctu-
ary tekee edelleen monissa maissa ympäri maailma. Suomeksi aasitietoa 
on saatavilla vain Suomen aasiyhdistyksen Internet-sivuilta, yksityisiltä 
Aasinus-sivuilta ja Donky-lehdistä.  
 
Työn tarkoituksena on olla perusopas kaikille aaseista kiinnostuneille ja 
kaikille aasien kanssa tekemisissä oleville. Työ on kirjoitettu niin, että siitä 
pitäisi jokaisen saada perustiedot aasin ruokinnasta ja hoidosta, myös sel-
laisen ihmisen, joka ei ole koskaan ollut aasien kanssa tekemisissä tai hoi-
tanut kavioeläintä. Suomessa on noin kaksi ja puolisataa aasia, jotka ovat 
enimmäkseen lemmikkeinä, talleilla ja kotieläinpihoilla. Onkin siis aika 
saada suomeksi tietoa aaseja hoitaville aasien oikeasta hoidosta ja ruokin-
nasta. 
 
Kesyaasi on kehittynyt afrikkalaisesta villiaasista. Afrikkalaiset villiaasit 
elävät puoliaavikolla hyvin kuivissa ja kuumissa olosuhteissa. Villiaaseilla 
on erilaiset olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet kuin villeillä hevosilla. Villi-
aasit elävät löyhissä ryhmissä ja muodostavat tiiviitä suhteita lähinnä 
tamman ja varsan välille, toisin kuin hevoset, jotka elävät tiiviissä orin 
johtamissa laumoissa.  
 
Ihmiset ovat kesyttäneet aasin historian aikana kahdesti, eri paikoissa ja 
toisistaan tietämättä. Todisteita aasin kotieläinkäytöstä on 6000 vuoden 
takaa egyptiläisissä kalliomaalauksissa. Afrikasta aasin kotieläinkäyttö le-
visi silkkitien mukana Aasiaan ja myöhemmin roomalaisten mukana Eu-
rooppaan.  
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Aasi on aikuinen aikaisintaan nelivuotiaana ja saattaa kasvaa 7-vuotiaaksi 
asti. Aasit elävät helposti 30-vuotiaiksi ja ainakin yhden tiedetään var-
muudella eläneen yli kuusikymppiseksi. Aasit ovat kooltaan 90–160 cm 
korkeita ja alle 90 cm korkeita aaseja kutsutaan miniaaseiksi. Suuret aasit 
ovat harvinaisempia. Keskimäärin aasit ovat yli metrin korkuisia. Väril-
tään aasit ovat useimmiten harmaita, mutta lähes mitä tahansa värejä löy-
tyy. Paljon on ruskeita ja lähes mustia aaseja. Yhdysvalloissa ovat viime 
aikoina tulleet muotiin kirjavat aasit. Aasin väritykselle ominaista ovat aa-
sinristi selässä ja seepraraidat jaloissa.  
 
Aasin hoidossa ja ruokinnassa tärkeintä on muistaa, mistä aasi on kotoisin, 
millaiseen ravintoon se on sopeutunut, millaiseen maastoon se on sopeu-
tunut ja millaisessa ilmastossa se on kehittynyt omaksi lajikseen, ja että se 
on oma eläinlajinsa. Kesyaasi voi parhaiten, jos sitä pidetään mahdolli-
simman samanlaisissa oloissa kuin millaisissa villiaasi asuu ja ruokitaan 
mahdollisimman samalla tavalla kuin mitä villiaasi syö. Pahimmat virheet 
aasin hoidossa ja ruokinnassa tapahtuvat juuri siinä, että aasia ei osata hoi-
taa ja ruokkia aasille luontaisimmalla tavalla. Aasin oikeaoppinen ruokinta 
voi tuntua muihin kotieläimiin tottuneesta erikoiselta.  
 
Aasi tulee toimeen vähällä ja on vaatimaton eläin, mutta perushoitoa ei sil-
ti saa unohtaa. Aasi vaatii hoitoa joka päivä, eikä sen paikka ole pihan pe-
rällä unohdettuna. Aasi tarvitsee vettä ja ruokaa joka päivä, aivan kuten 
muutkin eläimet, vaikka villiaasien kerrotaankin selviävän muutamia päi-
viä juomatta.  
 
Aasin kaviot kasvavat koko ajan, vaikka ovatkin pienen pienet, ja niitä pi-
tää hoitaa yhtä usein kuin hevosen kavioita, noin 6-8 viikon välein. Aasin 
kavio on erimuotoinen ja erilaista sarveista, kuin hevosen kavio. Aasin ka-
viot ovat huomattavasti pystymmät ja pienemmät kuin hevosen kaviot. 
Aasien kavioita hoitavat yleensä kengittäjät, joiden tulisi ymmärtää aasin 
kavion erilaisuus eikä vuolla aasin kaviota samankaltaiseksi kuin hevosen 
kaviota. Aasin kavio on niin kovaa, että aasit ani harvoin tarvitsevat kengi-
tystä.  
 
Aasi pitää madottaa olosuhteista riippuen kahdesta neljään kertaan vuo-
dessa. Madotuksista tulee tiedustella paikalliselta eläinlääkäriltä. Aasin 
hampaat pitää tarkistaa silloin tällöin ja raspata tarvittaessa. Aasi tulee 
toimeen yksinään, kuten mikä tahansa muukin eläin pakosta, tai vuohen, 
lampaan tai hevosen kanssa, mutta mikään ei voita lajitoverin seuraa.  
 
Aasin luonnollista ravintoa ovat kuivat ruohokasvit ja oksat. Aasin luon-
nollisella elinalueella tuoretta ruohoa on tarjolla vain hyvin lyhyen aikaa 
keväällä kun varsat syntyvät. Aasi käyttää rehun tarkasti hyväkseen, siksi 
se tarvitsee kotioloissakin hyvin vähän ravintoa. Suuri ongelma aasien 
hoidossa on yliruokinta. Työtä tekemätön tai kohtalaista työtä tekevä aasi 
ei tarvitse kuivan heinän, kivennäisten ja veden lisäksi mitään lisäravintoa. 
Yliruokinnan mukanaan tuoma lihavuus altistaa aasin erilaisille sairauksil-
le. Hyvänä rehunkäyttäjänä aasi lihoo heinälläkin, jos se saa sitä liikaa tai 
jos heinä on liian energiapitoista.  
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Luonnossa aasi laiduntaa valikoiden, se poimii korren sieltä ja oksan tääl-
tä. Aasin ruoansulatus on rakenteeltaan ja toiminnaltaan samanlainen kuin 
hevosella. Aasin ruoansulatus on sopeutunut ottamaan vastaan pieniä mää-
riä kuitupitoista rehua monta kertaa päivässä. Koska villiaasin ravinto on 
pääosin kuivaa, on kesyaasillekin parasta kuivaheinä tai kuiva biologisella 
säilöntäaineella säilötty säilöheinä. Laidun ei ole aasin luonnollista ravin-
toa ja laiduntavan aasin tulee saada laitumelle kuitulisää kuivan heinän tai 
oljen muodossa. Tuore ruoho on aasille maittavaa, mutta aiheuttaa useim-
miten ruoansulatusongelmia. Puut ja oksat ovat aasille luonnollista ravin-
toa ja hyvää vaihtelua rehustukseen. Kuivaa korsirehua aasi voi huoletta 
syödä päivässä kuiva-aineena mitattuna 1,5 prosenttia painostaan. Eli 100 
kiloa painava aasi voi syödä päivässä turvallisesti 1,5 kiloa kuiva-ainetta. 
 
Herkkuina ja koulutuksen apuna aasille voi antaa muutaman porkkanan-
lohkon, -omenanlohkon tai muutaman palan kuivaa leipää päivässä. Her-
kut ovat aasille käytännössä väkirehuja ja väkirehuja aasi ei normaalisti 
tarvitse lainkaan. Väkirehut vain lihottavat aasia tarpeettomasti. Luonnos-
sa aasi kulkee päivässä kymmeniä kilometrejä käytännössä pelkällä kui-
valla korsirehulla. On siis helppo ymmärtää, että lemmikkiaasikaan ei tar-
vitse väkirehuja.  
 
Myrkyllisistä kasveista varoitellaan monissa lähteissä, mutta jos muutakin 
ravintoa on tarjolla, aasit tuskin syövät myrkyllisiä kasveja. Joten, jos aa-
silla on riittävästi korsirehua tarjolla, ei myrkyllisistä kasveista tarvitse 
huolestua.  
 
Aasin ruokinnan periaatteet ovat 
• Ruokinta vähintään kolme kertaa päivässä 
• Puhdasta vettä aina saatavilla 
• Suola tai kivennäiskivi aina saatavilla 
• Säännölliset ruokinta-ajat 
• Ei pölyisiä tai homeisia rehuja 
• Voi parhaiten pelkällä korsirehulla 
• Ruokinnan muutokset hitaasti 
• Ruokarauha 
• Säännölliset madotukset ja hampaiden tarkistus tarvittaessa 
 
Säännölliset ruokinta-ajat ovat tärkeät, koska aasi on tapaeläin ja stres-
saantuu muutoksista. Ruokinnan muutokset tulee aina tehdä hitaasti muu-
tamien viikkojen kuluessa, jotta aasin elimistö ehtii sopeutua uuteen re-
huun. Homeisten ja pölyisten rehujen välttäminen on tärkeää, koska aasit 
ovat alttiita hengitystieongelmille ja -sairauksille. Vettä pitää aina olla saa-
tavilla, vaikka aasi usein juo koko päivän tarpeen kerralla.  
 
Aasi tarvitsee liikuntaa ja sen kanssa voi tehdä monenlaista. Monille ihmi-
sille on yllätys, että aasi osaa laukata. Aasi voi vetää kärryjä ja sillä voi 
ratsastaa. Aasin kanssa voi lähteä vaeltamaan niin, että aasi kantaa kanta-
muksia ja ihminen taluttaa aasia mukanaan. Ratsastuksessa ja kärryjen ve-
dossa pitää aasin koko ottaa huomioon. Toisin kuin monesti tunnutaan 
luulevan, aasi ei ole mikään supereläin, joka jaksaa kantaa ja vetää mitä 
tahansa. Aasi oppii ratsastukseen ja ajoon nopeasti ja pitää liikunnasta ai-
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nakin kotiin päin mentäessä. Aasin kanssa voi myös hypätä esteitä, joko 
irtohypityksenä tai ratsastajan kanssa. Aasit menevät helposti esteen yli, 
mutta eivät välttämättä varsinaisesti hyppää. Ulkomailla aasinäyttelyt ovat 
suosittuja, mutta Suomessa niitä ei vielä järjestetä.  
 
Päivittäin aasi pitää harjata ja aasin kaviot puhdistaa. Aasia olisi myös hy-
vä käsitellä päivittäin, jotta ei syntyisi ongelmia, kun eläinlääkärin tai vuo-
lijan pitää tulla aasia hoitamaan. Aasin hoitoon ei tarvita suuria määriä 
tarvikkeita, muutama harja, kaviokoukku, riepu, sieni, loimi, riimu ja rii-
munnaru riittävät jo pitkälle. Jos aasilla ratsastetaan tai ajetaan, tarvitaan 
erilliset toimintaan varta vasten suunnitellut varusteet. Esimerkiksi sopiva 
päivärutiini aasin hoitoon on seuraavanlainen. 
 
Päivärutiini 
Kohtalaista työtä tekevät keskikokoinen ja iso aasi. Kohtalaista työtä eli 
hikilenkki monta kertaa viikossa. 
 
Aamutalli 7.30 
Heinää 1,5kg, talvella sisällä, kesällä ulkona 
Lämmin vesi 
Muutama porkkanan- tai omenanlohko tai 1/2dl kauraa  
Aasit ulos 
 
Päivä 13.00 
Heinää 1,5 kg aitaukseen 
 
Iltatalli 17–21.00 
Aasit sisälle kun tulee pimeä 
Heinää 1kg 
Lämmin vesi 
Muutama leipäpala tai 1/2dl kauraa  
Harjaus ja kavioiden tarkistus 
 
Hämmästyttävää on miten vähän aaseista on tietoa. Aaseja kohdellaan il-
meisesti edelleen joka maailmankolkassa erikoisina hevosina. Jos aasi 
hoidetaan ja ruokitaan kuten hevosen, pysyy se kyllä hengissä ja toiminta-
kykyisenä, mutta hoito ei vastaa aasin tarpeita. Jos aasia hoidetaan kuten 
hevosta, sen oletetaan myös käyttäytyvän kuin hevonen, mikä johtaa vää-
rin ymmärryksiin ja usein väkivaltaan aasia kohtaan. Koska aasi ei ole sii-
nä määrin pakoeläin kuin hevonen, aasi saattaa taistella uhkaajiaan vas-
taan. Jos hevosen voikin lyömällä saada tekemään haluamansa asian, aasin 
lyöminen ei toimi. Aasi alistuu ja jää paikalleen seisomaan ja ottaa kaikki 
iskut vastaan. Mistä seuraa, että aasia luullaan tyhmäksi ja lyödään lisää, 
eikä aasi lopultakaan tee haluttua asiaa. Koska aasia verrataan aina hevo-
seen, sitä pidetään itsepäisenä. Hevoseen verrattuna ja hevosen lailla koh-
deltuna aasi onkin itsepäinen, mutta aasina kohdeltuna aasi on älykäs ja 
yhteistyöhaluinen. Hevonen ja aasi ovat samannäköisiä ja voivat risteytyä 
keskenään, mutta käytökseltään ja tarpeiltaan ne ovat todella erilaisia. He-
vonen juoksee pakoon pienintäkin rasahdusta - aasi jää odottamaan ja kat-
somaan oliko syytä juosta pakoon. Hevosen luonnollista ravintoa on vih-
reä rehevä ruoho – aasin luonnollista ravintoa ovat kuivat oksat ja kuivat 
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korret. Hevonen pitää totuttaa painoon selässään – aasi pitää opettaa liik-
kumaan painon kanssa. Hevonen on laumaeläin ja elää tiiviissä oriin joh-
tamassa laumassa – aasi muodostaa ystävyyssuhteen kaltaisia sosiaalisia 
suhteita ja elää melko höllässä laumassa usein lähes yksin. 
 
Aasin elinympäristönä ovat pääsääntöisesti talli, ryhmäkarsina ja aitaus. 
Kesällä aasit ulkoilevat laitumella ja talvellakin aasin tulee päästä joka 
päivä ulos, joko tarhaan tai laitumelle. Aasin elinympäristöä määrittää 
Suomessa eniten Maa- ja metsätalousministeriön päätös 4/EEO/1998, jos-
sa eritellään tarkasti hevoseläimen elinympäristön minimivaatimukset. 
Aasin kohdalla on tärkeää, että aitauksessa on sääsuoja sateelta ja mielel-
lään tuuleltakin. Aasit ovat kotoisin kuivista oloista eivätkä pidä kastumi-
sesta. Lisäksi kastuminen aiheuttaa aasille usein iho-ongelmia, koska aasin 
karvapeite on paksu ja kastunut iho ei useimmiten pääse kuivumaan kar-
vapeitteen läpi. 
11 KIITOKSET HAASTATELLUILLE 
Lopuksi haluan esittää suuret kiitokset kaikille haastatelluille. Ilman haas-
tatteluja työstä olisi tullut suppeampi ja monia asioita olisi jäänyt käsitte-
lemättä. Erityisesti käsittelystä, kavionhoidosta, päivittäisistä rutiineista ja 
ruokinnasta olisi ilman haastatteluja ollut vain ulkomaisista lähteistä saa-
tua osittain melko vanhaa tietoa. Kaikki haastateltavat suhtautuivat opin-
näytetyöhöni todella positiivisesti ja monien kanssa keskustellessa meni 
melkein koko päivä. Hienoa oli, että varsinkin eläinlääkärit ja kengittäjä 
todella kiireisinä ihmisinä löysivät kalentereistaan ajan haastatteluille. 
Suuret kiitokset teille siis ajastanne ja tiedoistanne. Erityiskiitos vielä Aa-
siyhdistyksen sihteerille, joka antoi oikeuden käyttää ottamiaan kuvia täs-
sä opinnäytetyössä. 
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LIITE 1/1  
HAASTETTATELUKYSYMYKSET AASIN OMISTAJILLE 
 
1. Perustiedot aaseista 
 1.1  Montako aasia teillä on? 
 1.2  Minkä ikäisiä? 
 1.3  Onko teillä ollut kauan aaseja? 
 1.4  Minkä kokoisia aasinne ovat? 
 
 2  Päivittäinen hoito 
 2.1  Mitä kuuluu päivittäiseen hoitoon? 
 2.2  Mitä tarvikkeita teillä on päivittäiseen hoitoon? 
 2.3  Pitäisikö olla jotain muita tarvikkeita? 
 2.4  Nostatko kaviot aina samassa järjestyksessä? 
 2.5  Miten peset jalat jos tarpeen? Käytätkö suolavettä? 
 2.6  Korvien puhdistus? Onko vaha ongelma? 
 2.7  Silmien ja sierainten puhdistus, miten? Kankaalla ja haalealla vedellä? 
 
 3  Ruokinta 
 3.1  Mitä kuuluu päivittäiseen ruokintaan? 
 3.2  Mitä rehuja käytätte? 
 3.3  Miksi teillä on käytössä nämä rehut? 
 3.4  Miten paljon annatte mitäkin rehua? 
 3.5  Miten ruokit/ruokkisit: varsaa, vieroitettua varsaa, aikuista, vanhaa aasia, 
kantavaa  tammaa, imettävää tammaa, siitosoria?  
 3.6  Miten annatte heinät aasille? Käytättekö heinäverkkoa tai –häkkiä? 
 3.7  Annatteko vitamiineja ja/tai ravintolisiä? 
 3.8  Miksi juuri näitä vitamiineja ja/tai ravintolisiä? 
 3.9  Onko aasienne rehustus sellainen kuin haluatte? 
 3.10   Mitä muuttaisitte? 
 3.11  Oletteko havainnut hengitysongelmia huonon heinän tai kuivikkeen vuok-
si? 
 3.12  Väkiheinä, AIV-rehu, säilörehu? 
 3.13  Onko oljessa paljon sokeria? 
 3.14  Heinä 6kk tekemisestä? 
 3.15  Miksi aasille pitää syöttää ylivuotista kauraa? 
 3.16  Vehnän lese? 
 3.17  Melassileike, kauanko pitää turvottaa? 
 3.18  Syökö ämpäristä vaikka silmät peittyvät? 
 3.19  Millaiset ruokinta-astiat teillä on käytössä? Niiden hyvät ja huonot puolet? 
 3.20  Tekeekö kaura riehakkaaksi? 
 3.21  Mitä kivennäistäannatte ja kuinka paljon? 
 3.22  Juomavesi, ovatko tarkkoja, pitääkö olla aivan puhdasta? 
 
 4  Herkut 
 4.1  Annatteko herkkupaloja? 
 4.2  Jos annatte, miksi? Jos ette anna, miksi ei? 
 4.3  Missä tilanteissa annatte herkkupaloja? 
 4.4  Mitä herkkuja annatte? 
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 4.5  Onko herkuista hyötyä esim. koulutuksessa? 
 4.6  Onko herkkujen antamisesta tullut ongelmia? (esim. yrittää aina tunkea 
turvan taskuun herkkujen toivossa?) 
 
 5  Talli 
 5.1  Millainen talli teillä on? 
 5.2  Millaiset karsinat teillä on? 
 5.3  Miten tallissa on järjestetty lannanpoisto? 
 5.4  Miten tallissa on järjestetty rehujen jako? 
 5.5  Miten tallissa on järjestetty ilmanvaihto?  
 5.6  Miten tallissa on järjestetty veden jakelu? 
 5.7  Onko aasisi tarkka juomavedestä? 
 5.8  Millainen veden jako järjestelmä on aasille paras? Juomakuppi, uimuri? 
 5.9  Miten tallista pääsee laitumelle ja/tai tarhaan? 
 5.10  Mitä kuiviketta käytätte? 
 5.11  Mikä kuivike on  mielestäsi paras? Olki, turve, puru? 
 5.12  Kestokuivike? Muunneltu kestokuivike? Onnistuuko? 
 5.13  Oletteko käyttäneet ohran olkia? 
 5.14  Miten onnistui? 
 5.15  Mikä tallissa on erityisen hyvää? 
 5.16  Haluaisitteko muuttaa jotain tallista? 
 5.17  Millainen olisi mielestänne ihanne talli aasille? 
 5.18  Lisälämpö tallissa? Lämpölamppu? 
 5.19  Onko tallissa/aitauksessa suolakivi? Mineraalisuolakivi? 
 5.20  Miten olet sijoittanut kiven tallissa? 
 
 6  Ulkoilu 
 6.1  Missä aasi ulkoilee? 
 6.2  Miten kauan kerrallaan talvella, kesällä? 
 6.3  Millaiset tarhat teillä on? 
 6.4  Millainen pohja tarhoissa on? 
 6.5  Millaiset aidat tarhoissa on? 
 6.6  Sähköaita? Meneekö läpi? Tarvitseeko fyysisen esteen? 
 6.7  Miten veden saanti on järjestetty tarhassa? 
 6.8  Onko tarhoissa suojaa sateelta ja tuulelta? 
 6.9  Jos on käyttääkö aasi suojaa? 
 6.10  Voiko suoja olla liian kaukana? Ei jaksa enää mennä suojaan vaan kärsii 
sateesta. 
 6.11  Miten hoidatte tarhoja? 
 6.12  Keräättekö lantaa pois? 
 6.13  Jos keräätte kuinka usein? 
 6.14  Oletteko huomanneet eroa loistilanteessa lannan keräämisen tai keräämät-
tä jättämisen  vuoksi? 
 6.15  Käytättekö aasilla loimia? 
 6.16  Missä tilanteissa aasilla on loimi? 
 6.17  Mikä tarhoissa on erityisen hyvää? 
 6.18  Haluaisitteko muuttaa jotain tarhoista?  
 6.19  Mitä haluaisitte muuttaa? 
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 7  Laidun 
 7.1  Millainen laidun teillä on? 
 7.2  Oletko poistanut myrkyllisiä kasveja laitumelta? 
 7.3  Onko ollut ongelmia myrkyllisten kasvien syömisestä? 
 7.4  Mitä kasveja aasit erityisesti syö laitumella? 
 7.5  Miten veden saanti on järjestetty laitumella? 
 7.6  Onko aasi yötä päivää laitumella? 
 7.7  Onko laitumella suojaa sateelta ja tuulelta? 
 7.8  Millainen suoja on? 
 7.9  Käyttääkö aasi suojaa? 
 7.10  Voiko suoja olla liian kaukana? Ei jaksa enää mennä suojaan vaan kärsii 
sateesta. 
 7.11  Miten hoidat laidunta? 
 7.12  Keräättekö lantaa laitumelta?  
 7.13  Jos keräätte, kuinka usein keräätte? 
 7.14  Oletteko huomanneet eroa loistilanteessa lannan keräämisen tai keräämät-
tä jättämisen  vuoksi? 
 7.15  Annatteko lisäruokaa laitumelle?Jos annat maistuuko? Turpoaako vatsa 
vähemmän? 
 7.16  Mikä laitumessa on hyvää? 
 7.17  Mitä muuttaisit laitumesta? 
 7.18  Rajoitatko syömistä kesällä, esim lohkot? 
 
 8  Loistorjunta 
 8.1  Miten usein madotatte? 
 8.2  Mitä vaikuttavaa ainetta käytätte?/ Mitä valmistetta käytätte? 
 8.3  Onko madotuksessa ollut jotain ongelmia? 
 8.4  Vinkkejä madotukseen? 
 
 9  Hyönteistorjunta 
 9.1  Miten torjutte hyönteisiä, laitumella, tarhassa, tallissa? 
 9.2  Mitä ongelmia teillä on ollut hyönteisten torjunnassa? 
 9.3  Oletteko käyttäneet selkään kaadettavia hyönteistorjunta-aineita? 
 9.4  Kokemuksia niistä? 
 9.5  Mitkä toimintatavat olette huomanneet hyviksi? 
 9.6  Kärpäsverkko? 
 9.7  Polttiaiset? Miten hoidettu? Kesäihottuma? 
 
 10 Rokotukset 
 10.1  Mitä vastaan rokotatte? 
 10.2  Miksi juuri näitä tauteja vastaan? 
 10.3  Jos ette rokota, miksi ette rokota? 
 
 11 Haavat  
 11.1  Satuttaako aasi itseään helposti? 
 11.2  Miten hoidatte haavoja? 
 11.3  Mitkä ovat erityisiä vaaranpaikkoja? 
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 12 Kavioiden vuolu 
 12.1  Miten usein kaviot vuollaan? 
 12.2  Vuoletteko itse vai käykö teillä kengittäjä? 
 12.3  Minkä ikäisenä kavioiden vuolu on aloitettu? 
 12.4  Onko ollut ongelmia kavioissa tai vuolussa? 
 12.5  Mistä ongelmat ovat johtuneet? 
 12.6  Vinkkejä kavioiden vuoluun? 
 12.7  Onko aasia kengitetty? Miten onnistui? Ongelmat? 
 
 13 Hampaiden hoito 
 13.1  Hoidetaanko/raspataanko aasin hampaita? 
 13.2  Kuinka usein hampaat raspataan tai tarkastetaan? 
 13.3  Onko ollut ongelmia? 
 13.4  Miten ongelmat on ratkaistu? 
 13.5  Vinkkejä hampaiden hoitoon? 
 
 14 Aasin laihduttaminen ja lihottaminen 
 14.1  Oletteko joutunut laihduttamaan tai lihottamaan aasia? 
 14.2  Miten toimitte? 
 14.3  Miten lihotus tai laihdutus onnistui? 
 14.4  Kauanko ihanne painon saavuttaminen kesti? 
 14.5  Paljonko aasi painoa piti muuttaa? 
 14.6  Vinkkejä laihdutukseen ja/tai lihotukseen? 
 
 15 Kantava tamma 
 15.1  Miten olette ruokkineet kantavaa tammaa? 
 
 16 Varsan kasvatus 
 16.1  Minkä ikäisenä vieroititte emästä? 
 16.2  Miten vieroititte? 
 16.3  Varsan käsittely emän kanssa? 
 16.4  Varsan käsittely ilman emää vieroitettuna? 
 16.5  Erityisiä ongelmia? 
 16.6  Miten ratkaisitte ongelmat? 
 16.7  Vinkkejä käsittelyyn? 
 
 17 Ajo 
 17.1  Oletteko ajaneet aasilla? 
 
 18 Ratsastus 
 18.1  Oletteko ratsastaneet aasilla? 
 18.2  Vastustiko aasi taakan kantamista tai satulaa? 
 
 19 Motivointi  
 19.1  Millä saat aasin motivoitua tekemään asioita? 
 19.2  Onko luonnostaan halukas lähtemään lenkeille mukaan? 
 19.3  Oletko huomannut aasin erityisesti nauttivan jostain toiminnasta tai erityi-
sesti vastustavan jotain toimintaa? 
 19.4  Miten saat aasin pään käännettyä? Vai saatko? 
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 19.5  Miten saat aasin rauhoittumaan, jos ihan villi? Auttaako jalannostaminen, 
onko hyvä tasapaino? Korvasta kiinni pitäminen? 
 
 20 Tuleeko teille mieleen mitään muuta mitä haluaisitte kertoa tai painottaa? 
 
 21 Eleet? 
 22 Äänet? 
 23 Oletko pessyt aasia? Miten reagoi? 
 24 Oletko käynyt aasin kanssa esim kaupassa? Miten meni? 
 25 Liikuttaako kaksi aasia samassa aitauksessa toisiaan? 
 26 Oletko juoksuttanut liinassa? Kokemukset? Liikkuiko? 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET KENGITTÄJÄLLE 
 
 1  Aasin kavio vs. hevosen kavio 
 1.1  Miten aasin kavio eroaa hevosen kaviosta? 
 1.2  Miten tärkeää on ottaa huomioon nämä erot aasin kaviota hoidettaessa? 
 1.3  Onko antura paksumpi kuin hevosella? 
 1.4  Onko aaseilla vuohisen kulma sama kuin kavion kulma? 
 1.5  Onko aaseilla luonnostaan pystyt vuohiset ja kaviot? 
 1.6  Onko aasin kavio-vuohis-linjan arviointi vaikeampaa kuin hevosella? 
 1.7  Kantaako aasilla antura painoa? 
 1.8  Tulisiko anturan kantaa painoa? 
 1.9  Aasin kavioseinämä ei kapene kantaa kohti, vaikuttaako tämä vuoluun. 
 1.10   
 2  Kavion vuolu 
 2.1  Miten usein aasin kaviot tulisi vuolla? 
 2.2  Kasvaako aasilla antura enemmän kuin hevosella? 
 2.3  Kasvaako aasilla antura yhtä paljon kuin kavioseinämä? 
 2.4  Jos kasvaa, miten tämä vaikuttaa vuoluun? 
 2.5  Miten vuolette säteen jätättekö korkeaksi vai vuoletteko matalaksi?  
 2.6  Miksi vuolette säteen näin? 
 2.7  Kasvavatko aaseilla säteen urat nopeasti umpeen? 
 2.8  Miten vuolette kulmatuet? Korkeat kulmatuet koville alustoille ja matalat 
pehmeille alustoille? 
 2.9  Oletteko koskaan joutunut vuolemaan hyvin ylikasvanutta kaviota? 
 2.10  Miten menettelitte? 
 2.11  Jos ette ole vuollut hyvin ylikasvanutta kaviota, miten vuolisitte sellaisen? 
 2.12  Oletteko joutunut vuolemaan hyvin vastahankaisen aasin kavioita? 
 2.13  Miten menettelitte? 
 2.14  Auttaako jalan tai kahden jalan nostaminen jos aasi potkii? 
 2.15  Oletteko kokeillut korvasta kiinni pitämistä, jos aasi hangoittelee kovasti 
vastaan? 
 2.16  Auttoiko korvasta kiinni pitäminen? 
 2.17  Muita vinkkejä aasin hallintaan? 
 2.18  Onko kavioöljyn käyttö tarpeellista? 
 2.19   
 3  Ongelmat 
 3.1  Mitkä ovat yleisimpiä ongelmia aasien kavioissa? 
 3.2  Miten näitä ongelmia voisi ennaltaehkäistä? 
 3.3  Miten hoidatte näitä ongelmia? 
 4   
 5  Yleistä 
 5.1  Millaisia ohjeita antaisit omistajille kavioiden hoitoon? 
 5.2  Muita vinkkejä? 
 5.3  Mitä neuvoja antaisit kengittäjälle joka on menossa ensimmäistä kertaa 
vuolemaan aasin kavioita? 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET ELÄINLÄÄKÄREILLE 
 
 1  Yleisimmät sairaudet 
 1.1  Mitkä ovat aasien tavallisimmat terveysongelmat/sairaudet? 
 1.2  Miten näitä sairauksia voi ennaltaehkäistä? 
 1.3  Mikä on sairauksien vakavuusaste? 
 1.4  Mitkä ovat sairauksien ensi oireet?  
 1.5  Mistä omistaja voi alkaa epäillä jonkin olevan pielessä? 
 1.6  Mitä voi tehdä eläinlääkäriä odotellessa? 
 1.7  Paranemisennuste? 
 1.8  Miten hoidetaan diagnoosin jälkeen? 
 
 2  Allergiat 
 2.1  Mitkä ovat yleisimmät allergiat aaseilla? 
 2.2  Miten allergioita hoidetaan? 
 2.3  Miten allergioita voisi ennaltaehkäistä? 
 
 3  Ihottumat ja iho sairaudet 
 3.1  Mistä voi tulla ihottumaa? 
 3.2  Miten ihottumia hoidetaan? 
 3.3  Milloin pitää kutsua eläinlääkäri paikalle? 
 3.4  Miten ihottumia voisi ennaltaehkäistä? 
 
 4  Loistorjunta 
 4.1  Kuinka monta kertaa vuodessa matolääkitys? 
 4.2  Mitä valmistetta tai vaikuttavaa ainetta suosittelisitte? 
 4.3  Miten torjutaan tehokkaimmin ulkoloisia? 
 4.4  Mitä torjunta-ainetta suosittelisitte ulkoloisille? 
 4.5  Mitkä ovat yleisimmät ulkoloiset Suomessa? 
 4.6  Mitkä ovat yleisimmät sisäloiset Suomessa? 
 4.7  Onko Suomessa havaittu matolääkkeiden käytön vähentäneen matojen ai-
heuttamia sairauksia? 
 4.8  Ovatko aasien loiset samat kuin hevosten? 
 4.9  Tappaako talvi vielä loisten toukat maasta? 
 4.10  Mitkä toukat selviävät talvesta? 
 4.11  Koska tulisi ottaa lantanäytteitä toukkien havaitsemiseksi? 
 4.12  Kannattaako ottaa lantanäytteiden pitkin laidunkautta toukkatilanteen seu-
raamiseksi? 
 4.13  Pitääkö nuoria aaseja madottaa useammin kuin aikuisia? 
 
 5  Rokotukset 
 5.1  Mitä rokotuksia suosittelet? 
 5.2  Miksi juuri nämä olisivat tärkeitä? 
 5.3  Minkä ikäisenä nämä rokotukset tulisi antaa? 
 5.4  Tarvitaanko tehosterokotuksia? 
 5.5  Kuinka usein rokotuksia pitää tehostaa? 
 5.6  Jäykkäkouristus 
 5.7  Influenssa 
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 6  Hampaat 
 6.1  Mitkä ovat yleisimpiä hampaisiin liittyviä ongelmia? 
 6.2  Miten näitä hoidetaan? 
 6.3  Miten ongelmia voi ennaltaehkäistä? 
 6.4  Mistä omistaja voi tunnistaa hammasongelman? 
 
 7  Yleisiä asioita 
 7.1  Mitä olisi hyvä löytyä kotilääkekaapista aasille? 
 
 8  Myrkylliset kasvit  
 8.1  Mitkä ovat myrkyllisiä kasveja? 
 8.2  Mitä niiden syömisestä voi seurata? 
 8.3  Mitä tehdä jos huomaa aasin syöneen tai syövän myrkyllistä kasvia? 
 8.4  Milloin pitää kutsua eläinlääkäri paikalle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
